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IIETICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
A C T U A L I D A D E S 
Otra vez estenios de completo acuer-
do con EJ Mundo. En su número de 
hoy trae un notable artículo del cual 
tomamos las siguientes líneas: 
Vigoricemos la República si quere-
mos vig-orizar la Independeucin. /, Y 
cómo debe vigorizarse la República? 
Pues estableciendo enérgicamente la 
disripltna en todos Jos órdenes ú or. 
ganismos del Estado. //Por qné cayó la 
primer República francesa y por qué 
cayó, igualmente, la segunda, la quo 
brotó de la revolución de 1848? Por-
DE HOY 
Madrid, Diciembre 17. 
r M P ü T A C I O N DESMENTIDA 
" L a Correspondencia M i l i t a r " pu-
blica uri telegrama del DIARIO DE 
LA M A R I N A de la Habana, expre-
sando qne al exhumarse en el cernen- ^ ^ el gobierno de la primera Re-
, « .̂ J « i publica, m el erobieruo de la segunda, 
terio de Santiago de Cuba los restos 
de Carlos Manuel de Céspedes, inicia-
dor del movimiento de independencia 
de (Juba, ha podido desmentirse la 
imputación que se había formulado 
contra el Ejérci to español, asegfuran-
do que los soldados destrozaron á cu-
latazos el cráneo de aquel caudillo, lo 
cual resulta, calumnioso. 
" L a Correspondencia M i l i t a r , " al 
dar cabida en sus columnas á dicho 
telegrama, consagra grandes elogios 
al pueblo de Cuba por su noble acti-
tud al hacer público el restableci-
miento de la verdad histórica, puesto 
que dicho cráneo se erkíontró intacto, 
destruyéndose así la leyenda de cruel-
dad que se había atribuido al Ejérci-
to español. 
EN EL ATENEO 
Anoche se ha verificado en el salón 
de actos del Ateneo Científico y Lite-
rario el reparto de premios á los alum-
nos—obreros y empleados—de la 
"Asociación de Ferrocarriles de Es-
paña. ' ' 
La sesión ha sido presidida por S. 
M. el Rey, asistiendo el Gobierno en 
pleno, altas autoridades y personajes 
políticos. 
Pronunbiaron elocuentes discursos 
el Sr. Canalejas y los jefes de la Aso-
ciaxaon, Sres. Ibarra y Capdepont. 
El Rey, á la terminación del acto, 
ha sido aclamado por la muchedum-
bre. 
Momentos después de retirarse S. 
M., el señor Canalejas sintióse repen-
intentaron restablecer el imperio de La 
disciplina en todo el cuerpo social. No 
intentaron, en su ceguera, mejor di-
cho, en su debilidad, encauzar las 
aguas salidas de madre, de su caiue 
natural. No intentaron enfrenar, con-
tener, las fuerzas sociales desatadas 
por la revolución. No comprendieron, 
ó no quisieron comprender, que lo pr i -
mero que debe hacer un nuevo régi-
men es restan raí' y consolidar el prin-
cipio de autoridad, sin el cual no hay 
disciplina. No quisieron comprender 
que los elementos que sirven para des-
t ru i r son ineficaces, son insen'ib^s 
para edificar ó construir. Los gobier-
nos revolucionarios de la primera y se-
gunda República francesa, toleraron, 
por debilidad, que la revolución con-
tinuase, que el desorden perdurase, 
que la indisciplina subsistiese, y el 
pueblo, cansado de esa perpetua anar-
quía, de esa perpetua convulsión, 
aplaudió á Napoleón el Grande, que 
mató la primera República, y aplau-
dió á Napoleón el Pequeño—como le 
llamó Víctor Hugo—que mató la se-
gunda República. 
En Cuba no hay disciplina en el 
cuerpo so-Mal. porque está habituado á 
la convulsión. Todo el siglo pasado lo 
pasamos conspirando y haciendo revo-
j Iliciones para lograr la Tndependen-
¡ cia. Y no hay disciplina en los orga-
| nkmos del Estado porque en ellos so 
ha infiltrado sutilmente el espíritu 
convulsivo. Se vive en constante re-
beldía moral contra la autoridad. 
El fiobirnio Be Mif-strá primer 7?r-
públira caiió por vncilavle i¡ medroso. 
Los gobirrnos no pueden vivir, en la 
i'nciladón y el miedo. Los gobiernos 
funrtes son los que respetan la ley, y 
la hacen resnetir. los que no consien-
Es verdad, aquí se necesita una ac-
ción enérgica: pero no enérgica á me-
dias ; tan enérgica en lo pequeño como 
en lo grande; tan enérgica en lo fun-
damental como en lo accesorio. 
A veces lo que parece insignifican-
te y sin trascendencia es lo que más 
efecto hace en la opinión. Si se transi-
ge en algo, por debilidad ó compliK-en-
eias indebidas, ya no hay unidad en 
la acción; y no habiendo unidad no 
hay fuerza moral y material para go-
bernar con éxito. 
Es preciso que el cambio radical de 
conducta se vea en todo: en la pren-
sa, en el teatro, hasta en el más míni-
mo detalle. 
Si se apela al soborno para evitar ó 
para atenuar las procacidades d^ la 
prensa, hablar de energías .será r i -
dículo; si se transige con las empresas 
teatrales y no se les prohibe todo jc-
nero de infamias, lo mi.smo las que 
afectan á la moral que las que deni-
gran y desprestigian á los gobernan-
tes, el páídico morigerado y los padres 
de familia se divorciarán del Go-
bierno. 
La dictadura de Porfirio Díaz pudo 
sostenerse treinta años, porque no 
transigió con nada ni con nadie que 
L a h i g i e n e p r o l i i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
la de L A T R O Í M Í A L . 
ticamente enfermo, teniendo que re- | ten la indisciplina y la insubordina-1 
tirarse á su domicilio. 
EXPOSrfTON IBERO-AMBRIOANA 
El Senado ha aprobado sin discu-
sión! el proyecto de Ley del Ministe-
rio de Fomento concediendo una sub-
vención de tres millones de pesetas 
para celebrar en Sevilla una Exposi-
ción Ibero-Americana. 
cion. Sobre el Presidente Gómez y su 
gobierno pesa, gravita enormementf 
el Deber Supremo de conservar la Re-
pública y defenderla rontra todos los 
peliaros, contra todas las emboscadas. 
Veremos si hay energía para cumplir 
este altísimo y patriótico Deber. 
Eso dice El Mundo: y eso hemos in-
dicado nosotros muchas veces. 
m i nu c m m e s 
Libres de riesgro <lf» bmnertad, 
gnrantiKartas aprueba <le fueifo 
y ladrones. 
A M Ü C E . M A R T I N E Z T Cía. 
San Tfirnacio 23. Habana ^ 
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TODOS, DICEN: 
P A R A 
C A L Z A D O F I N O 
B A N 1 S T E R 
S O L O L O V E N D E 
L á G R A N A D A 
U n i c a c a s a q u e v e n d e c a l z a d o 
f i n o e n C u b a 
J U A N M Í R C A D A L Y I í i í o . - - O B ! S P O 2 4 
P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s 
pudiera restarle prestigios: y si ahora 
se tambalea es porque el dictador ha 
llegado á la decrepitud. Por lo demás, 
aquí no se necesita un Porfirio Díaz; 
basta un gobernante enérgico que no 
permita desórdenes ni procacidades 
en ninguna esfera de la vida pública. 
El país se pondrá decididamente al la-
do de quien proceda con verda-
dera entereza. Y cuando eso suceda, 
los que hoy gritan y alborotan y ame-
nazan, se esconderán precavidos y has-
ta es muy posible que sean los prime-
ros en celebrar la actitud decidida del 
Gobierno. 
A (uí no hay nadie que esté identi-
ficado con el país y ame de veras la 
independencia de Cuba, que no so ha-
lle ansioso de ver en las esferas oficia-
les entereza y decisión; y es bien se-
guro que "este pueblo todo lo perdo-
naría, hasta los más graves errores del 
pasado, con tal de ver restablecida la 
disciplina social y asegurada la paz. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
pevso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. iSan Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
L U C I O S . S O L I S 
A bordo del Havana embarcó hoy, 
con dirección á Nueva York, nuestro 
amigo queridísimo, compañero inapre-
ciable. Jefe de Redacción de este pe-
riódico. La ausencia será muy breve: 
va á la gran capital neoyorkina con 
objeto de pasar las Navidades al lado 
de su hijo José Ignacio, alumno dis-
tinguidísimo de uno de aquellos cole-
gias. 
Hace muchos años ya que Solis no 
ha salido de esta casa: su naturaleza 
briosa no necesita reposo; es un hom-
! bre infatigable, corporal y mentalmen-
te, tan hecho ya y tan pegado á la la-
; bor del periódico, que la cree impres-
[ eindible, necesaria para poder vivir 
, bien. Y acostumbrados nosotros á 
• verle siempre en su puesto, hoy senti-
: mas estrañeza inexplicable al ver su 
puesto vacío: sentimos la nostalgia de 
^ Solís, que es también necesario é im-
prescindible donde tanto se le juzga y 
! se le quiere. 
Cuando hoy le despedimos en la Ma-
| china con un apretado abrazo, creímos 
I que se iba algo muy nuestro: á cada 
uno de nasotros ñas pareció que se iba 
nuestro más querido amigo, y cada 
uno de nosotros puso en aquel adiós y 
aquel abrazo lo mejor de su cariño, y 
las ansias más sinceras de qU3 Lucio 
Solis regrese pronto. 
(Su viaje fué improvisado, y por eso 
no pudo despedirse de todas sus amis-
tades; nos ha dejado para ellas un 
apretón de manos afectuoso. 
Deseamos al querido compañero un 
feliz viaje, una diahosa estancia al la-
do de José Ignacio, y un pronto re-
greso á Cuba. 
B A T U R R I L L O 
Cuando, hace poco tiempo, mi vie-
jo amigo José Fernández Pellón su-
frió el dolor moral más grande que 
hay en la v:,la. recibiendo su alma la 
honda y cruda herida que jamás ci-
catriza, porque no cesa nunca la cau-
sa que la agita y refresca: el recuer-
do del hijo amado, decíame en carta 
íntima y doliente, respuesta á mis ca-
riñosos consuelos: "fíí , v iv i ré ; á pe-
sar de esta inmensa infinita pesadum-
bre, v iv i ré ; estoy convencido de la 
existencia de otra vida mejor; creo 
en algo sobrenatural, Futuro, en un 
Dios muy grande y muy justo, cuyos 
mandatos obedezco; mi propio dolor 
me dará fuerzas para seguir cum-
pliéndolos mientras sea forzoso, en es-
te mundo." 
Leí, releí, doblé y volví á desdoblar 
la epístola, SHeando sangre yo tam-
bién de análoga herida. Y pensé, y so 
lo dije á Pellón : aún tenemos algo 
bueno que hacer aquí ; hagámoslo, 
por los que quedan; á mí hijos y nie-
tos; á usted paisanos y amigos. 
Y es obra buena, justa y noble, la 
f \ o l M ® M c k , Ñ A P O 
t í UÍÁAAWO 
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que «n^pieza á realizar " E l Comer-
O J O , " de ¡Cienfue^os, con la publica-
ción de ailneías de los viejos antono-
nustas, essrilas serena y casftizaTnente 
por Fe rnández Pellón. Y la serie de-
be continuar, sin tregua, unas tras 
oirás las simpáticas biografías, por-
que no permanezcan olvidadafl las 
grandes figuras de 'la mitad del últi-
mo siglo, en medio de este general 
descreimiento y de estas indignas 
claudicacicnes con ol genuino ideal 
cubano. 
Exhumar nombres que encarnan 
una brillante época; revivir glorias 
que fueron legí t imas; preparar mate-
riales para una labor justiciera y de-
finitiva en que la posteridad apren-
da quiénes fueron' los precursores, 
los creadores, los educadores de la 
conciencia nacional, bien puede ser 
ocupación digna de quien lleva sobre 
tra corazón el peso de intensas triste-
zas personales y necesite calmar la 
sed de paz de su espíritu, admirando 
grandezas y reparando injusticias y 
evocando épocas caballerescas. 
Me explico que no canten ni bailen 
los que por dentro l loran; pero en-
tiendo que hay entretenimientos artís-
ticos y ocupaciones patr iót icas , capa-
ces de apagar por más ó menos tiem-
po el eco d'e las luchas interiores del 
espíritu y aún de dejar la sensactón 
de un placer casto y san-to en el cora-
zón. Hacer el bien será siempre diver-
sión honesta; servir á la patria será 
siempre goce y honor. 
Ríes , como digo, inicia " E l Comer-
c io" la serie de siluetas de "Autono-
mistas ilustres." Y , naturalmente, 
abre la marcha José Mar ía Oalvez, la 
dirección sa/bia del pueblo liberal cu-
bano ; la encamación cabal de las más 
cuerdas y previsoras aspiraciones del 
alma cubana. Ya yo no tengo pala-
bras más erpresivas que las de otras 
veces, para sumarme á los homena-
jes de admiración debidos á aquel es-
tadista hábi l , político eminente y sin-
oerísimo devoto de la libertad de 
nuestra tierra. 
Empero, he de recoger alguna nota 
idel hermoso artículo de Pellón. "Jo-
eé María Galvez—recuerda él—'fué el 
primero y el ú l t imo; el único jefe del 
partido autonomista, desde el 9 de 
Agosto de 1878 hasta el d ía en que la 
bandera española fué arriada del Mo-
rro y sustituida por la bandera á cu-
yo amparo destruyeron los cañones 
Sampson la paciente labor y la últi-
ma esperanza de los evolucionistas." 
Veinte años completitos; veinte 
años de persecuciones, de derritas, de 
luchas, de éxitos raros y de admira-
ble organización política, y nadie pen-
só en cambiar de Presidente; para 
todos los autonomistas aquel cargo 
era vitalicio, porque vitalicia resul-
taba la altura moral, el talento y el 
tacto del viejo abogado matancero. 
Yo veo, después de la revolución, 
que Masó era el ídolo, que Palma re-
levó á Masó en la admiración social, 
que Zayas encamaba la aspiración l i -
beral, que Oómez sust i tuía á Zayas 
en el amor de los liberales; que aho-
ra Zayas debe sustituir á O-ómej!, ó 
Hernández suceder á los dos ¡ y no en-
cuentro un indiscutido, un aceptado 
sin reservas mentales, un jefe del 
partido nacionalista, liberal ó conser-
vador, n i un heredero mil i tar de la 
revolución, bastante prestigioso, para 
que todos los revolucionarios le con-
sideren la encarnación de los ideales 
de la manigua y el director sagaz y 
siempre acertado de las orientaciones 
nacionales. 
i Y qué es eso; ó que Galvez valía 
como estadista patriota m i l veces más, 
ó que la revolución no ha podido, co-
mo la autonomía, respetar sus glo-
ria*, justificar eu el triunfo sus ado-
raciones anteriores y confiar en un re-
volucionario la defensa íntegra, per-
manente y acertada, de las conquistas 
obtenidas á filo de machete? Contes-
ten otros, si saben. 
Galvez desatendió su bufete; rece-
losos los clientes, se echaron en nue-
vas manos de adictos al Gobierno y 
de inifluyentes en los tribunales; se 
arruinó, vivió en miseria, murió, para 
la sociedad que tanto le debía, como 
un anónimo cualquiera, escribe Pe-
llón. 
Y yo pregunto: ¿se arruinan ahora 
los apóstoles revolucionarios ¡ viven 
en miseria, mueren anónimos los je-
fas de grupos, los' simples lugarte-
nientes de los principales caudillos 
que aliados de Sbafter y de Sampson 
barrieron con la autonomía, con la 
bandera española y con toda la obra 
de veinte años de luchar abnegado? 
Contesten otros también. 
Yo, que no creí, desde 1884, suficien-
te la au tonomía : bastante Á contentar 
nuestras aspiraciones, calmar nues-
tros agravios y conjurar peligros, la 
autonomía ¡ yo nismo que sostuve con 
la pluma durante diez años que la 
conveniencia de España, que la solu-
ción final, honrosa y salvadora para 
España, era la independencia, sin san-
gre ni odios, yo admiro cada día más 
la tenacidad de aquellos hombrea, su 
prudencia, su abnegación, la solidari-
dad de sus esfuerzos y el decoro de su 
fidelidad para con el ideal, como cosa 
digna de todos ¡os respetos, y exótica 
en estos días. 
Vinieron después las cobardías, las 
hipocresías, lem deserciones. La tur-
ba, la gran "masa, cien que parecían 
cultos y sinceros abjuraron cuando 
los jefes estaban caídos, escupieron y 
lanzaron tronchos de col á la camilla 
donde eran conducidos al panteón del 
olvido los pobres vencidos, un par de 
docenas de pudorosos y de convenci-
dos, que pudieron fingir también si 
se hubieran sentido pequeños. 
Eso viene - siempre en torno del 
Dios Exito en sociedades sin bastan-
te educación y con mala fortuna. Pe-
ro las dos docenas de figuras se agi-
gantan á t ravés de los años, como to-
do lo que es grande y es verdad se 
destaca al cabo por encima de los pre-
juicios de los pasionales, rompien-
do las sombras con que pretendieron 
anularlos los traidores y los cobardes. 
Siga, pues, Fernández Pellón tra-
zando esas instructivas y patr ió t icas 
siluetas. Y si sus dolores íntimos no le 
atenacean demariado, cumpla su ofer-
ta de escribir Ja historia exacta y 
completa del partido autonomista; 
una historia que sea tal , y no estos re-
tazos mal hilvanados que ahora se 
presentan; en los cuales se empieza 
por no confesar que cuatro peninsu-
larw? figuraron entre los iniciadores 
y m i l prestaron su apoyo á la causa 
de la libertad de Cuba, y se acaba por 
no decir al pueblo nuevo si fueron pa-
triotas dignos ó meros auxiliares del 
Gobierno colonial, los únicos que vie-
ron claro, que leyeron en el .porvenir 
y se adelantaron á desastres inmen-
sos para la raza, para la metrópoli y 
para nuestra propia felicidad. 
la hermosa circular que el señor 
García Kohly dirige á los Municipios, 
invitándoles á organizar la benéfica 
institución del desayuno y el vestua-
rio para los alumnos pobrecitos de las 
escuelas, tomo base para demostrar 
una vez más á ciertos censores siste-
máticos de lo que llaman "enfermi-
zo pesimismo," ouán en lo cierto es-
tamos los que proclamamos que hay 
miseria, que hay mucha bambee, á pe-
sar de la? decantadas toneladas de 
azúcar y de los enormes rendimientos 
de las Aduanas. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca reconoce que millares de niños van 
á la escuela sin desayunarse, ó no 
van, por hambre y desnudez: y esto 
•tn un pa ís donde cada niño y cada 
viejo paga, sólo al Estado, 17 duros 
de impuestos cada año, y otro tanto 
á los demás organismos republicanos. 
Y habla él de cuerpecitos enclenques, 
de caritas pálidas, de voluntades flo-
¡ jas, de criaturitas que hacen imper-
fectamente las funciones de su creci-
! miento orgánico y de su desarrollo in-
i t electual. 
4 Y esto es riqueza, y fortaleza, y 
prosperidad ¡ y í-ucedía eso durante la 
colonia, y responde eso á las millona-
das de arrobas de azúcar que produ-
cimoa, y al enorme número de auto-
móviles que cruzan por calles y carre-
teras, y al lujo y al despilfarro de la 
administración pública? Me parece 
que no; sigo creyendo que el pesimis-
mo nuestro es más humano que la 
mentira oficial y oficiosa, y me permi-
to desconfiar de que los Ayuntamien-
tos, centros de política patriotera, so 
j decidan á impedir que continúe la de-
generación de la sub-raza y la triste-
za de ta/utos hogares, de sobre los cua-
les quitó la revolución la sombra de 
la Guardia Civi l , pero sin substituirla 
con Ktz de progreso y ambiente de 
paz y de libertad. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
las de Alemania es algo que no conci-
be la imaginación de un germano y la 
frase sacramental de que los franceses 
han reorganizado su ar t i l ler ía es san-
to y seña que tiene la v i r t ud de no ser 
discutido ningún proyecto que tienda 
á mejorar el material de guerra aun 
cuando el recobrar la superioridad del 
"vecino del Oeste" cuesto al imperio 
del Kaiser inmensos sacrificios. 
Jjo curioso es que el Ministro de la 
Guerra alemán no se l imita en su pro-
yecto á pedir mejoras que se relacio-
nen con la artil lería ; pide que se re-
fuercen comid-erablfmente las defen-
sas de la costa, que se aumente en cin-
co batallones más la ar t i l ler ía de pla-
za, que se cree un bien nutrido cuer-
po de automovilistas de guerra y que 
se organicen tres batallones de aero-
nautas de dos compañías cada uno á 
fin de asegurar la navegación aerea y 
con esta la integridad del terri torio 
imperial. 
Lo que pide el bélico general es una 
¡ friolera cuya ascendencia en millones 
no podemos calcular; pero sí podemos, 
en cambio, admitir como un hecho, el 
emborronamiento de los cálculos que 
tantos meses costó al Ministro de Ha-
cienda de Alemania, cuyos sucesivos 
presupuestos tendrán ' que esperar has-
ta el año 2917 si quieren verse dentro 
de la nivelación que se pre tendía para 
un plazo de seis años. 
Después de todo, esa es la misión de 
unos y otros: la de los hacendistas, ha-
cer números y echar cálculos; la de 
los ministros de la guerra desmoronar 
á cañonazos los edificios numéricos 
que crea la imaginación de los finan-
cieros. 
Las dudas y vacilaciones que provo-
caron en Alemania le» cuantiosos gas-
: tos que origina el sostenimiento de tan 
formidables elementos armados, cesa-
ron al fin por haberse podido cubrir 
los presupuestos. 
Nivelados ya con las nuevas tribu-
taciones y hecha, en el Beichstag, for-
mal declaración de que el Tesoro Im-
perial marcha por tan sólidos derrote-
ros que para 1917 no habrá necesidad 
| de votar crédito extraordinario alguno 
: por estar todos los departamentos pró-
| digamenie dotados, toma la palabra el 
¡ general Humiger, ministro de la gue-
¡ rra, y en media docena de minutos 
echa por tierra la labor de su colega 
j pidiendo aAimentos y reformas que pu-
j sieron loa pelos de punta al ministro 
de Hacienda. 
" H a y que aumentar los contingen-
tes del ejército—dice—y dotarlos de 
los modernos elementos de artillería. 
Algunas divisiones prusianas y báva-
ras caremi do arma tan útil ^n la gue-
rra y hay que completar estos arma-
mentos en vista de la. reorganización 
militar llevada á cabo por nuestros ve-
cinos del oeste." 
E l pánico que tal argumento produ-
jo en los hacendistas alemanes, no ñ ié 
muy grande hasta que el ministro pro-
nunció la frase final. 
"Nuestros vecinos del Oeste" son 
los franceses, y sabido es que los ale-
manes podrán tolerar cuantas superio-
ridades sean admisibles de otra na-
ción que no sea Francia; pero tener 
| esta unidades de combate superiores á 
íügio ge mmi DE 18 HSÜI 
E L A G U I L A A M E R I C A N A 
S A N R A F A E L N U M . 1 6 
¡ G f f l P P U O T 
X 8 
Charol T en todos colores 
del 1 al o j i , $1.61) 
S 8 
Charol y mate, en todos 
colores, 
del 1 a l 5>í, $1.00 
9554 
En charol, g lacé y becerro 
mate, $3.A<> 
E S E L 
C A L Z A D O 
q u e t o d a pe r sona d e gus to c o m p r a á 
sus n i ñ o s , p o r ser el m á s e legante , c ó -
m o d o y d u r a d e r o el p o p u l a r 
A s b o r u 
c o n o c i d o p o r ser i g u a l á l a f o r m a d e l 
p i e y d e l c u a l g a r a n t i z a m o s su b u e n 
r e su l t ado , p o r ser el m á s f u e r t e q u e se 
f & b r i c a p a r a 
N I Ñ O S 
Y N I Ñ A S 
T o d o c a l z a d o de esta m a r c a q u e 
n o d e u n r e su l t ado r a z o n a b l e , p u e d e 
sernos d e v u e l t o y c o n gus to d a r e m o s 
o t r o e n s u l u g a r . 
¡ A S B O R U ! 
De becerro mate y piel 
de Hnsfa 
del 4, al 8 $2 .00 Cy 
„ 8 » „ 12 $2.4-» /, 
• • 12K „ 2 f 3 .00 
CERTAMEN JURÍDICO 
La Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados de la Habana, en su se-
sión del d í a cinco del presente, acor-
dó publicar de nuevo, para general 
conocimiento, las bases del Certamen, 
que son las siguientes: 
Primera: Podrán tomar parte en el 
Certamen todas las personas que lo 
deseen, sean ó no letrados, y de éstos 
así los que estén inscriptos en el Co-
legio, como los no colegiados. 
Segunda: Los trabajos, que debe-
rán ser originales, inéditos y escritos 
'en lengua castellana, se p resen ta rán 
hasta el d í a veintiocho de Febrero 
próximo evnidero en la Secre ta r ía del 
Colegio, con un lema, acompañados 
cada uno de un sobre cerrado y con 
el propio lema que t endrá el nom-
bre, apellido y dirección del autor. 
Tercera: Uno ó varios jurados que 
designará la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados, calificará las 
obras presentadas y d iscern i rá los 
premios. 
Cuarta: En sesión solemne que ten-
d rá efecto el último domingo de Mar-
zo próximo futuro, se procederé, á la 
apertura de los sobres que ostenten 
los lemas de las composiciones laurea-
das, para dar á conocer el nombre'de 
los autores, quemándose en el mismo 
acto los sobres que lleven los lemas de 
las composiciones no premiadas. 
Quinta: La propiedad de las obras 
premiadas per tenecerá á sus auto-
res; pero todo concurrente ha de 
aceptar el derecho del Colegio á im-
pr imir , por su cuenta, los trabajos 
Y O T O S O 
T U T O S E S 
E L T O S E 
Y para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta, en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g r e t a l 
El retnexSIo Bala ripiao y segruro «n !• 
curación de la goBorr«a, blenorragia, flor** 
blancas 7 de toda :las« d« fluyes oor anti-
guos <ue f-eaa. 
R E U M A T I N A 
AcMvo y enérgico remedio en «1 Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3408 Dbre.-l 
CAJAS de SEGURIDAD 
En charol mate, becerro 
y piel de Rusia 




Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene to mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentes y libres 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir rnteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y V1Z0S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n s 4 , H A B A N A . 
3418 Dbre.-l 
premiados, por uua sota vez, v sin que 
pueda pasar de doscientos ejempla-
res, para distribuirlos gratuitamente 
entre los colegiados. 
Sexta: No obstante lo manifesta-
do en la base primera, no podrán ob-
tener los premios correspondientes á 
los "temas para estudiantes" más 
que los que lo fueran de 1-a Universi-
dad Nacional, circunstancia que ha-
brán de acreditar de un modo feha-
ciente. 
Sép t ima: Quedan facultados los 
Jurados para adjudicar los premios 
en la forma que tuvieren por conve-
niente, si los temas que tuvieren se-
ñalado alguno especial, no fueren des. 
envueltos ó si no merecieren ser pre-
miados los trabajos que sobre ellos se 
presenten. 
Temas y premios para abogados 
Primero: Estudio crítico sobre la 
legislación vigente en materia de sus-
pensión de pagos y quiebras. 
Premio del señor Presidente de la 
República, consistente en un ar t ís t i -
co reloj de mesa do bronce esmalta-
do con su guarda polvo de cristal. 
Medalla de oro del Colegio. 
Segundo: La justicia correccional 
y límites de la misma y procedimien-
to de sus tribunales. 
Premio del señor Vicepresidente de 
la Repúbl ica : Una magnífica escri-
banía de plata. 
Medalla de oro del Colegio. 
Tercero: Reformas que deben in -
troducirse en la vigente ley de casa-
ción. 
Premio del señor Marqués de Este-
ban: Derecho Civil Teórico y Prác t i -
co; obra completa de Ricci. catorce 
tomos, y los comentarios al Código de 
Comercio de don Pedro Estasen, siete 
tomos y un apéndice. 
Medalla de oro del Colegio. 
Cuarto: Reforma que convendría 
convendría introducir en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en lo refe-
rente á la detención y procesamiento 
de los acusados. 
Medalla de oro del Colegio. 
Quinto: ¿Debe darse intervención 
al Ministerio Fiscal en los pleitos se-
guidos en rebeldía? 
Medalla de oro del Colegio. 
Sexto: M a r t í ; su vida política y l i -
teraria. 
Premio del Colegio de Abogados 
consistente en una estatua de bronce 
de un metro de altura represntando 
un gladiador romano después de la 
victoria. 
Medalla do o^o del Colegio. 
Sé t imo: Movimiiento literario en 
Cuba desde la paz del Zanjón has-
ta 1805. 
Medalls de oro del Colegio. 
Para estudiantes 
Primero: ¿El sistema llamado del 
coeficiente electoral garantiza efiieaz-
mente la representación de las mino-
rías? 
Medalla de oro del Colegio. 
Segundo: Estudio de los delitos 
que se cometen por culpa ó negligen-
cia. 
Medalla de oro del Colegio. 
Tercero: ¿Deb? suprimirse el con-
sejo de familia en nuestra legisla-
ción? 
Medalla de oro d*»! Colegio. 
Cuarto: Cultura física de Cuba. 
Premio del señor Raimundo Ca-
brera. 
Medalla de oro del Colegio. 
Quinto: Estudio acerca del salario 
y modificaciones que pueden introdu-
cirse en las leyes positivas qnp in 
guian. 1Ue 10 re-
Medalla de oro del Colegio 
Habana, 15 de Diciembre de 19io 
Dr. Luis Mrnocrrl 
„ S e c r ^ a ^ - C o n t á d ^ 
Ü N D I V I D E N D O 
En la Junta do Directores del R 
co Nacional de Cuba, celerada e n l t 
ta ciudad el miércoles 14 del corrient 
en la oficina principal del Banco 
acordó repa/tir un dividendo de'onn 
mil pesos, correspondiente al sesn í ] 
semestre del año en curso. 
En los salones del "Centro Galleen " 
y a las ocho de la noche de mañana 
domingo celebrará junta generaU 
•Sociedad Arssana de Instrucción par! 
tratar de asuntos de vitalísimo inWé, 
que se relacionan con el funciouAniW 
to en Are.s-.Galicia-de las Esco las 
de primera enseñanza que la Sociedad 
i sostiene. 
! La Junta, según nuestras noticias 
estará muy concurrida, dado el alto 
. espíritu de unión que reina entre los 
aresanos y su entusiasmo por el des, 
arrollo de la cultura en su pueblo u ¿ 
tal . 
F A L L O S A L O M O N I C O 
De sobremesa entáblase enojosa dis-
cusión entre hermanitos á quienes les 
fué prometido un pasatiempo de Pas-
cua. Unos quieren Nacimiento, para 
el cual prepárase ya un tablado' eo ha-
bitación contigua al comedor, y los 
otros piden Arbol d-e Navidad. 
Don Generoso, padre amantísimo, 
sonreído provee de c:ta suerte: 
— T r i n i t a : tú que eres tan conforme 
y que no das guerra, comunica por te-
léfono con E l Bosqm de Bolonia y pí. 
deles á los simpáticos dueños que'pre-
paren todo lo necesario para un Kan. 
miento ¡y un Arbol de Navidad. 
E n la algazara de alegría tomaron 
parte los criados y dos faldcrillos. que 
con sus ladridos y carreras de un lado 
á otro daban muestras de participar 
del júbilo. 
¡ Home, sweet home! 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
La Tómbola. 
Esta semana han acudido muchas 
familias á la notable exposición de la-
bores que está abierta en el taller de 
costuras de la Casa de Maternidad y 
de Beneficencia. Allí se lia abierto una 
Tómbola de ropa blanca para fines be-
néficos de aquel Asilo. 
En dicha Tómbola hay verdadera 
'preciosidades de labores, y ofrece la 
ventaja do que todas las papeletas tie-
nen algún premio. 
Mañana, domingo 18, el último 
día de la Tómbola, que estará abierta 
á todas horas. Forman un bazar es-
pléndido y cómodo de magnífii$a 
prendas de costura, labores y vestides, 
dirigido por la inteligente Sor Rita 
Beltrán, directora del taller. 
Tenemos noticias de que acudirán 
á la fiesta las más distinguidas fami-
lias y muchos caballeros. 
Va á ser una verdadera solemnidad 
; el último día de la tómbola benéfica. 
i i i i i i i 
W ' ' - t o o o 
PROBAR L 0 i 
P O R L f i l i f i t t G H 
A J A D I E L O S R E H U S A 
C 3525 alt. 4-11 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s l i o r a e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES DE VINOS Y OIHOS PRODUCTOS DE GALICIA 
Y D E OTRAS LSGIONES 
Vinos de Oalicia marcas LA VIÑA GALLEGA v I LOR DEL RIVFRO. A^*I¡ 
diente de Uva del Rlvero. Vinos de U Rloja, marc¿s ALBRICIAS, de 
Losme Palacios Hnog.. de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro. TRES CAMPA 
Tinto do la anticua marca HI'-ví'ET, en pipas, median v cuartaa. .. j ^ -
Coñacs y Vinos de Pedro Domenccq. de Jerez. Constantemente recibe de -J",'!,..^ 
Jamones. Lacones, Conservas, Asua de Mondariz, fuentes Troncoso y Ganaa 
Agruas de Verín, "Fuente Nueva." u|. 
Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y & precios eq 
tatlvos. 
Lampari l la 19. Teléfono A-2753. Ealana, 
— mdicioa no la tara 'i^iomhr^ 17 >\' 1010. 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E N L A 
Q U I N T A D E L O S M O L I N O S 
la Quinta rotlealo plantas y pal-
meras, de vegetación exuberante que 
easi oculta] aüá en el fondo junto á 
la cascada rumorosa, la poétiea Cí ta te 
del Silencio. 
1 mViérW pro mete ser muy bonito t:l 
palel lún destinaJu al Comité CcptraJ 
y situado rn el punto más céntrico d -l 
vasto parque, á la izqnrerdti de la gran 
calzada qi i" conduce á la Quinta. V I -s 
departamentos dónde se han d j insta-
lar la Industria y ta Airriciilt;¡:a son 
ámplips, de capacidad sufirdente, p»-
ro sencillos, modestos, propios para 
s?rvir d»1 mora !a á las ma:iiíe^tacio-
nes did ('-Tuerzo colectivo y del inge-
nio del liomljr?. 
—En este pabellón espacioso que 
usted vé amí—se nos dice—se ¡nst;'-
larán los fabricantes de tabacos y la 
Compañía Litográfica de la. Habana 
que preside don Rosendo Fernández. 
Hay el pcayecto ib1 decorarlo artígn-
eamente. Don Ro.-P!i lo. qué es persona 
de gusto, piensa dirigir la instalar'r')'! 
y hacer aquí algo que atraiga, que 
seduzca. 
Entonces nos acordamos que este 
don RoScndo Fermíudez es el miam i 
que llevó la representación de nues-
tra Cámara de Comercio á la í amos i 
eer Centenario del Descubrimiento do 
América, en la que hizo tan buen pa-
pel y prestó servicios tan señalados 
que el Delegado oficial de Kspaña se 
creyó en el caso de recomendarlo 
al Gobierne de la Madre Patria pa-
ra la cónctesión Je una Gran Cruz. No 
hay duda. pues, pie don Rosendo 
"echará el resto" en nuestra pequeña 
Exposición, dejando en el lugar que 
les corresponde á su gran industria l i -
to.rráfica y á los fabricantes de taba-
cos, sus vecinos cte pabellón. 
E l doctor Cadenas vuelve á la 
carga: 
—Trabajar se trabaja, disgustos se 
pasan m.ucMs, pero hay estímulo, ha;. 
que el Comité Ejecutivo acaricia-ba y 
que aún no había sido posible reali-
zar. A las observaciones del doctor 
Ca<denas conlrstaba el general Gómez 
euji fraaes de sincera alabanza y de 
calurosa felicitación, reiterando al 
Comité su decidido apoyo. 
Una d'3 las cosas que más han de 
admirar al público que visite la Ex-
posición, ha de ser sin disputa la 
iluminación eléctrica, en la que no se 
escatimará nada, hasta el punto de 
que sólo el coste de la instalación as-
ciende á la suma de 12,600 pesos. Los 
jardines, los pabellones, las calza las 
y las fuentes resplandecerán como so-
les en las noches de la Exposición, 
jsiendo este el espectáculo que más se-
duzca á las familias y que mayor im-
presión eause á los habituales concu-
rrentes al Certamen. 
A pe«ar de lo mucho que se cstA 
trabajando en la Quinta de los Moli -
nos, aún falta bastante por hacer. Los 
pabellones de las provincias de la Ha-
bana y Santa Clara, costeados por sus 
respectivos Consejos, no se han le-van-
apoyo, hay entusiasmo. Loa m lus- | ta'cl0 todavía. Las calles de árboles y 
EL PREGiDENTE DE LA REPUBLICA CON ALGUNOS MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL. 
Se n.;s avisa por \ fíéíóno; 
— E l Fivsidente de" la República va 
hoy á la Quinla de los Molinos, á las 
•tres y medía ele la tatfde. Los mi^m-
•bces de! Comité. C-n t r j l deben Út&c 
n.:í .r••>•«.• 1 .:i hora para recibirle. 
La ordón era íbrminanté. Xo falla-
mes. Pnntuáies con! i de costumbre. 
pcn?tr/ihanios á la íiora dicha en la 
qn • tiré iv.-: lejjcia suntuosa dcl.vera-
iv) le aquellos 'Capitánes Generales 
qne en la- época de España ofrecían 
fiestas tan esnléndidas á la elegante 
En la Quinta do 1 s Molinos se tra-
baja fabrilmente. Obreros y peones 
van de a p:í para allá, arreglando las' 
r Iza la-, i - «-struyen i;) los un.bel! •ne.:. 
dando los últíméa loffues á las toí»; 
ir -as calles de árlVol embelleciendo 
los ja^iines Bajó la dirección perso-
nal del doctor ('a I aas. Da gusto ver 
a - di >, sobre todo porque se e-uK-cm-, 
pía el e-p •<•; á.-ub» maravilloso tl-d tra-
íffljó que reuli/.a su misión caliada-
r ente, rcccgidaménfie, ea medio de un 
silencio que sorprende! Aq.'.ellos tore-
ros no hablan, no alborctan. no pier-
¿ í u e| tiempo en conversaeiones inú-
tiles. En aciuel ambiente sereno y diá-
fano se respiran aires de paz que For-
talecen el ánimo, hálitos eter.nament• 
primaverales que cóiivi lan á jila-ente-
ra ipiii1! ud. 
?in querer, asomaTJ á I s labios 
Iquefios versos duleisinios dé] fraile-
poeta, rival de Horacio 
¡Qnf rlosr.niisnrla vida 
la del CHIC Jíuyo t i ¡o i (I.HKII riií'lo 
y siCMO l;t fSCOlnlHia scudíi 
Por donde hun ido 
loe pocu.s sabios '¡uc en ol me.nd'i uau sidol 
Abstraídos on la eonlemplación de 
los encantos na: urales qttií at".sora la 
Quinta de los Molinos, po vinius de 
pronto á las personas que b.Vdan lle-
^ado antes que nosotros. Allí estaban 
ya la entusiasta '•Tjola" Roldan, viu-
da lde Domínguez, el doctor José Ca-
denas, los hermanos Gelabert, Sebas-
tián y Antonio, Pancho" Xegra, A l -
dabó. Ablanedo. Cambiamos, afectuo-
sos saludos y sen ius apretones do ma-
noí. La satisfacción y el contento se 
reflejan en todos los semblantes, ahu-
yentando las dudas y los pesimismos. 
—¿Qué tal el resultado de la visita 
«que .hizo esta mañana á Pala do el Co-
nubé Ejecutivo?—le preguntamos al 
Director de la Exposición. 
—¡Un éxito, amigo mío—nos res-
ponde el doctor Ca lman haciendo un 
gesto de triunfo.—El señor Presiden-
te nos acogió como yo suponía, con 
bondad y con entusiasmo. Se puso in-
«ondicionalmente á nuestra disposi-
ción, re i terándonos el concurso ofi-
C1al y manifestándonos que él era el 
primero y más fervoroso partidario 
de este Certamen del Trabajo, que ha-
hrá de ser la demostración más g^-
Uar-da de la actividad y la ini-iativ.-i 
abanas. Lo expusimos el estado de 
Nuestros trabajos, las dificultades con 
^ tropiezan algunas de nuestras ges-
íones por la limitación de los recur-
80S- el apoyo que nos prestan todos lo* 
«amentos activos d d país, y se eolo-
fió abiertamente á nuestro lado, deela-
e iroose nuestro primer colaborador y 
. reeienrlo venir á la Quinta esta tar-
"*n enterarse personajrinente ele 
Chicasro, cuandt tOi 
GRUPO DE LOS SEÑORES SECRETARIOS DE INSTRUCCION PUBLICA, DE AGRICULTURA Y DE OBHAS PUBLICAS. 
Mientras el doctor Cadenas habla, 
abstrayéndose cada vez más en lo 
que puede considerarse "su obra," 
van lléganijo á la Quinta en coches y 
automóviles los demis rajembros del 
Comité. Los salinlamos con expresión 
cariñosa según se aproximan á nos-
otros. Todos vienen alegres, decido- j 
res. rebosando optimisnio y esperan-
za. El doctor Santos Fernández. Di-
rector de la Academia de Ciencias, 
don Socuudino Baños, don Ramón 
López, don Fernando Aguado, Di-
rector de la Escuela éfe Artes y Ofi-
cios, el Secretario General de la EK-
posición don Luís V. Abad, García 
Enseñat. . . 
—El general Gómez tar/Jará un po-
co todavía, pues fué á vi.v.tar las -a-
sas para e/ r ros n • se 
tríales se mueven que da gusto, y si 
no. que lo diga el amigo don Ramón 
López, Presidente animoso de la Sec-
ción de Industrias. Abundan extraor-
dinarianicnte los pedidos le local y las 
solicitudes para construir pabellones 
particulares. Las fábricas ¿'La Estre-
l l a " y "Almendares*' ya han empe-
zado á levantar los suyos. ' :La Tropi-
c a l " instailará asimismo un elegante 
kiosco para obsequiar concerveza á 
los visitantes de la Exposición. 
Fna voz avisa que acaba de llegar 
el Presidente de República en auto-
móvil. Todos acudimos á recibirle;. 
Acnuipañan al general Gómez, que 
viste de americana oscura, sombrero 
bonico y guantes de cabritilla, su hijo 
Miguel Mariano, el ayudante señor 
Espinosa y el Secretario de Agricultir-
ra doctor Martínez Ortiz. Poco des-
pués llegad á la Quinta, en otro au-
tomóvil, los Secretarios de Instruc-
ción y Obras Públicas, señores García 
Kohly y Cbalons, respectivamente. 
El Presidente acoge á todos con 
semblante risueño, es t r ibando eeps;.-
vamente la mano á cada uno de los 
•que S2 te acercan para saludarle. L2 
pedimos una fotografía para el 
DIARIO UF. ii¿ MARINA y se presta ann-
blemerite á ello, invitan lo á los séño-
p'es del Comité á que se cotoqúeni á su 
lado. 
—Vea usted lo que se consigne or-
ganizando esta clase de espectáculos— 
nos dijo éri aqi;;d momento un ami^o. 
i^-Popej en contacto a' dcl'e del Esta-
do con las clases productoras,, obrar 
el milagro de que se conozcan y se i"-1 
lácionen los poderes públicos, el ele-
mento ot'icia.l y los hpmbres que fagir-
ténacen á partidos distintos y que su -.-
t. atan di efriuas políticas antagónicas 
á los que maulan. Aunque sólo se 
'•onsi'juicia "s'o. aumpie la actual iZ\-
posición no diera otro resultado pie 
e$te que a-|uí se nos ofrece^ ajenó á la 
]iasión de iiandería y á las luchas eü-
carni/.adas poi" el ¡predominio y el po-
der, ya era bastan:,1, ya se pCúía dc-
eir dé ella quei no había sido un cs-
fuerezo íi ' ' ;1. 1111 aeran pie baldío, un 
ésfiverzo in fnvetuo-so. 
CbB.venimcs en ello, y nos dispusimos 
á seguir al general Gómez y á sus 
acompañante.s en la visita de ¡iispoc-
eion por la Quinta <'• ' los Mi linos. El 
doctor Cadenas, como Director de la 
Exposición, ra quien informaba da 
todo al Jefe del K^ta '.o. dándole de-
talles rnimieios'os de cnamtáa refornns 
se estaban introduciendo en aquellos 
bellikimos parajes y de !o.s proyectos 
las calzadas necesitan u«o areglo cui-
dadoso por ¡ ¿rtc le los peones íle 
Obras PúKlieas. aunque ya acerca Je 
psto dió ayer seguridades absolutais el 
Secretario señor Ghalons. T>ero el doc-
tor Ca l'cnas. a'hora como el primer 
día. se muestra optimista y nos dice 
sonriendo que no temamos, que'para 
el 28 d<e Enero todos los trabajos esta-
rán ultimados y los pabellones dis-
puestos para que los visite el público. 
A las cinco y media de la tarde, el 
Presidente de la República dió por 
terminada su visita, manifestando que 
estaba muy complacido, que las impre-
siones recibidas no podían ser más 
agradables. En iguales términos se 
expresaron los Secretarios de Agr i -
cultura, de Tínstrucción y de Obras 
Publicas, quiemes, al igual que ol 
Presidente^ prodigaron sus felicita-
ciones al doctor Cadenas al Comité 
Ontrai l d^ la Exposición. 
El éxito de ésta ya os cosa, descon-
tada ñor lo segura. Y no hay que sor-
prurierse do ello. Todos cooperan 1 
que así siu-eda. todos acuden brin-
dando sus esfuerzos, sus entusiasmos, 
sus inieiativas. ¿Como no iba á resul-
tar esto si se trata de una obra de 
paz. de una empresa de fratemid'.d 
so -ial, de un gen rosísimo empeño de 
solidaridad1 nacional? 
M¡pitras iniciativas d-e esta indo1'1 
prosperen en Cuba, mientras espee-
tácu los .de esta naturaleza arraigui-ii 
entre nosotros y obtengan el apoyo dé 
-los ciudadanos—no cabe negarlo—ha-
brá nación, habrá iudepí 
br.i ICpública. 
ha-
El frió y los poíires 
A causa del frío que se viene sin-
¡ tiendo tu estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
• sario " L a Carida 1." (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasad;» distribuímos mh¿ 
de m i l : pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M . Delfín. 
yendo eá Colunibia 
A provecbano s est 1 
pañar á don S «bes 
dootor Cadenas en 
Ote ta Mú.-ica. ipi - p: 
ciosidnd. Desde él 
i a v 
unir 




allá I 'jos parque, el laíro que duerme 
entre las frondas—rineón delicípso 
que invita á la.5 suaves, profundas é 
íntimas <-onteniplacii>ncs - td .jardín 
hermosí«inio pero un tanto descuida I 
dei Instituto, el edificio principal do 
C C A B O S , 
CENTRO C t A I L E G O 
SECRETARIA 
, D« orden del señor Presidente de p<»ta 
Sociedad, cito é, lo? señores socios para 
la continu-pción de !a tercera Junta Ge-
nerH orcünyria correspondiente al año en 
curso, qne tendrá efecto en el Gran Tea-
tro Naofonáí, el ppidxirno domingo, dfa 1S 
del córrante •ri'-s. á las 8 de la mañana, 
por ser tmroéil '.o poder celebrarla .á otra 
Injra. rn razón Ce tener fino dar "matlnée" 
y fiuncldn nocturnsi ÍB Compañía que actria 
en el coliseo y hnbjda cuenta de la in-
snflflenria del local de la Sociedad, aten-
diendo al número de señores socios iiue 
concurrieron & ln ''iltima sesión. 
Se advierte A '.os señoras asociados, que 
para tener acc eso ai local y totriar pai tts 
en l"? dir ü.-i- • .; y votaciones, ŝ rft, re-" 
ÜvL l̂to Indikrerealríe la presentación del 
re- U-n do la cuota social perteneciente al 
axti la fe ¡ia. 
liabana, IZ de Diciembre de 1910. 
El Secretario. 
Antonio Villaami!. 1 
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ce t r i umm 
SECRETARIA 
AVIfO A LOS SEÑORES SOCIOS 
Con conocimiento la Presidencia de es-
ta Sociedad de que firmado por alpunos 
señores asociado?, se ha presentado un 
escrito al señor Gobernador Civil do la 
Proviniia, que.lftndor.o de que la Junta r . f -
j neral az^inclada para el dfa de mañaná, 
domiiu;.., á las. 8 de la misma, fuera ci-
tada para c :<a hora quebrantando un pr«-
certo reglamentario y no obstante existir 
precodemes aceptados por la Junta Ge-
neral .1^ .-. ie'.rar las continuaeionefl de 
¡Junta- orfíir.a-ias X horas distintas de las 
I seftaiadas en el Ilpjriamento, el soñor Pre* 
sideote ha dispuesto suspender la conti-
nua- i.'n de la .Tunta r:;i" estaba con\-oca-
! da lera e! Trstró ISTactonal en el día y ho-
l rx seralado. hasta rnovo a\iso que se ha-
[íft én la fórma acostumbrada. 
Habana, IT de Diciembre de 1010. 
El Secretario. 
Antonio Villaamil. 
C SR8 74.-17 xa-it 
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A Yarios socios 
del u n t r o de Dependientes 
Procediendo, como siempre, con 
imparcialidad en todo lo que »e refie-
re, tanto á la prestigiosa Sociedad 
"Centro de Dependientes," como á 
]as demás Sociedades análogas, or-
gullo de Cuba y de todos los países 
¡hispano-americanos, por los grandes 
bienes que reportan á todos sus aso-
ciados, en la Sección "Tr ibu i rá^ L i -
bre ," t í tulo que indica dejamos á los 
autores de los artículos la responsa-
bilidad de los mismos, hemos permiti-
do seguir una contraversia, que, cíen-
lo los señores socios á quienes aludimos 
raos, n ingún beneficio reportan 4 la 
Sociedad, que estamos seguros esti-
man tanto como nosotros, y que só-
lo les guía el mejoramieóto de la 
misma en pequeños detalles que en 
nada menguan su prestigio, tan sólido 
como envidiable; pero como no todos 
piensan del mismo modo y algunos 
quieren hacernos responsables de 
asuntos en los que n i siquiera hemos 
pensado intervenir, hemos acordado 
dar por terminada la polémica en es-
tas columnas, rogando á los aprecia-
bles amigos, autores de los escritos, 
que desde ayer hemos recibido, vean 
en nuestra actitud sólo el deseo de 
que no se reste á las Sociedades ^ n i 
el más mínimo prestigio, aconseján-
doles que en el mismo seno de la So-
ciedad se trate de asuntos que no in-
teresan á la generalidad del público. 
Blamca, un individuo chileno, que fué 
extraído del mar, presentando sínto-
mas de asfixia, el que falleció á los po-
cos momentos. 
Dicho individuo se encontraba ex-
trayendo efectos de los que en el últi-
mo ciclón se habían ido al fondo de 
la bahía. 
U N A I N C A D A 
A i pisar un clavo en el muelle del 
Areenal se causó una herida punzante 
en t4 pie izquierdo don Juan D. Fer- ' 
nández. 
A D U A N A 
Se ha remitido á la Hacienda certi-
ficado de msrtalción de maquinaria en 
el ingenio ' 'Pidencia." 
Calabarar d« Sagrui, Diciembre 1«.—Oe-
neral Gerardo Machado, Habana. Felici-
tóle por nombramiento que comprueba con-
fianza Gobierno en dletlngruldo general y 
honrado ciudadano.—Alvera. 
Santa Clara, Diciembre 16.—Machad», 
Gobemaclfin, Habana. Gremio barberos fe-
licita al digno vilaclarefto que honra la 
nación.—Bartolom 6 Váxquez. 
Santa Clara. Diciembre 16.—Machad .̂ 
Gobernacldn, Habana. Gran regocijo ha 
causado designación suya para nuevo car-
go en beneficio Nación y Juventud liberal 
reitérale afecto de siempre—Gonzálex, So-
cretarlo. 
Be ha concedido el deepacho libre de 
derechos de una caja con material de 
oficina para el señor Mnis t ro de los 
Estados Unidos y de un paquete de 
efectos para el de S. M . Británica. 
Santa Clara, Diciembre 16.—Machado, 
Habana. Felicitóle cordialmente deseán-
dole en puesto que ocupa los mismos 
triunfos que obtuvo en anteriores.—Eduar-
do Pegude. 
L a s a l u d d e l o s c u b a n o s 
La salud pública mejora de mane-
ra bien notable y es causa de regoci-
jo el ver las caras sonrosadas que 
acusan en el ciiuladano un vigor físi-
co del que carecía antes. 
Interogando á un sabio maestro de 
la ciencia sobre este cambio operado 
en los cubanos, nos dijo que todo obe-
decía á que eran muy pocos los que 
aun desconocían la marca tipo fran-
cés del chocolate de la estrella y es 
sabido que la hermosura entra por la 
boca y que del alimento dependen 
•esos colorea sanos que antes eran des-
conocidos en los hijos del país. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
M j < c M A S C O T T E " 
Esta mañana, á las seis y media, 
fondeó en puerto el vapor de la línea 
de Tampa, ' ' Mascotte.'' 
E L SEÑOR LOPEZ L L E I V A 
A su bordo llegó de regreso de mi 
viaje á los Estados Unidos, el ex-Se-
crctario de Gobernación coronel Fran-
cisco López Leiva, recientemente nom-
brado Interventor General del Banco 
Territorial de Cuba. 
E L "AILFONiSO X I T ' 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, señor Otaduy, el vapor 
correo español "Alfonso X I I , " se es-
pera en este puerto, procedente de Ve-
raeruz, el día 19 por la mañana y sal-
drá el día 20, á las cuatro de la tarde, 
para Coruña y Santander admitiendo 
carga, pasajeros y la correspondencia 
pública. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes los días 19 y 20 á la 
lancha "'Celebre Gladiator" que esta-
rá atracada al muelle de la Machina y 
que los conducirá gratis al referido 
vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle, el remolcador " A u x i l i a r nú-
mero 4 , " haciendo viajes periódicos, 
desde las doce del día de la salida has-
ta las tres de la tarde, para conducir 
gratuitamente á los pasajeros á bordo. 
YAiCHT AMBRICAiNO 
E l vaeht americano que entró en 
puerto anoche, se nom.bra "Venetia ," 
y procede de New Orle ana. 
Su porte es de 588 toneladas brutas 
y 229 netas. 
La tripoilación la foiaoain 36 indivi-
duos. 
E n la travesía de New Orleans á es-
te puerto empleó dos días. 
Viene al mando del Comandante 
Mr. Laeke. 
A bordo de este yaoLt ha llegado su 
propietario, Mr. J . D. Spreckes, acom-
pañado de su señora y tres hijos. 
Mr. Spreckes es un rico propieta-
rio y tiene grandes plantaciones de ca-
ñas en las islas Hawaii. 
Ha sido autorizado el señor Antonio 
Sastre como agente del Hotel "Las 
Amér i ca s " y don Marcos Solis Gonzá-
lez de Mendoza como de equipaje. 
L A U T I L I D A D 
Hay que tener siempre A mano co-
sas que sean de verdadera utilidad, y 
una de ellas es el que no falte nunca 
en ninguna casa la rica y popular 
Agua de B orines. 
(Es tan rica el Agua de Borines, que 
no hav más allá. 
Santa Clara, Diciembre 16.—Secretario 
Gobernación. Habana. Liberales barrio 
Carmenal fellcítanle ofreciéndole incondi-
cional adhesión.—Gómez. 
Matamsaa, Diciembre 16.—General Ge-
rardo Machado, Secretarlo de Gobernación, 
Habana. Mi entusiasta felicitación dê  
seando el mayor éxito gestión en pro con-
solidación República.—AguE*ín de Miá-
rraga. 
Santa Clara, Diciembre 16.—Gerardo Ma-
chado, Secretarlo Gobernación, Habana. 
Fellcltá-mosle muy afectuosamente.—Pa«-
casio y Pablo. 
Santa Clara. Diciembre 16.—Gerardo 
Machado, Habana. Felicitóle sinceramente. 
—Celestino Ramos. 
Los tripulantes de este yacbt, nom-
brados Flavajivorns Kabadier, N . K i -
monas y S. Spalrvie, han desembarca-
do del mismo para dirigirse á los Es-
tados Unidos por la vía de Tampa. 
Como dichos individuos al abando-" 
nar el yacbt, lo han hecho sin llenar 
loe requisitos de la ley, fnerón deteni-
dos y remitidos al Departamento de 
Inmigración, hasta el próximo lunes 
que embarquen en el vapor de Tampa. 
PUBILLONEiS 
E n el vapor "Mascotte" llegó hoy 
de Tampa, el empresario de circos don 
Antonio Pubillones. 
DESENCOLADO 
Han sido desenrolados del vapor 
" C a s t a ñ o , " el tripulante Faustino 
tVSartínez. 
Del vapor " A n t i l l a , " Jitan Betan-
court. 
De la barca urugnaya "San Pedro" 
Fernando M-artínez. 
DESERTOR 
Ha desertado del vapor "Yearby" 
el tripulante Juan Martínez. 
AHOGADO 
Esta mañana, á las once, fué condu-
cido al centro de socorro .le Casa 
F 9 E l A S O M M S 
PALACIO 
E l señor Latotre 
E l reputado biólogo don Carlos 
Latorre, estuvo á saludar y ofrecer 
sus respetos al Sr. Presidente, 4 quien 
habló de la inmediata .publicación de 
Un, libro relacionado con las obras del 
difunto don Felipe Poey. 
£ 1 señor L6pez Leiva 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, hoy estuvo á sadudar al 
Sr. Presidente de la República, el ex-
Se-creitario de Go'bernaeión, don Fran-
cisco ÍLópez Leiva. 
Solicitando pagos 
E l sena-dor señor Nodarse, el repre-
sentante don Atanasio Hernández y 
el señor IbraMn Urquiaga, solicita-
ron' hoy del Sr, Presidente el pago, 
ante de las Paicuas, de loe jornales 
que se adeudan á los trabajadores de 
Obras 'Públicas. 
Dichos señores solicitaren también 
el induito de Mateo Zubizarreta. 
Asuntos particulares 
Los señores "R^món López, Vida l 
Morales, Sánchez Fuentes y Francis-
co Alvarez, representantes de la com-
pañía eonstmetora de hoteles, visita-
ron al Jefe del Estado paraN hablarle 
—»egán nos dijeron—de asnntos par-
tieulares. 
Por Oama^üey 
'El Gobernador Provincial de Ca-
magüey, Sr. Caballero, y el senador 
señor Gunllén en unión del represen-
tante señor Castillo, visitaron tam. 
bién al general Gómez, para hablarle 
de asuntos relacionados con la pro-
vincia antes citada. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada establecida 7)or los Sres. Oruse-
llas Hermano y Ca., contra^ acuerdo 
de la Secretar ía de Agricultura con-
cediendo la marca para distinguir 
" A g u a de Kananga" á don Francis-
co Sabio y Ca. 
A la firma 
Se encuentra á la firma del Sr. Pre-
sidente de la República el decreto 
aceptando la renuncia presentada por 
el teniente coronel del Ejercito Per-
manente, don Ramón Guerra. 
Santa Clara, Diciembre 16.—General 
Machado, Secretarlo Gobernación. Haba-
na. Lilberales comité barrio Pastora, sin-
ceramente le felicitan.—Campos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Visitas 
'Si'guen siendo incontables las visi-
tas que con motivo de su nombramien-
to para el cargo de iSecretario de Go-
bernación, recibe >1 general Gerardo 
Macfhado y Morales. 
Saludo 
El Jefe de Sanidad del Ejército 
Permanente, doctor Pereda, estuvo á 
saludar y ofrecer sus respetos al nue-
vo Secretaírio de Qobemaci-ón, señor 
Machado, qmen con tal motivo rat i -
ficó al doctor citado su confianza. 
Telegramas de felicitación 
Con motivo de su nombramiento 
para el cargo de Seorotaio de Gober-
nación, el Sr. Machado recibió ayer 
tarde los siguientes telegramas de fe-
licitación ! 
Zulueta, Diciembre 16.—General Macha-
do, Habana. Secretarlo Gobernación. Nom-
bre Ayuntamiento felicito á. usted por acer-
tado nombramiento Secretarlo, pues vemos 
afianzada y garantida constitución.—Ma-
nuel González, Presidente Ayuntamiento. 
• Llmpra, Diciembre 1«.—Secretario Go-
bernación. Habana. Conatltufdo Ayunta-
miento y tomado posesión, en acuerdo to-
mado aahidimosle respetuosamente Go-
bierno Central.—Estoban Valdís, Presiden-
te. 
Santa Ciara. Diicembre 16.—Gerardo Ma-
chado, Secretarlo Gobernación, Habana. 
Kmpleados de obran públicas felicitan á. 
usted xor merecido nombramiento para 
tan alto puesto, deseé-ndole el mejor acier-
to en su delicada misión—Rafael de Ca-
rrerí. 
Casa Blanca.—General Gerardo Macha-
do. Secretarlo d© Gobernación, Habana 
Reciba mi humilde pero sincera y cordial 
felicitación nombramiento Secretario Go-
bernación para bien de la República.—Leo-
poldo Menéndez. 
Calbarlén, Diciembre 16.—Secretario de 
Gobernación. Habana. MI felicitación más 
carlfiosa y sincera—Mariano. 
Cruces, Diciembre 15.—Secretario Go-
bernación, Habana.—Cuente usted con rnl 
decidida cooperación para el logro de sus 
propósitos al frente de ese superior Cen-
tro. Fiando e~n su patrimonio considera-
mos afianzada situación República. Per-
sonalmente felicitóle por su nombramien-
to.—Luis Grau. 
Gllira de Mejena, Diciembre 16.—Secre-
tario Gobernación, Habana. Recibido su 
telegrama en que se sirve comunicarme ha-
ber tomado posesión de tan elevado car-
go para que ha sido nombrado por el Ho-
norable señor Presidente de la República, 
me complacen las frases que contiene y 
con gusto ofrezco resfpetuosamente mi sin-
cera y hui.úlde cooperación.—Rodríguez, 
Alcalde. 
Perico.—Secretario Gobernación, Haba-
na, lie felicito por merecida de signaclón 
en ese importante cargo y le agradezco 
ofrecimientos, & los cuales me identifico 
prestando decidida cooperación en cuanto 
convenga á la Administración del país y 
afianTsamlento República.—Domínguez, Al-
calde. 
Guantinamo. — Secretarlo Gobernación, 
Habana. Al acusar recibo de ayer noti-
ciándome toma posesión del Despacho de 
dicha Secretarla, hónrome en felicitarle 
satisfactoriamente por tan acertado como 
tan merecido nombramiento. Esta Alcaldía 
no perdonará esfuerzo de todo género para 
coadyuvar' altas sesliones encomendada» 
A usted en beneficio administración pú-
blica y estabilidad República.—Serrano 
Zayaa. 
Colón, Diciembre 16.—Secretario Gober-
nación, Habana, Hónrome acusando reci-
bo su telegrama dando cuenta su toma po-
sesión delicado carsro Secretarlo Gober-
nación. Exprésole mis respetos con ofre-
cimiento patriótico de coadyuvar leal y 
sinceramente desde este ejecutivo Muni-
cipal con usted por afianzamiento TTrpú-
Wica y adelanto intereses morales y ma-
teriales país, haciéndole presente mi hu-
milde concvrso desde modesta esfera de 
acción.—V. de Arma», Alcalde Municipal. 
Manguito, Diciembre 16.—Secretario de 
Gobernación, Habana. Felicito Gobierno 
buen acierto y á usted, esperando sus re-
conocidas dotes garantizan fructíferas ges-
tione» suya ofreciéndole mi modesto con-
curso y testimonio de mi consideración.— 
Larosa, Alcalde. 
Jaruco.—Secretarlo Gobernación, Haba-
na. Felicito cordialmente á usted por acier-
to de Honorable Presidente República al 
nombrarle para esa Secretarla, y cuente 
que en cumplimiento de mi deber estaré 
«J lado de usted para el bien de admi-
nistración y del país y afianzamiento de 
las instituciones y procuraré mantener 
con usted las relaciones más cordiales y 
armónicas así como el mutuo apoyo.—Za-
yas, Alcalde. . 
San Antonio do los Safios.—nsncral Ma-
chado, Secretario Gobernación, Habana. 
Esta Alcaldía identificada Gobierno Gene-
ral Gómez, se apresura á reiterar á usted 
adhesión sincera confiando afianzamiento 
instituciones República, prosperidad país. 
—Vivanco, Alcalde. 
Aguacate. Diciembre 16.—General Ma-
chado, Habana, Secretario Gobernación. 
Muy gustoso exprésole que secundaré su 
noble patriótica y acertada determinación 
en elevado cargo para que ha sido dl-
cernldo por Honorable Presidente Repú-
blica.—Acosta, Alcalde. 
i 
Encrucijada. Diciembre 16.—Secretario 
de Gobernación. Habana.—Felicito á. usted 
y Gobierno por acertada elección su per-
sona para desempeflar ese elevado cargo. 
Agradeciendo cooperación ofrecida por us-
ted en bien administración pública. Cuen-
te decidido apoyo esta Alcaldía y habitan-
tes término.—Bartolomé Méndez, Alcalde. 
Concierto 
A propuesta del Jefe de la Sección 
de Impuestos del E m p r é s t i t o se ha fir-
mado en la Secre tar ía de Hacienda 
por el señor 'Carlos A. Sierra, como 
apoderado del fabricante Elias Bor-
ges, de Santiago de Cuba, un concier-
to para el pago del Impuesto bajo la 
base de una cuota anual de $163-34. 
SECRETARIA D E A G R I C U L T U R A 
Pora Santa Clara 
Esta mañana salieron para Santa 
Clara el Secretario de Agr icu l tu ra j 
el Director del ramo, señores Mar t ínez 
Ortia y Comallonga, respeotivaanente, 
con objeto de asistir á la colocación de 
la primera piedra para la Granja 
Escuela Agrícola que se cons t ru i r á en 
la finca ' ' E l Oigante," á unos cinco 
kilómetros de acuella ciudad en el cru-
ce de la carretera de Cama' juaní j la 
linca del central "-San A n t o n i o . " 
Dicho acto se efec tuará m a ñ a n a . 
Consulta resuelta 
Por e t̂a Secretar ía se ba^manifesta-
do al señor Antonio Rosado, vecino d? 
Ohareos. que siendo los alcaldes de 
barrio, los representantes por delega-
ción de la autoridad municipal, según 
la Ley Orgánica de loe Municipios, y 
estando estos autorizados por la misma 
Ley para regular libremente el im-
puesto por expedición de certificacio-
nes, los referidos alcaldes de barrio 
pueden cobrar por esos documentos 
cuando son expedidos á los efectos de 
una concesión de marca de ganado, la 
cuota <me haya fijado -el munic ip io : 
siendo de esperar que estas corporacio-
nes populares lo aminoren en todo lo 
posible cuando se trate de pequeñas 
ganaderos, no sólo porque loe derechos 
de titulación de una marca para ellos 
sólo vale dos pesos, sino porque ese ca 
el espíritu que ha dominado siempre 
en el Oobierno. 
Los Palacios.—Secretario Gobernación, 
Habana.—Acuerdo recibido su telesrrama 
anoche asrradézoole cooperación ofrecida 
en bien administración país, prometiéndo-
le corresponder dignamente al desenvol-
vimiento de nuestros respectivos cometi-
dos. Felicitóle por su merecida designa-
ción cargo.—Tapia, Alcalde. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Remmcias aceptadas 
Se (han aceptado las renuncias que 
de sus cargos han presentado los si-
guientes funcionarios: 
Sr. Agustín Mederos. Juez munici-
pal primer suplente de Colón. 
Sr. Jorge Porti l la y Pino, Juez mu-
nicipal segundo suplente de Cruces. 
Sr. Manuel Jacinto Castro. Juez 
municipal primer suplente de Cama-
jnaní . 
Sr. Antonio Serret y Pérez. Juez 
municipal primer suplente de Tigua-
bos. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Sobre el impuesto 
E l lunes, á las tres de la tarde, se 
efectuará en el hotel Sevilla, la segun-
da reunión para 'tratar «obre la refor-
ma del Reglamento do los Impuestos. 
Los fabricantes de licores son los lla-
mados á concurrir á d i . ha juñta , se-
gún acuerdo adóp ta lo en la reunión 
del día 15. 
Pres id i rá la junta el Secretario de 
Hacienda señor Machado. 
L B G O R E U C A L I P T O 
"De fama en todo el mundo. Toda 
familia, toda casa, todo establecimien-
to debe adquirir una botella de este 
saiudable licor. 
De venta en cafés y tiendas de ví-
veres. 
A S U N T O S V A R I O S 
La junta del Centro Grallego 
Por amigable in te rvenc ión del se-
ñor Gobernador de la provincia, que-
da suspendida hasta nueva convoca-
toria la junta general de l Ceoitro Ga-
llego, que eetaoa anunciada para ma-
ñana domingo, sí las 8 de la m a ñ a n a . 
S o b r e u n a d e n u n c i a 
Es cosa sabida que el que no toma 
licor de berro, renuncia á tener salud. 
E l licor de berro cura los catarros y | 
fortalece los bronquios y pnlmone<-
vend^ socamente en bodegas y cafés. 
5 K 0 S í I I C I Í 1 0 1 
Cimülar de Diciembre IG de 1&L0. 
SERVICIO D E R E C O R R I D O 
A partir de la publicación de la pre-
sente y en los turnos de madrugada, 
los señores Tenientes t u r n a r á n sus 
servicios con el Oficial de Carpeta, ca-
da tres horas, de modo tal, que el que 
esté de reserva e n t r a r á de recorrido y 
el que esté franco pasará á la Carpeta. 
Se llama la atención de loe señores 
Capitanes, para que á su vez lo ha-
gan á la fuerza de su mando, respecto 
á la limpieza y corrección que deberá 
observarse en sus uniformes; y asimis-
mo ae anuncia por este medio una pró-
xima visita de inspección á las Esta-
ciones. 
A. de J. Biva. Jefe de Policéa. 
M A S S A B R O S A 
La cocoa crema es la bebida más 
sabrosa que han probado los labios 
humanos. La cocoa crema es la pre-
dilecta de nuestra buena sociedad que 
no toma otra bebida eu sus fiestas y 
reuniones. 
FIESTA EN GÜANABACOA 
Los señores Alcalde Munic ipa l de 
Guanabacoa y el Presidente de la 
Compañía 4'Fomento M e r c a n t i l , " nos 
invitan para asistir á la i naugurac ión 
del nuevo mercado y Parque de la Re-
pública en aquella vi l la , actos que 
tendrán efecto m a ñ a n a á las nueve a. 
m. y á las 4 p. m., respectivamente. 
Agradecemos lá invi tac ión y envia-
mos nuestra «enhorabuena á aquellos 
vecinos, que gracias al celo de sus au-
toridades contarán desde m a ñ a n a con 
un excelente mercado y un buen par-
que de recreo. 
O F I C I A J L 
Limosnas recibidas en esta casa durante 
el mes próximo pasado, en cuyo mes Ha 
ejercido I 
Oro, • orales. En efectivo Plata. 
N. Sá-ncher S 
Los señores Heredero» de 
don Antonio G. de Men-
doza 
Le señora Vda. de Sarrfi. é 
hijo 
El Sr. Pfc-o. I . Plña- . • 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca 
Los Srcs. F. Gamba y ^a. 
Los Sres. Rakells y Ca. . 
L.->8 Sres. Trniann y Ca. 
Loe señorea Antonio Que-
nada y Ca 
.40 






T e i E M I A S P O E E L C i B L E 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A M A Y O R I A IXEL GOBIERNO 
Londres, Djcieníbre 17. 
E l escrutinio de las elecciones de 
hoy arroja el siguiente resultado: 
Electos 302 candidatos de la coali-
c ión gTibernamental contra 270 los 
unionistas. 
Quedan solamente ocho colegios 
electorales pendientes y en los cuales 
se e fec tua rá la votación el lunes. 
E l nuevo Parlamento se constitui-
r á , «alvo el resultado de les elecciones 
del lunes, i^nal, con corta diferencia, 
al anterior, contando el gobierno con 
unfc mayor í a de 126 votos contra 124 
que le dieron las elecciones pasadas. 
OTRO TEMPORAL D E 
I Í IBVE Y V I E N T O 
Boslon, Diciembre 17. 
A y e r fueron aaotadas las costas de 
Massachussetts por un terrible tem-
pora l de nieve y viento, que ha cansa-
do el naufragio de cuatro goletas y 
ha desmantelado á otra. Se sabe de 
lanchas que se han ido á pique, igno-
r á n d o s e l a suerte que h a b r á n corrido 
otras varias. 
No hay certeza acerca de las des-
gracias personales. 
V I C T O R I A (DE LOS 
REVOLUCION AKIOS 
E l Paso, Texas, Diciembre 17. 
Se asegura que los defensores del 
gobierno del Presidente Porfirio Díaz 
salieran derrotados en el combate que 
sostuvieron con los revolucionarios 
en " L a Juani ta ," el cual du ró varias 
horas, al cabo de las cuales resultaron 
vencedores los maderistas. 
De l a fuerza federal que tomó par-
te en el encuentro se lo quedaron en 
disposición de luchar unos 150 hom-
bres, los cuales se rindieron á los ven-
cedores. 
Los directores de la compañía de 
fer rocarr i l aseguran que les revolu-
cionarios dominan en todo el distrito 
de Chihuahua. 
Dícese que el caudillo de los rebel-
des, señor F . I . Madero, ha nombra-
do gobernJodor de Chihuahua al señor 
A b r a h á n González. 
H U R A C A N E N L A M A N C H A 
Londres, Diciembre 17. 
E l h u r a c á n que azotó ayer la costa 
b r i t á n i c a ha interrumpido la comuni-
cac ión enítre Dover y Francia. Casi 
todos los puertos, desde Bristol hasta 
la boca del Támesia, han sufrido á 
consecuencia de este fenómeno meteo-
rológico. 
E L GOBIERNO DERROTADO 
Lima, Perú , Diciembre 17. 
Los revolucionarios han logrado 
apoderarse de Abancay ; en el encuen-
t ro que sostuvieron con las tropas lea-
les, hubo muchos muertos por ambas 
partes. 
£ 1 gobierno se ha apresurado á 
maliciar tropas al distri to mencio-
nado. 
U N E X - M I N 1 8 T R 0 A PRESIDIO 
Copenhague, Diciembre 17. 
H a sido sentenciado á ocho años de 
presidio, el ex-Ministro de Justicia 
Aliberti , cuyos fraudes en asuntos 
bancarios escanidalizaron al país en-
tero, a l ser descubiertos en 1908. 
A l b e r t i , que había disfrutado du-
rante catorce años de una gran fama 
como financiero y político, se enfermó 
en 1909 cuando se veía su causa, por 
cuyo motivo se suspendió esta hasta 
muy recientemente que se reanudó y 
t e r m i n ó con la condena que se refiere 
m á s arriba. 
L I D I A S D E GALLOS PROHIBIDAS 
Nueva Orleanfc, Diciembre 17. 
E l gobernador del Estado de Lu i -
siano, Mr . Lambremont, ha ordenado 
por te légrafo al jefe de policía de la 
parroquia de Onachita, que impida 
que se lleven á efecto las lidias de ga-
llos que se ha anunciado hab rán de 
celebrarse en la población de Monroe, 
en ese Estado. 
N U E V O DIRECTOR 
D E L " S A I N T L O U I S " 
Nueva York, Diciembre 17. 
S e g ú n informa un amigo de los nue-
vos propietarios del edub de base ball 
"Sa in t Louis , " será probablemente 
director del citado chib Prederick 
Lake. 
AíDQUISrCIOX DE 
l ' X ORAN BATEADOR 
Los directores del club "New 
Y o r k , ' ' de la Liga Americana, han es-
cri turado por tres años al famoso ba-
teador Jack Knight. 
ESTACION POSTAL SAQUEADA 
Par í s , Diciembre 17. 
E n despacho de Tánge r se dice que 
ha llegado de Fez un correo que tra-
jo la noticia de haber sido asaltada y 
saqueada la estación postal alemana 
en' aquella plaza, l levándose los la-
drones diez m i l pesos en efectivo. 
CONCURSO DE A V I A C I O N 
Berlín, Diciembre 17. 
Se ha acordado celebrar en Kiel , 
durante la semana de regatas de yal 
tes, del 18 al 2 i de Junio del año en-
trante, un concurso de aviación, cu-
yo acontecimiento más notable será 
un vuelo de K i s l á esta capital, con 
una sola parada en Hamburgo. 
E l pr íncipe Enírique de Drea^ 
hermano del emperador Guiüerm 
presenciará dicho concurso. o. 
L L E G A D A DEL " M O N T E R E Y " 
Nueva York, Diciembre 17 
Procedente de la Habana, ha Ueo-j» 
do á este puerto el vapor' " M o n ^ " 
rey ," de la "New York and Cuh. 
M a i l S. S. Co." uuba 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 17 
Las acciones comunes de los ferr 
carriles Unidos de la Habana abrierA0 
hoy á £79i/2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96 á ine 
i y 2 á . ' us' 
Azúcar mascabado, pol 89 ¿ cu 
Od. ' & 981 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. O^d . 
VENTAS DE VALORBS^ 
Nueva York, Diciembre 17. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 305 500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado^ 
Unidos. 
m o N i c & j j L P e i i c i r 
MUERTE REPENTINA 
En el taller de despalillo establecí-
do en la calzada de Prkneipc Alfonso 
320. fué recogida presa de un ataquo 
y conducida al Centro de Socorro d »1 
tercer distrito, una mujer do la r an 
mestiza, la que falleció sin haber po-
dido recibir asistencia médica. 
La interfecta hacía sólo una semana 
que trabajaba en drdio taller, igno-
rándose sus nombres, generalles y do-
¡qi i cilio. 
El cadáver fué remitido al Xecroco-
mió á disposición del Juzgado Muni-
cipal del Oeste. 
QUEMADURAS 
El d'octor Lainé asistió ayer dn prj. 
mera intención á la blanca Dominga 
Díaz Noriega, de 19 años, casada y 
vecina de San Ramón G. de quemadi-
ros laves, con necesidad de asistencia 
médica, en el brazo izquierdo. 
Esta lesión la sufrió casuallmp.nte al 
prendérsele fuego k las ropas qne ves-
tía. 
ENTRE MUJERES 
Dolores Peña Serrano, vecina de la 
finca San Nazario, se ha querellado 
contra la blanca Francisca Me&doza 
Llopiz. de su propio domicilio, de qu'1 
constantemeaite la está insultando é 
invilando á pelear. 
La Mendo a es acusada además por 
un vigilante de policía, d-o desóbí-
diencia. 
DETENIDO A L VIVAC 
E l vigilante núimero 1212. de sepvi 
cío en la décima Estacióm. dctuv i ay--
al blanco Aapel Teje dor Suá-rez, ' -
mieiliado en Za\pata 2., ¡í virtud 
encontrarge reolamndo por el Juza! : 1 
Correccional del segundo distrito '¡i 
juicio por daño á la propiedad". 
El detenido ingresó en el Vivac. 
U N A MAIDA PIiSADA 
María Pérez Fernández, siryiepfa 
vecina de Merced 63. al dar nna mala 
-pisada en su domicilio, sufrió e) "s-
guñmee de la art iculación tibea-t-arsia' 
na derecha. 
Esta lesión fué calificada de pro-
nóstico menos grave. 
L A CAUSA MOLEON-FIG'l FER AS 
Habiendo tenrido arver conocimiento 
el señor Juez de Instrucción do la 
Seoción primera, que el general Sán-
chez Figucras ba entrado en nn perío-
do de mejoría, odñció al señor diré-
tor del Hospital de Emergencias para 
que se le informe si el general se en-
cuentra ya en estado de poder prestar 
de clara cdon. 
Tenernos entencKdV} que tan pronk'> 
como declare el general Sáncihe? í1'' 
güeras, se solicitará por el Juzgado» W 
la. Oámara de Representantes, la ap-
torización correspondiente para P.f̂  
ceder. 
Si la Oámara nearase esa autorlzi* 
ción, se procederá á terminar la can-
sa y á archivarla. 
DETENIDO 
Desde anotche se encuentra deten»* 
en la Jefatura de la Policía Nacional 
el joven Rafael 11. Lapido, artigo» 
jusrador de base ball. 
Parece que el joven Lapido ha srw 
reclamado por las autorid'ades de Mé-
jico. 
U N A DENUNCIA 
En el Juzgado de la -Sección Prime-
ra presentó ayer un escrito el docto-
Antonio González Lanuza, en repT* 
s e n t a z ó n de la cosa de T. L . HuJton. 
la cual tiene establecida su oficina «• 
la calle de Zulueta número 46, a m u -
lando una querella por un supue8> 
d'eilto de estafa. 
En esta querella se acusa como res-
ponsable del delito al ingeniera cncar-
igado de realizar las obras en provee o 
del Palacio del Centro Gallego. 
A la denuncia se acompaña diferen-
tes planos. 1 
Aparece en los hechos que se van 
investigar, que dicho ingeniera . 
otra persona ha sust ra ído de las 
ciñas de la Tluston Uontrating vano 
planos de construcción. . 
La causa se ha radicado ayer taru 
y de la misma se dará cuenta al -
nisterio Fiscal. 
O P I B T A R I O S 
A U s a d e n t o d a s las i l u v e s do a s n a d e v u e s t r casas ^ 
R E G U L A D O R Y F Í L T K O 
r i m i e n t o s de s a n i d a d . C o n e s t e a p a r a t o / < u v o c o s t o es de 
P O L A y e v i t a r e i s l o s r eq t t * ! 
u y o c o s t o es d© « 2 U i C E S T A VOS, l a s l l a v e s d u r a n e l t r i p l e , n o g o t e a n y a l < a<'r (' 
so ??,Ja n o ? í )1P ica - v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s a l p o r m » ^ 
TotAl. » 5.40 S ICO» 
H a b a n a U S . 
C 3521 
P B I i S [ M 
Dos nunMrados.-^lal puede con-
testar el señor Gil <1P.I Real á las pre-
ir tas qUe ustedes le hicieron, na aieu-
él el enr-argado de esta seceión. 
Cnantn k lo que sea necesaria eri-
zarle á dkflio señor para que oonfc^ 
te' puedo decirles, por encareo exprc-
6o* de él, que lo único que necesita es 
oue vengan personalmente á ófreoér-
gelo á ñn do ngradecerleí! máa rópida-
xnente el obsequio que ustedes le ha-
^an. 
r n sicscripfor.—El 'Ministro de la 
Guerra que murió hace pocos años, 
era el general Loño. 
¿I —¡Para ingresar como oficial 
^ la "Guardia Rural, es necesario exa-
minarse de las siguientes asignatu-
ras : 
¡Constitución do la República. 
Geografía de Cuba. 
Historia de Cuba. 
Aritmética. 
Policía Jüdicial . 
Geometría Pl«na. 
Instrucción militar, montada y des-
montada. 
iLas calificaciones serán numéricas 
en una escala de O á 100. una calificá-
cion menor de 60 puntos implicaría la 
desaprobación del alumno. 
F. Martínez.—Lea la gramática de 
Inglés de Cortina y el Diccionario de 
Arturo Cuvás. 
A . — l ' n niño que nace en ( diba y 
pe inscribe P se bauíi/.a en España, 
pertenece á la nacionalidad de sus pa-
dres. 
Dos porfiados.—Un diputado no 
pruede repressntar en las Cortes mis 
que un distrito, aunque haya sido 
electo por más de uno. 
J. Eoriaante.—Tiene que pedir la 
separación en toda forma acfp el .jue?. 
y los tri'bunalfes decidirán si procede 
ó no. 
A. S.—El vapor qu" salió de San-
tander y la Coruña. d 7 d»! actual, 
que se espera aquí el 20. es el <£ Alfon-
so X I I . " 
.V,—Los jeíes militares cnbanos no 
tienen sueldo por su jerarquía, sino 
cuando ejercen algún cargo en activo 
en algún cuerpo armado. 
J. F.—^(Ttm.—Reciibido e! importo 
del libro "Tipas líe Belleza"* por P. 
' Oiralt. ^clo remitir? hoy por enrrpo. 
A. E. If.—San Alfredo no veo m;is 
que uno en el calendario n] día 2ñ le 
Octubre. Hav también Sauta Alfreda 
<4 10 de Enero. Santa Evangelin.i no 
l«i veo tampoco. Santa Eva es el 25 Je 
Junio. 
J. B. V.—Ya le dijo antes que no 
sirven. Ticrif usted que aprender más 
y leer muAo. 
M . M.—Esta raucíhacha. si es qu'» la 
ama u«ted de veras, puede darle mu-
chos di.sguslnt;. Tjñs midieres qne por 
una auoraaJía extraiña del corazón, no 
saben guardar sus secrptos íntimos, ni 
aún aqnoUos que afectan RU propia dig-
nidad, son inu.>eres terribles míe alar-
dean de ser amadas por más d*» nn 
hombre y llevan ^n vanidad ¡d extre-
mo de. sobreponerla á su decoro, y go-
zan comprometiendo los hombres. 
Lo que debe nst^d hacer es mirarla 
desde lo alto y demostrarle que se r»;^-
de usted pasar sin ella. Sólo así so.s^-
niendo ese carácter podrá u.st?d ven-
cerla y humillarla, ó ñor lo menos 1'-
brarse de su funesto influjo. 
de 1 m m m 
LAS TENTACIONES DE UN REY 
J mibi ten amifro Balbinn Balb in 
LA RUTA OE MI ESPIRITU 
arompaña en la vida un T»ensamlento 
que por .«iempre me roba la alsgrta, 
<Juo es huésped de mi alma noche y día 
5' que incendia mi amor en e] tormento. 
Nació al morir la vWa de un lamento, 
vivió de lo tmprsiHle en la qgpnífl. 
l i é ensueño de un jardín que floraría 
*I popio de un d l ^ o . pentlnakuto. 
Marcho ron *1 rodando por «1 mundo 
•in que comprendan mi dolor profundo 
los que á mi pafo encuentro en el camino. 
Pues que yo ?1go en mi nensar. fecundo, 
las hnellaf de nn amor, viv-n T rotundo, 
fl'ie eeftalan el fin de mi destino. 
Valentín Baraa. 
En un viejo manuscrito (1) que 
parla de vestidlos y de duendes,—en 
que pusieron todo sn perfume los l i -
bros rancios de caballerías, he encon-
trado una historia de visiones, y en-
cantamientos y lágr imas: una histo-
ria ingenua y triste, en la que puso 
su malevolencia un demonio tentador 
y en la que derramó su fuerza toda 
un dolor acendrado y penitente. K l 
autor del mauuscrito dejó en él ge-
nealogías y aventuras; dejó páginas 
nerviosas y opulentas, pero no dejó 
su nombre: debió ser un autor senti-
mental, soñador y caballero. 
Ksta historia la cantó la poesía y la 
adulteró el teatro, pero nuestro caba-
llero prosador la hizo crispación de 
nervios, y teatro y poesía : y en aque-
llos nobles tiempos encantados, de en-
soñacioues galantes y de pa t rañas 
graciosas y de andanzas arriesgadas, 
el prosador gentil hablaba así ; 
— . . . E l ejército d-el Bey. aniqui-
lado, deshecho, quedaba todo en el 
^uadalete; el Rey ''desuso de un ce-
rro, empezó de mirar el campo c ver 
si avía y ai'guno de los suyos para tor-
nar á morir conellos, é non vido nin-
guno. . . " Y comenzó" de fablar con-
sigo mesmo desque se vio solo. . . 
•Loco de d̂ .s es-pe ración y de amar-
gura, don Rodrigo iba á matarse, pe-
ro la Providencia le detuvo: y enton-
ces el Rey vencido, triste, solo, sin ca-
ballo, sin galas, sin valor, empezó á 
caminar, á caminar. . . Y era su con-
dolencia tan raigada. tan sin consue-
lo y tan honda, que sobre la aspereza 
del camino iba vertiendo una lamen-
tación. Un austero ermitaño oyó su. 
queja: y fué su caridad óleo d^l alma, 
que calmó la aflicción del "Rey ven-
cido. Y cuando el ermitaño se murió, 
al abrirle el R-ey las manos, halló e.n 
uno un pergamino que pedía al Mo-
narca penitencia.. . 
Y cua-ndo el Rey consrojo^o poi& 
sobre el ermitaño una oración, ve ]le 
gar olro ermitaño de Larga barba 
blanquísima, con *'un capirote gran-
de sobre las ojos é unas paternostes 
cole-ados de la c intura" y con una ea-
yMila que mostraba ''como que era 
coxo é que no podía andar," ^ l u d ó 
al Rey: 
—La paz sea cont igo . . . 
E l Rey se levantó, se acercó á él, 
hincó la rodilla en tierra para besar-
le la mano. . . 
—Non conviene para Rey que bese 
la mauo á un pobre servidor de 
D i o s . . . 
E l Rey trémulo, espantado, calla y 
ora. . . La voz seca y martillante del 
romero cuenta que viere de Roma; 
cuenta qne viene á acompañar al Rey, 
con misión amorosa. Cristianega; y la 
voz se dulcifica, cuando dice: 
—Tu compañero se ha muerto: aquí 
estoy yo. Deja su cuerpo á las fieras 
y 'recemos. . . 
E l Rey le mira, le escucha, siente 
hacia él gratitud, pero recoge el cuer-
po de su amigo y lo sepulta en el cam-
po, unspiéndolo de oraciones y de lá-
grimas: y ve que el ermitaño le aban-
dona, y se va por la sierra á miás an-
dar, "no como coxo. sino corno hom-
bre bien sano." Cuando vuelve, trae 
un costal: y el Rey saca su pan, du-
ro y moreno, que le lleva un pastorci-
11o. y lo bendice y lo como. El ermita-
ño saca una perdiz, una gallina sin 
piemaí;, pan blanquísimo. . . El Rey 
lo ve. no lo toca, sigue comiendo su 
pan duro y moreno. 
—¿Por que no comes de esto que 
Dios te envín ? 
—No vine yo aquí á la cTrnita á ser-
vir á Dios, sino por faeer penitencia 
del mío pecado.,. 
Y cuando bebe su agua, el ermita-
ño le dice: 
—Bebe v i n o . . . 
i'nro el R-ey bebe su agua. 
Y sigue la i lu tac ión , recia y tenar, 
hjlfái que Dios conmina al ermitaño, 
que huye, vuelto en demonio "sucio 
é feo, con más de ciquenta rabos é 
otros tantos ojos." 
Y ^ra un domingo „n que gustaba el 
R-ey las complacencias del arrepenti-
miento, cuando se le presentó el Con-
de don Jul ián ; t ra ía un gran ejér - i -
to aguerrido, ansioso de bal alias y de 
sangre; el Rey oraba, humille, de ro-
dillas; el Conde don Jul ián se le acer-
có, y quiso besar su mano, y el Rey 
no se la dió. y siguió orando, con san-
ta unción religiosa. E l Conde cayó 
en tierra, habló lloroso: llegaba con 
iprofundo rendimiento. locamente 
arrepentido, á ofrecerle al Monarca la 
corona que le había arraneado de las 
sienes,,. El Rey quiere cegar tndu 
recuerdo, porque el hablar del Conde 
los suscita, los hace revolverse en su 
memoria con colores de poder, hijo, 
sensualidad: los hace tremular, rojos, 
no. y se orden.a en son de liR-ha, como 
.solía ordenarlo don RrfjNirigd.'.. Otro 
ejército se acerca, y entáblase el com-
bate, cruel, sañudo, y t iutúranse de 
sangre las armaduras, las armas, las 
banderas, el llano, el horizonte. . . Y 
óyeuse gritos de rabia,s y de alien-
tos. . . Un mensaje Ilesa al Rey: 
—'Hemos vencido. S e ñ o r . . . Vues-
tros enemigos huyen.. . 
El Rey no dice nacía: l l o r a . . . llo-
r a . . . El ejército se aleja persiguien-
do á los enemigas: y el Rey. fuera de 
sn seso. Re levanta jadeante, sudoro-
so, y da un paso,,, y otro paso,., 
y se acuerda de que no ha terminado 
tando yo eoo mi padre el Conde don 
•kdián en Toledo, el qual tiene la si-
—^ Aved merced d* la mí* énm»», 
Señor; aved merced d^ 1» mía ám-
11a de! señorío de España vomo aquel \ ma. 
rabiosos, henchidos de intensa cólera, I su oración, y oae de rodillas otra vez. 
cuando miran al campo de batalla eu j y la principia otra vez. 
que pereció su ejército, víctima de la 1 
traición. . . Pero el recuerdo se impo- ¡ 
nc; y el Rey con un esfuerzo tortu-
rante, muerde sus labios, cierra sus 
ojos, huye de su alma, lo ahoga, y re-
za. . . reza. , . 
El ejército se aproxima 
to pregunta 
La visión se disluye. allá, á lo le-
jos, mientiras el Rey sufre y ora. , . 
Y un martes llegó la Cava: resplan-
decía de hermosura: tenía más ne-
arror en sus cabellos y más negror 
en sus ojos: había luz de promi-
el ejérci- t sión en su mirada y sangre de promi-
que por fuerza de armas la ha venci-
do á los moros, . , A aquella hora es-
taba sola eu la cámara y t e n í a gran 
dolor en BÚ corazón por no haber nue-
vas vuestras donde érades. que yo, Se-
ñor, os amaba, , , Y el santo orne me 
dixo fuera á vos, porque la reina avía 
muerto, y uu hijo de nuestro amor re-
«•onquistaría el reino g o d o . . . . Veis, 
Señor, que Dios lo quiere , . . 
Cuando el Rey alzó los ojos, la Ca-
va desatara sus eabellos. que caían en 
montón sobre su espalda, que llega-
ban á sus pies: 
—(Señor, andad á cenar. . . 
E l Rey vacila, t rémula, como una 
hoja en poder del hurai-áTi 
puños golpea su cabeza, su pecho, su 
corazón : cierra con furia los ojos, y 
fuertes ramalazas de agonía hielan to-
da sn sangre en su cerebro. No quie-
re ver fuera de sí. y ve dentro de sí 
Y mientras la Oava huia entre «í 
reT.emlblar de un trueno, el pobre "R^y 
penitente "non facía sinoti l l o r a r . . . 
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sión sobre sus labios: y su veste, airo- 1 toda la escena en que sacrificó á su 
Señor, si vos nos abandonáis ¿á I sa, regia, tenía blancuras de armiño. 
quién tomamos por Rey? 
El Rey llora y no responde... 
El «vjér^i o pro>igne : 
—(yft Rey malaventurado, ¿cómo 
no tornas sóbre tí é sobre la tu gente, 
que vees estar así. Señor, c no los 
quieres tan solamente de palabra 
contestar c mandarles lo que ban de 
hacer?.. . 
" E l Rey en todo esto non facía si-
non llorar é nunca los quiso ha-
blar. . . " 
El ejército S3 extiende por un lla-
no tan radiosas como su írarganta. y 
esplendores de granates menos rojos 
que su boca. Y su voy, era un mimo 
acariciante: 
—Señor ¿é cual ventura vos ha te-
nido tanto tiempo en esta pobre v i -
da. . . ? 
En e] alma del Rey solloza algo: es 
otra vez su recuerdo: es su amor. 
—(Señor, agora puede aver un mes 
que nn santo orne vestido de ves-
tiduras blancas co<o una cruz colo-
rada en las pechos se me mostró es-
dnolinación la belleza impoluta de la 
Cava: y cuando su agonía se deslvor-
da, abre los o jas ansiosos, busca, 
Tarragona 26 de XmHmnhrt df 1*10. 
Barcelona estrena sns awtorkwdwi 
gubernativa y municipal. 
Bi decir, hasta a'hora no ha cst re na-
cen sus do más que la gubernativa, el señor 
Pórtela, hombre joven, diputado de !• 
mayoría, gallego listísimo, registrador' 
de la propiedad de Cogol'udo y rejfio-
nalista de buena cepa, pero eon eu to 
indudable á la unidad de la patria. 
Rl Alcalde, ;Manqfté« de Marianao, 
aún no se ha posesionado de la AleaU 
día, á cau?»a de haber sufrido un V'KV 
lento ataque hepático que le ha reteñí-
ve. . í>a belleza se yergue tentado- j pn cama varios días, 
ra. perfectísima. anmgante. sobre la ; J3;i eai^o de Gobernador Crrjl <k 
regia túnica de armiño que se recogió ! Barcelona, por la categoría de la po-
á sus pies, y envuelta en una túnica j hlación, por sus especiales cirennjrta»' 
sedeña, negra como la noche, oomo 1 y p0r ]& enorme masa obrera 
el mal, tejida en el montón de unos aiií Bp agita, requiere condicionas qn< 
cabellos... no sabemos, si bien lo deseamos. $i tie-
E l rey arrojóse en tierra, pegó al ¡ ne el señor Pórtela . Las huelgas y 1 * 
BOélo su rostro, y lo golpeó con su 
rostro, con su errerpo, eon sus ma-
nos . . . Y gimió: 
cuestiones que de ellas se derivan, re. 
quieren un especialtsitno tacto, asoriat 
do á una enorme energía para resolrei 
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j,"-"^1» no dudo que han debido ha-
r ar de eso; sí, han debido decir que 
«ra muy r i c a . . . desde hace poco 
i ie inpo . . . qnie era una adveuedi-
*a • •: ¿ no es verdad ? Muy bien ¡ pe-
aun hay algo más ; han debido de-
cir otra cosa 
—^0. yo no he oído nada. . . 
¡Oh! señor cura, acaba usted de 
«acir lo qUC ustedes ilaman una men-
piadosa... y me parece que le 
«^oy poniendo en grande aprieto, 
Porqüe usted debe ser la sinceridad 
1 Persona. Pero si le atormento así. 
:ne tengo grandísimo interés 
• :" lo que se ha dicho, lo 
•-Jaci. gentfra, n i e m i m -
"c usled razón, se ha di-
cho otra cosa, y mi padrino está per. 
piejo para repetirlo. Puesto que lo 
desea usted absolutamente, ha de sa-
ber que se ha dicho que es usted una 
de las más elegantes, de las más bri-
llantes y de las m á s . . . 
—Sí, ¿'una de las mujeres más her-
mosas de Par í s? No dudo qwe hayan 
podido decir eso,—con un poco de in-
dulgencia lo habrán podido decir;— 
pero aun hay más todavía. Hay otra 
cosa... 
— ¡ A h ! ¡no faltaba más ! 
—Sí, hay todavía otra cosa, y de-
searía tener con ustedes ahora mismo 
una explicación clara y f ranca . . . No 
sé si ibe equivoco... pero me parece 
que he tenido muy buena mano hoy.. . 
me parece—acaso s¿a un poco pronto 
para pronunciar esta palabra—me 
parece, repito, que son ustedes ya al-
go amigos m í o s . . . y que un día lo 
serán enteramente. Pues bien, si se 
dicen de mí historias absurdas y fal-
sas. /. nn tengo razón en pensar que 
me ayudarán ustedes á desmentir-
las? 
—Sí. señora, tontestó Juan con 
vivacidad, tiene usted razón en pen-
sarlo. 
—Bueno, ahora me dir i jo á usted, 
que es militar y, como tal . hombre de 
val i r . . . Prométame usted ger hom-
bre de va lo r . . . ¿Me lo promete us-
ted? 
—¿Qué entiende usted por ser va-
liente, señora? 
—'Prometa usted sin explicaciones 
ni condiciones. 
—Pues bien, lo prometo. . . 
—Siendo así, va usted k respon-
derme, diciendo sí ó no. á las pre-
guntas que le voy á hacer. . . 
—Responderé. 
—¿Le han dicho á usted que había 
mendigado en las calles de Nueva 
York? 
—Sí, me lo han dicho. 
—¿Y que había sido éeuyére en un 
circo ambulante? 
—Me lo han dicho, señora. 
—¡En hora buena!. . . Eso se llama 
hablar. Pues bien, note usted ante 
todo que en eso no habría nada d i 
malo ni vergonzoso. . . Pero si eso no 
es verdad, ¿no tengo derecho para de-
cir que no es verdad? Y eso no es 
verdad. . . — M i his tor ia . . . yo nm-
ma se la voy á contar en pocas pala-
bras: y si se la cuento sencillamente 
d^sd^ el primer día, es para que ten-
ga la bondad de referírsela á todos 
los que le hablen de mí. . . Voy á pa-
sar parte de mi vida en este país, y 
por tanto quiero que se sepa de dón-
de vengo y quién soy. He aquí mi 
híátorii. l l r sidu pobre, sí. muy uu-
bre, hace ya ocho a ñ o s . . . Mi padre 
acababa de morir, siguiendo muy.do 
cerca á nuestra madre. Entonces te-
nía yo diez y ocho años y Betina on-
ce. Estábamos solas en el mundo car-
dadas de deudas y metidas en un gran 
pleito. Las últ imas palabras de mi 
padre al morir fueron és tas : ''Suzie, 
por lo que hacri al pleito no transi-
ja» jamás, jamás, j a m á s . . . Tendréis 
Kiillones, hijas mías, muchos millo-
nes.*' Nos abrazó á las dos.. . y lue-
go empezó á delirar y murió repi-
tiendo: " ¡Muchos millones!" A l día 
siguiente se presentó un agente de 
negocios, el cual me ofreció pagar to-
das las deudas y darme además diez 
mil dólares si renunciaba en él todos 
los derechos en el pleito. Se trataba 
| de la posesión de una gran extensión 
; de tierras en el Colorado. . . Pero yo 
¡ no quise aceptar la proposición. En-
i tonces fué cuando estuvimos pobres 
¡duran te algunos meses. 
— Y entonces era, dijo Betina, cuan 
do yo ponía la mesa y loa cubiertos. 
----Con motivo de ese pleito pasaba 
mi vida consultando con abogados de 
Nueva Y o r k . . . pero nadie quería 
encargar»^ de la deterHsa. Todos me 
respondían poco más ó menos: " L a 
causa d- uste-1 fa muy dudosa y Bps 
•Adversarias son ricos y temibles. Sv 
necesita dam'o, mucho dilteri) para 
llevar adelante el pleito. . . y usted 
no tiende nada. . . Le proponen á us-
ted pagarle sus d-nidas y darle diez 
m i l dólares, acéptelo y venda su plei-
t o . " Pero yo siempre tenía en los 
oídos las úl t imas palabras de mi pa-
dre, y no quería aceptar.. . Sin em-
bargo, la miseria me iba á obligar á 
ello, cuando un día fu i á ver á un 
banquero de Nueva York , llamadp 
AVilliam Scott, amigo de mi padre. 
Guando en t ré en su despacho había 
un joven con él sentado junto á la 
mesa. "Puede usted hablar, me dijo 
el banquero, es mi hijo Ricardo 
Scott." Entonces el joven y yo nos 
miramos y nos reconocimos... " ¡ S u -
z ' e ! " — " ¡ R i c a r d o ! " Y me saluló dán-
dome la mano. El tenía veinti trés 
años y yo diez y ocho, como ya he 
dicho. Allá cuando los dos éramos 
muchachos habíamos jugado juntos 
muchas vecea, y éramos muy buenos 
amigos. Después se fué á terminar 
sus estudios en Francia y en Inglate-
rra. Sn padre me mandó tomar 
asiento y me preguntó cuál era el ob-
jeto de mi v i s i t a . . . Se lo expuse, y 
después de haberme escuchado sin in -
terrnmpirme. me contestó: "Para es-
te asunto necesitaría usted unos 
vniitr- ó treinta mil dólares. No habrá 
j quifm le preste á usted semejante ..^n-
í tiditd sobre el éxito dudoso de uu 
pleito tan complicado. Eao sería un* 
locura. Si se v* usted apurada y ne-
cesita un socorro.. / —No és eso, pa* 
dre. repuso Ricardo, no es eso lo qu* 
la señorita Percival p i d e . — 1 » , 
sé : pero lo que pide es imposible. . . ^ 
Y se levantó para acompañarme á 
puer ta . . . Entonces tuve un acceso' 
de desaliento, el primero desde qut 
había muerto mi padre. Hasta enton-
ces me había sentido fuerte: pero aho, 
ra h-abía decaído de ánimo. Me acomel 
tió un ataque de nervios y rompí Ü 
llorar. Por fin logré calmarme y ' m t 
marché. Una hora después vino á mi ' 
casa Ricardo Scott. "Suzie. me düo : 
en -ui.la. prométame usted qú« 
•aceptará lo que le voy i ofrecer; pro. 
mé ta nudo usted." Yo se lo prome, 
t í . . . "Bueno, repuso él, con la unir* 
cond^ión de que mi padre no lo 8a.: 
brá . yo pongo á la disposición de us-
tc.l ]a camidad que necesita.—Pcrf> 
bueno sería que usted eonoci«!e m{ 
pleito, que supiese lo que es y lo que' 
val \ — N i sé lo que es el pleito de ñsv-, 
ted. ni k. quiero saber. ¿Dónde esta, 
ría el mérito de prestarle este serví-
ció si estuviera cierto de que no 
arriesgaba ese dinero? Además, me 
ha prometido usted 'que aceptan*. 
Está conveni-io. y no hay que ha-
blar ." M - había hecho el ofreció 
nmuio cou tauta »eiK-ili<fK y f r i u x u ^ 
3a« problemas de orden público, siern-
pr? planteado;. 
!v! cambio ¡«ara el cargo de Alcalde 
i$> Barcelona: podemos anrmar sin te-
á equivocarnos, «ini', mientras 
sfiháish) la actual composición del €on-
ajstftvio- Oí» h« nacido * Ú A el Hombre á 
prop'teil". 
Metternicli. Maobiavclo y tlemás 
diplomáfíqjbs de que nos hablan los 
bros. no servinan ni día siffuipntt*' d • 
tomar posesión de la A'ealdía de Bar-
celona: caerian hecbos pedazos, 
Dste Ayuntamiento se eompímc rA 
la actualidad de co.n -.•jaies. Son óO. 
pi'Vo d'i.s han .sido cleridos diputados á 
C-TÍPS. 
De los 48. 28 son radicales. M?"! ye-
ne- Lerroux). 12 republicanos nacio-
naiistas y S pertenecen á ¡a Lliga rc-
ffíotuüistcL. 
T.os radicales- apoyados ^n el ele-
niento obrero y en la Cnsn del Pvb lo , 
siempre IIHÜ sido hostil*^ á cuantas 
1I;VM integ-racío la desbecba Solidanritfacl 
ealálana. de la cual formaban parte lo? 
óáclonalistas y los de la Ui-fj<i, no ha-
búnd-t para que decir que tanto estos. 
Q ^ R O los an-1 'fiores. odian profunda-
tíuente cuanto se relacione con Us 
bii^s-teí; señor 
A sn rez. 1os naeirtnabfiía* esia.n <»n 
fm^na con las de la L t u j a y sfólo "ti los 
rsáéoe en que so ti'ata de ir contra los 
radicales, están unidos. 'IV-iifTiins. pues, 
tres elementos: dos, ' nacionalistas y 
l i f fwros 'K contra uno (los radicales") y 
uno. ('nacionalistas), contra ulro (re-
frionalistas). 
Haciendo una aplicación aritmética, 
•podemos decir que non elementos pri-
mos entre sí. que no tienen factor co-
mún, aparte 1̂ qvw r¡ nur l ias pueda 
ejdstir futre reirionalistas y nacionalis-
tas para i r contra los radicales. 
La hegemonía, pues, es d^ estos, pe-
ro se da el caso curioso de que la ma-
;nna. Barcelona, no está con la 
Blayoría del 'Ayuntamiento, pues, sion-
dn este al Administrador de los bienes 
4¡fel pnpblo y estando la mayoría de di-
chos bienes en poder de las sociedade-s 
i ronómicas y de la enorme masa neu-
tra, esa. que sólo •grita cuándo le tocan 
al bolsillo, es lógico que Ins q v r Ijejifri 
'f)ir p e r d e r vayan contra los qne .sólo 
los sruió al depositar el sufragio, la pa-
sión exaltada, de la política. 
Tengo para mí. qnr si alpuna rez 
éstá justificado, dentro de la deraocrá-
^•ia. el voto cualitativo, es para, la fun-
ción electoral de la que se deduce "1 
¡Sfunicipio. 
» Dados, pues, estos antecedentes, po-
drán comprender los lectores que si el 
Alralde so apoya en la mayoría, va 
conlra toda la fuerza económica y con-
tra todos los intereses de Barcelona, y 
si SP apoya en las minorías, el voto de 
¿ensqra es inminente, pues ya se cui-
darían los radicales de encontrar peca-
minoso el que el Alcalde llevase, un día 
nn Chaleco de fantasía ó en que hubie-
(& comido pepitoria. 
\ Por eso. para presidir este Aynnta-
micnlo. debiera á mi .inicio el Gobier-
?!M. haber buscado un hombre que lu-
vicra más semejanza e.on ftiondin. f l 
-r.ie atra-resaba. las cataratas del Ni-;-
erara por nn alambre, que con los re-
nombrados Mettemieb y Maquiárélo, 
pues más iha de curarse el Alcalde d • 
guardar el e^irHibrio para no darse un 
porrazo, que de concertar vohinlades 
para, el fin del bien de la ciudad. 
No bastaba á la mujer de César ser 
honrada^ sino qtw además tenia,que pa? 
reeerlo y esto le pasa á la actual mayo-
La fuerza del número impone preisu-
r̂ uestciR, obras, determinaciones y cri-
t.^Hoe, y, como en Barcelona, la gente 
no hada (no es distraida^. de aquí que 
las murmurarioue» hayan llegado á 
formar un. estado d̂ ? opinión completa-
mente hostil á 3a obra municipal. 
—Loq presunuestoíq aehiales—dic^n 
los rail'-ales—son bis únicos que no 
pr ^pní.m déficit de muchas años á éfr 
ta pan *. 
—; F.n el papel I—responden los que 
f M •iJí'O. 
¡Como que v\ prpsui^nosto d^ tnsrPSi 
sos î s totatlmetite fíetácio;! 
Mis de sn ,-exta parle es práctica-
monte jmposible, hasta tal punto, que 
ni la junta de vocales ftáoctadps ni «l 
gubi'M-nn, cuyas atribuciones invn-
dén) , po l rán dejarln pasar. 
Lo dejadraida de aguas á E^rcCln-
na. . . traerá coln, porque si dentro de 
eso no hay una enonn • inimo-alidad, lo 
parece, y lo que sí puedo anticipar í 
b>s lectores es que ^sto dará miichoé 
dis£ri:>i<»s á todos, desdr el Gobierno y 
el Alcalde, hasta el áltimo regante lél 
Moe^nt. cuyas amas .sf quieren arre-
batar inicuamente á la r\-* comarca 
de] Valles. 
Tarragona. la vieja rápita ' 1? l i 
España Citerior, guarda su señorial y 
ran.-ia ejecutoria his'/u'ifa. para en-
trar cieprisH. corno una tromba, en el 
concierto de las ciudades eulta?. 
'.'onvencida de oue el impuesto de 
consumos es un tributo que daña más 
al nobrp que al ejep, porr|U-p grava las 
especies de prinK'j-a necesidad, lo ataca 
valientem^ntp y pn 9^5 mese< lu;?* lo 
que no han toara do aún lófi . cerebros 
piwirrnsas de insignes eeonoinistas: i* '-
soivnr el nrohlema t>or medio de un r¿-
pario entre todos los vecinos, que se 
aprestan gustosos á satisfacerlo y d-i 
por resultado la inmediata desapari-
ción de la* odiosas casiílas, encontran-
do el pueblo en gegu.kia la ventaja de 
mpdida tan transcenílcntal. 
Hace ya años que Tarracnna, la 
rientc y hp?Tno«a, el bnlcóv del Médifé-
rrá i fn . como la llamó Castelar P1 in-
signe, respira á píeno pulmón por ha-
ber arrojado por la ventanilla de Ro-
ger de Lauria la roña sucia y arapien 
ta del impuesto de consumos. 
También pctvafpse Tarragona rjc que 
sus Ayuntanuciit»*! se sucedían sin fru-
to de bendición para la ciudad, Vi' i 
que sus males estaban en elegir A este 
ó al otro por si ¿ra fp iamst i i ó por - i 
era w n q o . i n i f n y-con un ?esto df va-
ronía, cnénrico y severa, arrojó los 
moldes viejos, qî e hechos pedamos, pi-
soteó para levantar sob^', sus ruinas 
un monumento de municipalidad hon-
rada. 
V. hay que decirio pn honor de Ids 
liberales tarraconenses, por* iniciativa 
de estos,' la ciudad, corno un solo hom-
bre, púsose de acuerdo y formó un 
Ayiihtgéiiento popular, honrado, ad-
ministrativo. que en dos bienios p.urg'ó 
la casa de los ciudadanos, convirtién-
dola en concejo sano, enardaclor de 1Í 
salud económiK'a y material d* sus ad-
ministrados y honra y prez de Cata-
luña. 
•Sabido es que la loy eoiicédc al Co-
bierno la facultad de nombrar Alcal-
des por Real Orden, pn las capitales de 
provincia y en las poblaciones qi*> reú-
nen determinadas circunstancias. Pues; 
bien, el Gobierno del señor Mor^tj á i'P-
querimientos de la opinión, cedió d" 
ese deredho y por elección del Consis-
torio quedó nombrado su A lea Id», el 
ciudadano qUe sus compañpros encon-
traron con más aptitudes para ocupar 
tan ele\'ado puesto. 
Desde entonces, dio alto y nob!'-! 
ejemplo Tarrag'ona á sus otras tres her-
manas, de ser más apta que ellas, de 
estar más capaciiado para el ejercicio 
dp la ciudadanía, ya p] poder pú-
blico había delegado merecida men^e 
sus derechos en quien sabía ejerCfirlós 
en el orden social, jurídico y adminis-
trativo. 
Pero no se detiene ahí Tarragona, 
habiendo que dentro d^ su Pfcinto 
encierra la historia de Roma, que stís 
museos y monumentos arcjneolófricos 
son maravilla df! mundo, tpie su Cflji'a 
está limpia, aspada y en ord.-n. qiic Slts 
cindadanos son gentes cápacatádas )>"r 
sn cultura para re-ibir visitas, abre 
sus puertas á las vienlos del mund • 
en;ero y funda upa poderosa y hipo 
organizad^ Speiedad Irt Atracción, .de 
Korasíerus. Ir la (pie Torman parte r i -
cos y pobres, nobles, (y cuenta (pie los 
hay en la antiír:;a Tarra.o). y p'fd>e-
yos. (pie con entusiasmo y eón defeisióhii 
unieren nmstrar a! viajero sus \i;>j"s 
moles (dclópeas. hechas por el colosal 
esfuerzo de los trivsrlrdi;as. t] lueai- >]-• 
su Circo pománo con l^s afrlicaciones 
!he<dia,s ñor ios árabes sobre las ruinas 
de aquel, aprovechando el poVíinm^ pe-
ra dar en él aüvrtrne a las t n 
bus nó»na(ias: el Pretorio y el 
Foro, palacio aquel llamado de Ausris-
to porque en é] habitó el jrran soldado 
y bajo su te«'.bo dominó Adriano; los 
re&tigitys de' Templo y dpi Teatro, las 
Thermas y el Puerto, iodo ello sobre \a 
VÍ| Apia. que desde Roma y bordeando 
el Mediterráneo, condujo á Tarrae^na 
á los ("ésar-s y la convirtió en capital 
de 1H Ksoaña romana. 
Vií. en a| pa'aeie de la Impura dón 
podrá además estudiar el curioso tu-
riatís ftl Museo Arqueológico: área san-
ta nue encierra capiteles etru^-'os de 
ed'fieaeiones que fueron, columnas <]̂ \ 
r i s o n m u de! Cir.-o. frisos, cornisas, 
.medallones, tro/(\s de sepulcros, y 
otras piezas pesadas y de gran valor 
histórico y arqueológico. 
Repartidos en 'as salas de éste ^lu-
sco y perfectamente dasifi'ados. r^nsc 
objetos prehistóricas de piedra, tales 
como facsímiles de los enterramientos 
d" Olérdula. estucos, mascarillas. ído-
los, bustos, a r q u i r r a ^ . extremidades 
liumanas maravillosamente cínCelaáás, 
torsos. Anfora'!, tégulas, pondus, espe-
cie de artefactos romanos para tejer, 
monedas y mil y mil primores de pran 
interés y valor arqneolrtgico que sería 
larcruísimo enumerar. 
Entre otras muchas maravillas, pue-
den también los tarraconenses envane-
cerse de su severa eá^édrál en la cml 
se confnnd'-n en artística combina diui 
armónica el estilo románico y el gusto 
ojiva!; del sepulcro de los Bscipion»»» 
y del Arco dp Bar í , monumento na-
cional muy bien conservado y que se 
supone consagrado por Tucinio Sürá á 
la tribu sergia. 
Nada decimos de ofr<».s muchos mo-
Ui'níentos y curiosidades que Tarrn'.ro-
na encierra, porque s;i -lista sería in-
terminable, pero lo que si pocí "nos 
asejrurar es qu« de seguir por el camino 
emprendido, dicha capital set-á pl r r r . 
r7^,;.ro)/s . ob'igfado de las turistas ui-e 
de pila téugran noticia, en el cna!. ad >-
más dfe sus b<d¡p-¿as. disfrutarán de un 
clima espléndido, de nnos panornmns 
extraordinarios y de una saliwl á toda 
prneb?. pues s<>jrín las dísticas, se 
trata de una de las capitales d' ' IÍUIU-
do que i-inden menor númei'o A la dr-
mosn-afía. 
Aprenda Barcelona en el éjemplo á<i 
su modesta hermana y d".jando s"s ai-
res de p i ih i l ln orfirullosa, arroje de su 
recinto á tanto mis"rabie como la ex-
plota, desbonr;; y empobrece, que si se 
decirle á hacer eso. antes de pa; 6 se ; 
convertirá en la primera capital del 
M i d i te cráneo y en una de 'a.s pi-ime-
ras del mundo. • 
X J O » lOT 0 T E Z JEPL JEJ S 
> .\néiBletw, y DesffMtuflo» 4 Falto* 4« Faerza y Vigor, nue 
1 qtdorao t«n«r Salad. Energías IfnscularM. Qrsn Memoria, Fo-
í tencia. Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen-
2 te gyndar sn nutrición tomanna ana Mediciaa Tónloa-Recons-
? tituyeate. La mejor y más segara es ñor r.onipleto el — — — 1 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS V BOTICAS 
T ya que hablamos (]r la provincia 
d i Tarraorona. no cortemos la hébrtj yd 
"•'amos á Re -s. ¡a pohlacMfi recoorj ¡a. ' 
rh-a y láboriosai dé p/icbVoSfla especial j 
y de complejo modo de ser. 
("una dp don Juan P r m . el impiielo; 
sreneral $ incisric patidcio. mn-'slra (>r-
cullosa a' viajero una chriosldasd his-
tóricii y característica de sn mfcijtali-
dad política. F.n la vetusta y artística i 
casa de la ísiudad, palacio de Rrauitcc-' 
hac i.mditis «ños oue 
nvia a las Cortes por el poder 
diput-idos renubli "A' 
tura mixta, eon ribetes de románico y 
de fótico, con su torre de homuiaje 
barbacanada. caendo seSorilal y_sa 
bnli-tuiajc arrísii-o. éüs te un amplio 
salón de sesiones en el ouc se r •une el 
Consejo: y lo primero que s • - u - i <.• > a] 
v i s i j H t ^ c . es la l.irud.l c l l U V U i o r f l t i va. 
colocadá de;i-á.s d,- 1.1 presiden-i.i. (¡uc 
perpetúa la dél priim " matrimo-
nio civil celebre I > en Kspaña en la 
épnpa de la . I?KO*I¡ d«n. 
Rr-nublicana. p3r«¡J!e lo fue don 




IV'ro p'-áctieos ante tvjo . los r^usen-
ses se despepitan por oátcéhr venta-
jas para su ptifhlo, veneaji dé donde 
vinieren y así se da el caso de que u?ia 
• dudad, en cuyo Ayuntamiento no hay 
un solo monárq .d ' '. reciba, como rec# 
bió al Rey ha cuatro ú círieíi años, 
con entusiasmo delirante, llenando sus 
callas de ei Hádanos qu" enronquecían 
pritan lo '•¡Viva Aifons1 X I 1 1 ! . ' ' Ic-
vantaudo arcofl d • triunfo. mUsando c 
jliirainaiido faclruiis y censtitnyéndo-
se jos republicanos más caracte^Mdos 
»-n euardia cívica del Monarca. 
l'no de 1 >s diputados reusenses. 
hombre ndiner^l > y opu ento, p r c ; . \ r i 
en su p' 'pia c j f i nh sriéndid^ b-iu-
q ;ct.- . ?. honor 1 •' T> y y ; n.'bí-i ci-» 
verlo haciendo zalemas y dOblamieptos 
de espina dorsn! !. . . 
Decía él que el Tíey era un /¡V»/ re-
pvbl i^nr ,n f; !) y que por eso ReUS SC 
entusia.smab.-! con é l . . . (̂ 04 
Los diputados rcuseusps. como la 
hornilgá, jamás dejan d.4 t raba¡ár c»r-
ca de los peder»» públ'cos para obtener 
sus favores. Si empre se bailan en po-
sesión de iiri< promesa do viáie di> un 
^Iinisti'o ó de uq Dirccfpr Gcri'érál á 
Heiis y ¡claro' . : en cuanto h f i ' r v . 
v ¡o comen á .¡oras;.•ios. el Ayuntamíen-
t'< se srasta nd'es ilc pesetas en obse-
qriarlo y luego, . . \ . i arrancan una ' 
varias conccsio::.-*. p ir virtud ric las 
cuales el Fstado remunera con verda-
dfra prodigalidad los obsequios tribu-
tiádOfl P sus i-euresentanles; y entre-
tanío. los de Rens'. se quedan tan con-
tentos y . . . tan republi-anos conn an-
tes, por me es lo que ellos vi i "Mi : ¡ R -us 
ante todo I 
TToy in'suio tienen en su casa los r<*a-
settses al Ministro de PomeiitC señor 
í ' a l b e t o n . que arran -ado á vixía f i l f r z a 
de su poltrona tninistcriaj, (pues han 
tenido que nrr in i ' -n- ln entre sus dos 
forzudos diputados y una t^mbim ro. 
Hnsta comisión de] Ayuntamiento ida 
oxnresamente á Madri I p a r ú hfíé^r 
mHs f ' i r n o ) . viene, méjpr tlicbo. fo 
f m r n , para oue eché una mtrffdHo al 
[tyntanp de riiiidecaTjas; que le Cüc^t? 
una millonada al Ksta lo. y para que 
inaugure ia Rstaeiófl Kno]ófrica, solí M--
bio establecimiento cietóíííco, modelo 
entre los de s.i «rénero. que los señoref 
de Reus han arrancado ;\ ha pasividad 
ministerial. 
Eso es ser un pueblo práctico y 1° 
demás son r o m a n é Á s , como por aquí se 
dice, 
R. F E R R E E B I T T T N T . 
l lars americanos qtM pasan de mano en 
mano á cambio de promesas de votos . 
damas ayudando á sus maridos en 
!;< ardua tarea de cánvaósing (obtener 
votos) rccjíwrén las idudades. !ri< al 
deas, los talleres, las rubricas. ííada 
las arredra, nada les .-ansa, todo les es 
iVodl COjP tal de añadir votos á la lista 
del padre, del mando, riel hijo p del 
hermano. Ak'unas. como Mrs. Amcry. 
en plena luna de mi-i han dejado á un 
la lo el amores,, idilio partí dedicáis-
por eo.opleto á la pCfepsa t;n-ea de céitp-
rn.-.s 'i tnj. 
Todas ellas bien vésfMaS; muchas 
jóvenes y beilaSj algniías oradoras no-
tables, obtienen grándes tritiofoé, y iba 
votas para el candidato eous-rvador. ó 
liberal, ó uionista. se suiiian en miedlos 
casos, no por sincero entusiasmo d • 
partido, sino por entusiasmo á la mu-
jer que pide el voto. Y aunque á los 
españoles de p i t r a m u í no nos acab.-
nunca de sonreir la idea efe qué las mu-
jeres abandonen quehacer, s más prác-
ticos para dedicarse á la poli : - i . tran-
sisrimos con esto.'en vista del bien q'1" 
resulta para los hombres de su paren-
tesfid Cliva causa defienden: pCTO con 
lo que no transiffir-mos jamas, es con 
esos batallones .le mujeres desenfrenn-
das. que so pretexto de obtener el vo-
to para la mu.pr. asaltan ministros y 
policías, a rañan, escupen, muerden, 
¿¡pe Ireau y . . . i c o e > é a n l J ¡ í 
Das svit'raíristas han errado el cami-
no para obtener la realización de sus 
deseos, y no hay persona sensata qu • 
F A E 
bien hay que ir á "F l l Jerezano," por 
sus variados platos, su ¡saXpacho iras-
co, y »u arroz eon pollo á todas horas. 
IJOS del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llesrando á la Habana. 
PKADO 102 
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Y S O C I E D A D E S 
mm d e mmm 
(ir'ara el DIARIO TÍE LA MARINA) 
L o n d r e s , Io. de t).iciet)ibpc. 
Las'nuevas elecciones empezarán el 
día o . . . Rntretanto no se oye hablar 
más •|U(> de h u h a por todas partes. 
Diseuisos al aii-e lil>re. en pleno cha-
parrón, en medio del li^racfán' y de la 
nieve, pues i'omo si los elementos estu-
viesen en contra de la política, jamás 
ha hecho peor tiempo en esta época: 
h i s e U n g s en toda clas^ de locales, gri-
t'̂ s. entiL'áaetnos. libras esterlinas y do-
S KORKTA rilA 
2 >XJia^X.1%SfcM^^^KXM^^ 
| L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A D E G R A H I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L ] 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Fr+érntU* de «na TM>r8TRIA CUBANA. ¿Itánii palalM'a de U 
memtautiém en la roiístr«eri6n moderna, svp^nmde aJ mÁrmel y medra út i l* 
« ral en «raamentación, pnlimento, estabilidad y eraaomia. — Masmffleaa 
5 «Maleras y balüastradas. — Freciosaa me^ns de cafA«. hs^n y roa ir«tni««. 
m en nárat«l natnraJ de Carrara, y todo le coacermieiitjB ai ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
$ C a l l e d e C o r r a l F a l s o a ú m s . 1 7 y 1 9 . G u a n a b a c o a l 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
T O J A 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A R O N O F . T Ó G A D Q R . preferido por todas las per-
sonas de buen grusto para ei aseo diario. 
O e v e n t a e n S c t i e r í a s y F a r m a esa «» 
Amortización t\ PriMcr Fmiirésliío 
A la una ri" IR t a rd r r1í>l i!fa :!1 f i f i 
a i f i a l . t^nnrA In^ar r-\ S a l ó n rl» Sesio-
nes rfpl Raneo F-s fañol rlf ¡a Isla de Cuba, 
o\ D^CtlíÓ 'rKRí'KRO sorteo para la 
amor(ÍKaci6n ñel ^i-npré.stlto Ji'jO. 
concertado con dicho F . s t a h l e í i m lento de 
c i é d i t o , por escr i tura p ú M i c a de 1*. de Ju -
l i o de 1902. 
ly» a m o r t i z a c i ó n .«erá '.le 25 c é d u l a s h i -
potecarias de la Serie A. y 7S de la Se-
r i e B . (Cláusula do la. e.«critiira.'> 
.V" siendo posible cumpl i r l i tera lmente 
la i l á ' . ' s u l a s^pi ima de la escri tura, en 
rjue p r e í c r l h e llenan dos sorteo?, uno 
p ó r cadn se;-ie y cada 'oida fepr^Serite diez 
n ú m e r o s consecutivos, por q u é salta A la 
v i s ta cotejando dicha c l á u s u l a con la t aNa 
de Amor t i r . a r iAn comprobado con lo que 
.sucede paru sort*i). uno siendo unas 
v'-ecés Ixñparea la.» cédulas y otra.- veces 
¡ m a y o r qu» los m ú l t i p l o s de diez l».s que 
d é b e n sortearse, no puede quedar sujeto 
• este sorteo A la so'a e lección de una bola, 
por cada diey. n ú m e r o s . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
aeoyd^ í !a EHreetíVi» de 'a Asoc i ac ión acep-
' t ó , el acuerdo de 15 de Noviembre de 1904, 
Lque se sor toru tantas bolas como n ú m e r o 
i cl(» cada, serie d^be comprender la a m o r t i -
z a c i ó n : ó sea en este caso extrayendo 2ó 
! bolas por la Serie A. y por la Serie B. 
! y en igual forma en los casos semejantes. 
A m o r t i z a c i ó n del S e p i l i ó E i n p r e s í i t o . 
Con a r r é a l o á la clausula cuar ta de la 
j e sc r i tu ra p ú b l i c a concertada con dicho Ks-
1 t ab iec imien to de c r é d i t o , pa ra «el sepundo 
i e m p r é s t i t o por $240,000 moneda america-
na, se verif icarí i el S E P T I M O so-t».» para 
i 1» a m o r t i z a c i ó n d» S R S K N T A c é d u l a s h i -
[ potacarlas de A $100 moneda americana. 
Lo nue í e hace p ú b l i c o para general co-
nocinni'!,nto. 
Habana, Dic iembre IT» df ]!»10. 
£L S E C R E T A R I O . 
M a r i ' u t o P a n i a f j u a 
r. 3504 6-12 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O S E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneaf;. Sin humo ni mal olor. Elabo^ 
rada en ¡a fábrica establecida en B E L O T . en el litoral -'e esta bahía. 
Para evitar falsificaciones 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca dt 
fábrica. 
latas llevarán estampadas en las rápitas las pn-
Avisea por correo y *e pasa k doinJ ribo coa muestras. 
^4^» D b - e . - l í 
L A S M E J O R E S C E R T E Z A S S i U S Í I E L P A I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L -
• " - T I V O Ú - • • 
AGUILA - - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- EXCEL81OR -
- - M A L T I N A - -
La*; cerre.wií» c lara» á t » d » < conrionea. I , * , o k s c a n M e » t á n iadirmda.. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i H A B A N A O F I C I N A S ; ™ ^ . , M a íg PalatiM T e l é f o n o ttOOé 
Vil* 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
I uso y *t perseguirá con 
I todo ei rigor de la Ley 
j los íalsiñcadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
¡ aue ofrecemos al públi 
í co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricaetón especial y qut 
presenta el aspecto d# 
agua clara, product ende 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA. sin huno ni rnsr 
elor. que nada tiene qu* v 
•nabdiar al gaa más purificado- Este aot ne posee la gran ventaja de no inflamar-
•« ¿n el caae da romperse las lámparas. uai:dac muy recomendable, prmcipaimen. 
te P A R A E L U S O DE L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á loa coaaomidores: L.A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
Ttt, as ifuaL si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También teuetnds un completo surtí iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l * 
se wperior pars alumbrado, fuerae mcrr;7 y demás u<;os. á precios reducidos. 
The Weat India Oil Refining Co—Oftrina S A N P E D R O N*. 6—Habar-.a. 
33 ;S Dbet-l 
1m - i r . 
DBL 
C O M E R C I O G E L A H A B A N A 
SE* " R E T A R I A 
Con arr«»(ri'> .1 i<> cpie previene el artTcü'-
]o 48 dî  los Ks t a iü to . s iQgpei'aleSi Sf con-
von» A tos Bctforfea a^oefadófl :;nra iaa 
(•¡..ript; ordinarias de Dtnéctiva r a r a o] h\f-
nio I9t l - i» i2 . 
elecdtta seri r̂ r?» nn Vleepre>Uclenta 
P r h n f r o . qn in re A'.H-alí».<! iiars <•! bipnin. un 
VOOal p^r e^lo pl a ñ o Hr I» 11 vara f i i -
b r i r ^áca'ntf poi- ronnuola a t l m i l d a ; y c in -
co snplpniej! por »! MtñUs. 
Las Rleqoionea^teodrán luear PW f\ sa-
lón rJe F i » s t a s o\ día 1 % dpi m f . M<... 
A las dor** d<»l d í a : y terttiinarán S las 
.>chr> pn pnn tu d« In norhe, fn cuya hora, 
.«fcfin prex ion» oí ártírulñ fi:! fle W.H*-
iXítOB, B« t»r r» rü r i las i)ii^rta.s del Cen-
tr«.. jp »»>• v o l v e r á n ft í<hrir i ^ n luego h r -
y a n votado lo,» aocitM ip-p «tncuentrep 
en #1 ÍJaK.n A* Eler ' io i ip .»: p^ocedf^hdosé 
enidampnto A lop psoautiDiox. 
Para mayor o r d f n y con^d idad do ¡o* 
sorios. habrA PÜ d l rho local d'pr ,V»!ca.« o» 
\ ' o ta . ioue--. A my,, fr<.ntP tP-idrA < ada una 
n n carteJAn m n el nrtmpro p r imero y ú l -
t i m o dp lop rpc-lho* dp ¡.IR asociados ^ue 
tengan derecho A votar pn »iia. 
Para j iod^t vorar p« requisi to lnriisp<=- -
• • h l p i r o a p i f a r e l * r » ' ' i b o dp; méa d« DI-
' • ' p m b r » d» «at» a f o y no orra i l a s » da 
do. irmpnto fArtfculn SS dp los Fstat u i.-a • 
y para ipn^r dpr*<ho A votar el a.^.-iado 
a^tA oh l i r ado A pSsSantár al recibo a lu -
dido A la rVimis lAn d» Pn- r ta A fin .i« 
^ « i m p l i m ^ n t a r al a r t í c u l o 43 dp Ins Éá(a-
h i t ó a y a! mismA Hempo l lpvar trps mp-
f.** ÍÍP inscr ipto O r t í r u l o 11. inri.v» m . , 
1 JI r v p r t a OP pntrada. al E^alAn .«TA la. 
dp Prado y la da .««.lida la dp M-irro. 
SP adviartt!. fj„e ei a c t „ d(, vnI(lr ^ ^m 
ser p^ra^r.alísimo. 
T̂ > I U P dp ordpn d»l .«pfior P r e a i d e n t » . 
p. ». r.. SP l a . f i<rt"o!;cü para conocimiento 
d# loa sprtor-<»s aorios. 
Habana, 12 de DiHambre de l!>in. 
B] Secratarlo. 
MARIANO PA-VIA.GU\. 
142C7 ó t - 1 3 lni-i4 
se poníra «n parlo rn Fnsflatfn^ \-
cont^ntas con ¡itíimr- 1(K edificio-' -
hr.-os. \ñ mor?" !;-! del l'rpsid-.ritr i 
reso y niuira ¡rti'n finndor.ido 
T ' , • - , ' ' ' í T p a 
ñ o po'b'Mfl m-Icsa. V so,- . . - ^ ^ ^ 
los tran^Mint^s londinenses, j , ^ . i ' 
do P! pquililwio mfnt.il \\A*\-A i;,] 
{o. (iin- han amrTtM/ado con , 
a IH encantadora nina i . n i , . .\ , 
fuenta un ano) hi.);> dn Mr Win . 
('hinvlii'.'. Mm- ^iiu-jjuuc u ^ Sf> |c 
dn ocundr. no digamos yw A sofioi-as 
no á m i i j n - f s . es .-ÓSH \AT\ iib-onipronV 
}>!<> como cruel. La pc,|i|(.ña r ) j a ^ 
Chnrchhill da sus dos i>;iscos diaiios en 
el par:|uo. y la niñera ipio. oinpuja 4 
pcrambir l i i l o i ; va custodiad;! d-* ó'pp 
por afrentes de la polirín spere^ 
;. «.Juién, es capaz de desear M!1r. ..,¡1* 
mujeres tengan voto eu la l e ^ á s l a ^ 
de un país .' 
Hnsta ahora, so-úu Tn opinión 
pei-sonas auforizada^ y liien iurorniai 
das. en lo po-dhle. snlu-e e] probaíile 
porvenir del resulta lo d- las ideei-Í£>. 
nes. la mayoría la obtendrán les >n,'¡,,, 
nis las . La pelea.es dura y univ Rncat. 
• izada por par í - de tedos ¡o.s enrmi 
gos. 
> Los l<u- s. con su iueompreasibífi í 
indispensable iut ransi^iu-ia se li»ri 
restado muchas si tu pa lías. . . por otra 
parte. Irlanda »a cansándose d ' sufr i r 
injusticias, y se levanta poderosa fren, 
t • al srobieruc: el írrito de f í o u t r l ' , , ! * 
.sacude todo el terreno de la verde 
Erín. y .Mr. [ledmou lo alienta con ¿J 
apoyo de los irlandeses arnericanóí 
A L M á N A O Ü E D E P á R E D 
Postales y tarjetas para felicitítr se 
han recibido por millares en "Romas"' 
de P. Carbón. Obispo 63. Apartado 
1067. Se hacen grandes descuentos 
al por mayor. 
alt 
A S 9 C I A C Í 0 N C A N A R I A 
Da orden dpi sefior PrpslrientP. p. a. r., 
con a r r ea l " A lo qtie determinan los ar-
t í en los fiL' y <i.c. dpi Resfiamp.nto i l rnpral 
vlpente. SP cha por aate medio para la 
Jnnta Genaral Ordinar ia ¡tue SP celebrad!) 
pn P1 jnoal social. Prado > (altr.s.i ^ 
(!<a 1.8 dp| cnr r ipn t r nins, A las 12 m. cóíi 
eb.teto dp llo\-a:- A pfpcto las elecciones i 
•inp dichos artículos SP refieren. 
I .o 'jup SP hacp píililifo por p«te medio 
para conocimiento de los .«pñorpa asocia, 
dos A cuiipiips SP IPS rp<omi'»iiiia vendan 
provistos dp] i'pciho qwn los acvrdilp coiro 
lal».*. para ri\]f al tomar parta an la pl*r-
c ió)\ .«Pa cumpl ido a! icniso sexto d^' aN 
t lculo octavo dp; Rerlament.o t í e n e r á l / j 
Habana. Diciembre 10 dp 1910. 
DOMTXGO ROLDAN. , 1 
Secr el a r l o - C ají ts ñof. 
NOTA.—T.<.>s cargos . | i ic hab rá" . 'I» ^pr 
r u b l a r í o s en dicha aiPívi^n son; PrPíddVn.: 
te General, por un af.o. Pr imor N'icrpreai-
riente. por do? afios. Spsiincii- Vi<;eprfí.i-". 
dpntp, POT- un a ñ o 'l'ptaoreco. por do.» años, 
jfi vocales por dos años , y 10 suplPntea. 
C 3507 2t-12 fid-1.: 
A I V U N C I O S V A H Í O S 
7.AS TTI.TTMAS X O V P I P A D F S V.S JO* 
yería, relojes, mimbrps, camas Xupvr. Pi-
pío, l&mparaa. onadros. etc. SP rr.ibat» 
eonstantemente PU la casa IIP •'UIIISÍ 
che/." Precios ain competencia al ror 
mayor y a! dptall . Anseles 13 y E s t í i -
lla í». TPI^ÍOIIO A-2024 . 
^•t•Iul(> un »rrati cale P;I $>>/••••>. va!f a| 
doble. Doy oeo pn h ip r ieca S por 
PII fin(í« Mee lo merezca. Vendo úna man-
rana. fabeb ada. en Infanta . Xo cobre c >-
rretaje. .1. Valorn. .Monte :!1. s a s t r e r í a "J T. 
Francia, Moderna,'.' de 1 á 3. 
14141 fi-TJ 
mm mu mm 
OTPOTKN CIA.— .?5T»JDir AS SRIfft 
ÑAUES. — ESTERILIDAD. — VS-
KBRSO. — STFU.IS i HSRÍHAS 0 
QÜSBRADUEAB. 
CkmsrJeas de 11 á 1 • de 4 ¿ 3 
42 H A B A N A 49. 
'.40^7 
A m a r g u r a ' . S 2 
E X C E P T U A D O S 
D E L C I E R R E 
Precio: -'"> els. 
JSt - DIO 
C A B A L L E R O S 
Si fjneref.s fpla para trajes nefirro.-. • 'T i* 
IPS Ó de a l ü f a n t a s í a y superior caüd*»» 
p í d a n l o s k 
LA NUEVA G R A N J A 
Tte . Rey y San I g n a c i o . — A l m a c é n ríe P«' 
ñ o s . — A p a r t i d o 277.— Habana. 
A N G E L PEREZ. 
P ?.n$ Í6 t -22 N'Ma.__ 
D r . F é l i x P a g é s 
Ci rug ía general. Sífilis y Venéreo . 
So] altos. Conaubas dp 1 í> 
ñoi->is de :'. & i . Telefono X-r.T'». 
1 2 j ^ - r pj.ré. 
D " P e r d o m o 
\ ias ur inar ias . Ks t r^bpy. d f 'a or . *. 
V e n é r e o , Hidrocele. S'flles tra;at!a «H* 
yeo- iures sin dolor. '1"°!. A-132-. -L>i tJ 
A .I^.-ús .María n ú m e r o 
D R . H B R N á N D O S B & O Í 
G A R G A N T A H Á S I Z Í 0 1 Í 3 S 
NF.P'Jr.NO 103 1>K I-i;» 
loadlas exreDto ios domingo* 
Roltaa y f>perAc' ••••»•< el Fí<xpi5*| 
Mtr teáé* Innm. mié coles y r i e ron « 
ÍÜK 7 de la maña.*. 
Obre.*! 
D r . K . I h ^ m a í . 
ná-rrala iT,íent<» •«r»'"íai <<• • m*dades v p n ' r " » » . —^Curací^B rinio 
ault&s de 12 * 2- - T . i*feno i h l . 
o- j - pb^p.-l. 
DR- G A R C I A C A S A R I E ü O 
riru.iaiu. . da! Hospi ta l Nú inp ro • . 
;»p< ial!5!a dej Dlapenwrio • Tanv-» • 
ludes I " * . TPI^'.O'O 200ii ; A--3.1»»-
aultas dp i S ;í r- m-
Cl R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 17 de 1910 
je el otro lado del Atlántico 
v ayudan á los hermanos en fe 
jf^racin ' , . . 
Vmuchísimos los mglcses que se 
al Jal'if1 Kcform' temerosos de 
n ja a] pago de aduanas uno au-
1Cconsiderable de precios, como 
] en otros países europeos. 
?fia la W*d'eja Políti(,a in^esa 
enrodada en estos momentos, 
Lnredador que la desenrededare, 
desenredador será." 
ha mandado alfora-
de terciopelo negro el suelo dei 
• E í r aue lia (le ocupar cuando se es-
^ ai Sus Majestades en Bucking-
Pala.v. y no tenemos que decir j 
,irJ:naiedia'taraente que ha cundido la 
ffcia de tan extraña idea, se han 
r e a r a d o k copiarla muellísimas da-
P,/dc la alta sociedad. 
iTonocíamos los gustos puritanos 7 
L tanto extraordinariamente severos 
L i a anguja soberana, pero jamás se 
hubiera ocurrido que una mujer 
aun es joven, que es feliz, según 
las apariencias, rodease su habi-
!jón más íntima de tan fúnebre ador-
r lamentamos que este / m í e ejem-1 
mas* muchos admiradoras y co-
^ras. Londres es bastante negro y 
C¿go de por sí en su atmósfera, pa-
L qup en sus salones nos creamos en 
L antesala de una funeraria! ^ 
f Da visita del Emperador de Alema-
lia á la Abadía de Benedictinos h 
leurpn. el regalo hecho pyr Su Majés-
ijad á la célebre Orden de un magníSco 
Kcifijo, y los "insistentes ruegos de 
EraerJefe de Estado para que los 
monjes ofrezcan preces por el bien del 
^s. han cansado gran polvareda en 
I tarperio germánico y no menor aquí 
ttre los protestantes intransigentes, y 
L prensa anti-eatólica ŝ  apresura á 
Bar toques de alarma en todas direc-
ciones y á toda orquesta. Sabido es 
que Inglaterra ha .sido refugio de la 
'Mayoría de.'las órdenes religiosas ex-
'miLsadas de: Francia, que se han repar-
tido en estas islas, adquiriendo hermo-
Ls fincas y estableciendo espléndidos 
ctflegios. Los protestantes llaman á 
Mo el diluvio católico, la invasión ro. 
Una. Olvidan los' inmensos beneficios 
ûe estas casas de educación dan á ni -
fos y niñas, y las enormes ganancias 
|ne producen al comercio. Aquí que 
JBB casas religiosas, como es natural, 
toaíran las mismas contribuciones que 
los demás ciudadanos, no debieran ate-
jrrarec tanto de invasiones que repor-
tan tan sólo instrucción y dinero para 
país! 
üa vida casera va siendo cada día 
inás difí ñl c-n todos los piases:-en I n -
glaterra se está poniendo poco menos 
que imposible y á e?o obedece que mu-
chas familias vendan sus fincas en el 
campo ó sin casas en Londres y se ins-
pleu. en hoteles. Los va habiendo en 
•Lcndrfs par todos los gustos y todas las 
iortun.'K y híi.y barrios como South Ren-
Binfrton, dónele casi todas las residen-
( .> se hau vuelto privóte resid-eutial 
hotels. Poro la nota del colmo de los 
idelantos la ha dado el otro día la 
ilustre dama escocesa Condesa de 
Aberdeou. inaugurando en Letchworth 
Hcrts, la primera manzana de un hlock 
de treinta y dos casas, que funciona-
rán por el sistema cooperativo. Dichos 
casas, construidas alrededor de un jar-
dín llevan el nombre de Hoinesgarth y 
on claustro cubierto las une á la casa 
central dende se halla el comedor, sa* 
lón de lectura, cuarto de fumar, coci-
nas y dependencias domésticas. En es-
te edificio central vive el ama de go-
bierno, con el necesario personal de 
servicio que se alquila según las horas 
que se deseen, para i r á limpiar las ca-
sas, ebc., etc. Estas son de tres tama-
ños diferentes., y tienen uno. dos ó tres 
dormitorios, un salón, cuarto de baño. 
lavabo y una pequeña despensa con 
cocina de gas, fregadero, etc., etc., don-
de pueden guisarse pequeñas comidas. 
Los precios de las comidas no pueden 
ser más moderados: desayuno 6 peni-
ques á 9 peniques (ó 60 á 90 céntimos) 
luncheon de dos platos. 9 peniques, té 
4 á 6 peniques, comida de tres platos 
1 chelín. 
E l precio de las casas es de 40 á 62 
libras esterlinas al año y esto incluye 
las contribuciones, cuidado y uso del 
ja rd ín y de las praderas para sports, 
criados, etc., etc. 
Si la idea de lady Aberdeen cuaja y 
prospera, como esperamos., se copiarán 
estas casas cooperativas en todo el Rei-
no Unido, y la distinguida dama se lle-
vará á montones las bendiciones de las 
amas de casa y . . . de muchos maridos. 
Es un .error creer que todas las muje-
res saben manejar una casa, sea dicho 
con perdón de ellas! 
W A L L AGE. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Sobre la despoblación de España. — 
Tres buenas noticias. . .y algunos 
comentarios. 
Valencia, Noviembre 27,. 
'De tanto en tanto, y de muchos 
años á esta parte, la prensa suele dar 
el grito de alarma sobre la gran co-
rriente emigratoria que d-e nuestro 
país se extiende hacia otros de Ilispa-
n o - A m é r k a : los gobiernos estimula-
dos por ese grito hacen lo que pueden 
para evitarla, los ándnjps se apaciguan 
y vuelven las cosas á donde estaban, 
esto es, á emigrar las gentes, hasta 
que otra nueva alarma lo obstaculiza 
en algo. 
•En verdad, las cifras de embarque, 
que publican lós periódicos son ate-
rradoras, 3̂  quien sólo en ellas se fije 
sin enterarse de las de desembarque, 
puede temer con razón que España 
se despueble en cortísimos años ; pero 
para que esto no ocurra en tan breve 
tiempo, lo repito, están esos que re-
gresan y que sin riesgo de parecer 
exagerado, bién puedo calcular en un 
70 por 1O0 de los que se fueron. 
Ya otra vez lo dije en estas mismas 
columnas y no he mudado de pare-
cer; de un concepto equivocado de lo 
que esto es y es Amíhiea, nace ese 
; afán de hui r hacia alií por . parte de 
gentes que creen al dejar á España 
[que abandonan todas las miserias y 
! todas las opresiones para nadar en so-
• guida en todas las opulencias y respi-
1 rar el ambiente de todas las liberta-
1 tles. 
I Lo earo que la mayoría pagan su 
error hay que verlo cuando los mis-
mos buques que se los llevaron carga-
dos de ilusiones los devuelven maltre-
chos de cuerpo y alma. 
Pero tampoco ese espectáculo tieru 
fuerza alguna para hacer desistir á 
los que soliviantados primero poi 
predicaciones que, imaginariamente 
en un principio y realmente después, 
hacen su situación insostenible, y em-
baucados luego por agemes de emi-
gración, corren la aventura, con todos 
sus riesgos; y el éxodo es entristece-, 
dor y icscorazonante. 
En las ciudades, las huelgas y dis-
turbios que retraen al capital y ami-
noran el trabajo, y en el campo la 
obra de los "gauehos," hacen su ca-
mino con gran satisfacción de las 
compañías navieras, que ven sus bar-
cos abarrotados de carne humana á la 
ida y se preparan un buen sobordo pa-
ra la vuelta con el mismo cargamento. 
Estas cuantas consideraciones 012 
las sugiere la carta de don Vicente 
Blanco Ibáñez que hoy publica un pe-
riódico de esta ciudad: " E l Pueblo:'? 
El señor Blasco Ibáñez que cuando 
novelista hizo arte con vistas á la ex-
portación y tiene obras como "San-
gre y Arena," por ejemplo, que sólo 
pueden ser leídas de Pirineos hacia 
allá, porque es su España torera, la 
España de pandereta y no hay un só-
lo detalle de observación que no -sté 
falsfeado en cuanto á las cosas del to-
reo .«e refiere: ese mismo señor Blasco 
Ibláñez, ahora hacendado argentino, 
íhace socialismo con vistas á su bolsi-
llo, para lo cual publica en " E l Pue-
b l o " de Valencia una carta llamando 
á los agricultores de este país y de to-
da IJspaña. á los dos grandes territo-
rios que allí, en la Argentina posee, y 
por los pocos pesos del pasaje, única 
cosa que los emigrantes han de pagar, 
les ofrece un terreno para su cultivo, 
una casa de tres pisos, naranjos de 15 
metros de altura que dan millares de 
frutos dulcísimos cada uno. una pro-
ducción estupenda de arroz mejor en 
calidad que el valenciano, y la segu-
ridad1 de iUe en muy pocos años se 
puede icunir una fortuna de 15.000 
duros, ni uno más ni uno menos. 
Inút i l decir los efectos de esta car-
ta, y de que somos legión los que an-
damos locos detrás de las pesetas del 
pasaje para vernos de rondón ya s-sa 
dueños de esos tres pisos de la casa, 
ya á la sombra del naranjo de los 15 
metros y millares de frutos. 
Y de que nos iremos una barbari-
dad, no le quepa la menor duda al 
lector; y de que el s-eñor Blasco Iba-
ñez redondeará su capital, tampoco es 
cosa de que se deba dudar. 
Por mi parte yo creo cumplir con 
mi deber dando por conducto del 
BIARÍO DE L A MARIÍNA la buena 
mieva, á los españoles 'que desespe-
ranzados de reunir una fortuna en Cu-
ba, se sientan con ánimos para i r á 
poblar el El-dorado de don Vicente 
¡Blasco Ibíáñez. 
Y ya que en lo de propagandas y 
predicaciones estamos, señalemos las 
qüe en estos días en Alicante se han 
hecho por los prohombres de la con-
junción republicano-socialista. Yo no 
sé si con ellos se redimirá al pueblo y 
todo serán venturas en lo porvenir; 
pero de que no coadyuvan á la atrac-
ción de forasteros, que es lo que A l i -
cante necesita de momento, de eso es-
toy seguro. 
Melquiales Alvarez, Pérez Gallón. 
Verdes Montenegro, han dado muchas 
recetas en sus liseursos; pero si á con-
secuencia de ellos, se promueve algún 
disturbio, se reanudan las huelgas, 
etc., etc. los platos rotos, ó sea la des-
bandada de invernantes y el cese de 
alguna industria, si no son los obre-
ros quienes lo paguen en primer térmi-
no, juro que no entiendo una palabra 
de todo eso. Lo cual no me sorpren-
derá. 
Corroborando lo que en mi anterior 
decía con respecto al entusiasmo que 
culcando con ella el cariño al árbol. experimentan los efectos de la ele-
En el día señalado á los niños de los vación de su costo. Las naciones en-
en Valencia se nota entre sus hijos, colegios públicos y particulares se les ropeas mis previsoras han hecho el ba-
Hévl á determinado luírar, y allí se lance del consumo de combustible, 
plantan árboles, cantando el himno lia- comparando con la producción de los 
mado del árbol que para ese día se vegetales que los proporcionan, y han 
prepara. obtenido una notable diferencia, que 
En Irlanda se inauguró esta fiesta 1 * por resultado que si no se au-
en 1904 y en España en 1907: vinien- menta la siembra de árboles se queda-
do á resolver un problema de gran r ían sin ellos dentro de no lejano?» 
porvenir para la posteridad. ¡ años visto lo cual han determinado la 
os en la 5 í r i a ^ terrenos nacionales para d«-
i„ dicarlos á les bosques, la men- ¡ _ . n. * -r- i. 
Las reservas de bosques en los Esta-
dos Unidos llefra actualmente á un 4 
por el crecimiento y mejora de la ciu-
dad, he aquí una noticia que tomo de 
un periódico local : : 
"Se ha efectuado el acto de abrir 
las plicas para la concesión del eiu. 
prestito de 8,000 acciones, que ascien-
de i 1.500.000 pesetas, para la cons-
trucción del mercado Central. 
La suscripción ha ascendido á un | Bn varÍ0s artículos blicad 
llon ochocientas mi l pesetas: por , prensa) he tratado de ^ , mi 
^ f ^ " ha ^ r ^ ^ ^ 0 ^ te'dTGobier • • -
al prorrateo para adjudicar las accio-
nes. 
El Mercado Central, realmente era 
una necesidad para Valencia, que no 
tes de esta hermosa y rica Isla, la ne-
cesidad de conservar y aumentar en 
nuestro territorio los árboles á ñn de 
podía vanagloriarse de estar muv , r ^ l a ^ a r el régimen de las lluvias y 
bien dotado á este respecto. Con la i f lme?tar ^ suaT]zar nues-
constmeción de esa nueva plaza des- i \T0 clim* e n i f ^ a r nuestra atmós-
aparecerá la vieja, con lo cual perde- f * * Puri^ando el aire, enriquecién-
r á en carácter la ciudad, pero ganará i do10 *»¿?%«*> * * absorvido por nos- ^ n t i d o son : A l b a n i a <jUe tiene ua 
por ciento siendo la décima parte mt-
nos de la que había hace años, en su 
territorio, y han notado que debieran 
haber conservado aquellas existencias 
como suficientes. 
Las naciones más previsoras en est* 
en higiene y comodidad el vecindario. 
• « 
Que la "-Gaceta de M a d r i d " ha pu-
blicado el concurso para la construc-
ción del ferrocarril directo de Valencia 
á Madrid, por Utiel , recomendando él. 1 i ^ l pIailtar- 11?s Pro 
P 
íh 
otros, vivifique nuestra sangre 
E l aumento de los árboles no sólo 
trae como consecuencia lógica lo qua 
anteriormente hemos indicado, sino 
| 23 por ciento de territorio de bosque. 
Rusia, que llega á 32 por ciento y Sue-. 
cia que tiene 40 por ciento. Estoa 
ejemplos que en los Estados Unidos, 
proyecto c i rbone l l . is otra noticia que ! P ~ - a gran riqueza, con la ven- S ^ ^ X ^ T T S a 
. a l a g a r á á mis conterráneos y que f J ^ Z ^ M ^ ^ L ^ 
muy probablemente el ant.-.guo emplea- Pactos (omo ñoras (majagua da-. 4mpl 
zamiento de la Exposición con sus 
mejores edificios quedará perpetuado 
como Parque, ta l como se había dicho, 
también es otra buena nueva para 
ellos. 
¡ Xo todos habían de ser desconsue-
los! 
Ciertamente, son muchos los que en 
busca de esas naranjas de oro del nue-
vo ja rd ín de las Hespérides descu-
bierto por Blasco Ibáñez, se marchan 
de esta tierra, como te marchastes tú, 
lector valenciano; pero no es mentira 
tampoco, que los q te se contentan con 
las que se producen en Carcagente y 
Villarreal . procuran pasarlo lo mejor 
que pueden y no pierden ocasión de 
sumarse k un movimiento de progreso 
que por fortuna no nos lleva á la za-
ga del mundo, aunque desgraciada-
mente no nos hallemos en la vanguar-
dia. 
Si algún día vuelves y comparan. 
te_ convencerás de que no eran falaces 
mis palabras, y que te he servido siem-
pre la verdad-. 
T O M A S ORTS-RAMOS. 
que además escogiendo los vegetales como hemc>s manifestado, figuran en 
tanto por ciento tan bajo de arbolado 
en sus estados más despoblados de ve-
encuentra, 
girlos ac-
guilla) caucho itualmente á cuyo fin ha emprendida 
Reconoeidas b.s grandes ventajas d e l ' f " ^ f 1 1 0 , 1 * plantación de cien mi-
arbolado ¿cómo inculcar al pueblo la lloiíeS. de arboles' P1^108 esí?dl,os 
idea de ver con cariño esos interesan- P ™ ^ c < * Por el profesor Bramff éli-
tes seres llamados vegetales ó plantes giendo este entre los vegetales, el pmo 
y el hábito de su propagación v cuida-, eT0 el ^ Cü,nveníe"te Para a ^ e l 
dQ ? j país, sin dejar ae verificar la siembra 
El mejor medio es Ta propaganda 
que puede hacer el maestro fijando en 
la mente del niño esa idea, debiendo, 
por consiguiente, poner en el calenda-
rio de las Escuelas Públicas y hacer 
festivos él ó los días del árbol. 
Ya hoy se conocen las mútiplcs ven- j . 
ioc? ruin tt'QO-n ÍS nr» •fo»M'i + .TiM/-> loe ' a CWJJ 
de árboles de otras especies. 
En Alemania dn el Gobierno ejem» 
pío, plantando los mejores ejemplares 
en sus carreteras y en las orillas de los 
ríos, eligiendo los árboles más adapta-
bles á la naturaleza de los terrenos 
donde han de crecer. 
tajas que traen á un territorio 1 » ' ^ H f 1 ^ ^ ^ ^ 
grandes extensiones de terreno eubier- ^ caracterizado por el culto del árbol, 
tas de árboles, debiendo por consi- el sah'a^ oorta * / ^ n d i a el bosque, 
giróte procurar el aumento v conscr- Plles su Perscmalidad moral esta cir-
vación de los bosques, pues tanto el ^ s e n p í a al día en que vive, careeien-
simple campesino qne ve en ellos el do ^ la P * ^ 1 ^ P f * ^ porvenir; el 
medio de aumentar las lluvias, no to- hombre «^ilizado planta el árbol que 
La Fiesta flel ' l a fiel A r M " 
AI respetable señor Secretario de 
Instrucción Pública, Mario García 
r réndales y abundantes, como el ha-
bitante de la población cuya anemia 
mina su endeble constitución, ve en 
los vegetales que purifican el aire el 
reconstituyente que le restituye su 
perdida viri l idad y energía, y á este 
ha de. darle sombra, abrigo y fruto, pa-
ra él y su posteridad, prolongando sy. 
obra, el tiempo. 
Ya entre nosotras, en .su mayoría, 
para construcciones y uso de las indus-
trias, no se emplean maderas del p a í s ; 
se obtiene más fácil y á mejor precio fin debe hacerse con sujección á un 
criterio científico el Corte de los ve^e- dfl ^^an je ro . y si nos preguntamos 
tales para impedir la destrucción d« r1 motl\0 ' hf-v ^ contestar: no es 
los bosques, sometiendo la explotación Por{lue la-s de l l u ^ t r 0 W n0 f ™ " ' 
forestal al principio de cortes mejo- smo poique se están concluyendo de-
xr- 11 , • T , ." - - ^ - - T 1 -a^ •¿««Lr*-3i**«iK «1 i,,„„„ Joi 0T. bido a que se ha hecho de ello tanto 
Kohly, y á mis queridos amigos Fide l , aprovechando el lugar del ar-, . • , verdade 
Miró, Superintendente de Escuelas en ^ol que se derriba para sembrar 0tros ^ ^ . ^ d 0 > a para su verdade 
Pinar del Río; Ricardo de la Torre, 
Superintendente en la provincia de 
•Santa Clara y al no menos entusiasta 
ro y útil empleo no las tenemos. 
Las autoridades escolares y coiftitéfl 
de estudiantes, no sólo deben con j u -
tantos tan buenos y útiles como aquél. 
Es triste, ciarnos cuenta de que en-
tre nosotros los de la América Latina 
Néstor Carbonell, Superintendente de i ̂ e gran espíritu creador, inculcado con vend ínteres encargarse de dar vida a 
la provincia de la H-a-bana, dedico es-, carácter nacional, no existe como es esta hermosa idea, que ya con entusias-
tos mal escritas renglones, en la seeu- ¿e desear, n i forma parte de nuestras mo llevan a cabo otras naciones smo 
ridad de que por su eran amor á núes- , costumbres; casi siempre procedemos que deben ser sus principales progan-
tra patria unido á su inteligencia y lastimosamente en orden inverso de distas y ejecutores, 
gran disposición del cargo que tan á ^ que esas ideas fundamentales acon^ T as. que esta juventud entusiasta 
conciencia desempeñan, fe sabrán dar «cjan en nombre de la utilidad gene-'se haya dado cuenta que por el mo-
buena interpretación v fácil v elegan-^ ra l ; ni-reproducimos nuestros árboles mentó los enemigos transitorios de esa 
te forma al trasmitírsela á la plévado ' ^ e forman los bosques, ni menos aún planta son el sol y los insectos y de-
de maestros cubanos alentándolos 'con! los conservamos; destinamos el terre- mas animales cubrirá su planta para 
sus ejemplos, para que los lleven con ' no qué ocupan esos bosques i cultivos 'ponerla al abngo de quienes podnaij 
calor al ánimo de los futuros ciudada-, menores de diversas plantas. defraudar sus nobles esperanzas^ del 
La escasez de maderas de construc- h50!» que avanzando el tiempo sera su 
de combustible que en venideros 'mas benéfico factor; no dejara que se 
seque la tierra de su pie y con verda-
dero gusto regará diariamente su pe-
queña planta. 
RAMÓN" G. OSES. 
E l Director ríe la Estación Expcrú 
mental Agronómica. 
nos de esta tierra. 
Es esta una fiesta miw en bocra ac-
ción y 
tiempos sentiremos 3 a consecuencia 
tualmente en las Estados Unidos de ! de lo cual su precio será de seguro ex-
Amcrica, divulgada con gran alteza de orbitante, la podemos presentir por 
miras, en la que se rinde culto al reino' el alza ó subido precio que de algunos 
vegetal; se celebra anualmente para ' años á esta fecha vamos notando. La 
estímulo de la juventud agraria, in - industria, la economía doméstica, to-
GERARDO R . OE ARMAS 
ENRIQUE VIGNIER 
A B O G A D O S 
E t t a d i * : S a u I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
^ J l . 13. 
CraUJANO-DfíJSTISTA. 
S í ^ V > a , n . « f c n . l i o 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo," V i r -
tudes 1SS. Teléfono 2003 y A-C176. Con-
sultas de 1 á, 3 p. na. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
SS71 Dbre . - l 
i.^1'?8 de»trííico«, elixir, cepillos. Consol-
13713 c. 2»- I D 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina geqeral. Consultas de 12 ¿ 3 
«261 
1 9 . 
D b r é . - l 
RjTías u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
'i'» I ' * ^ ' a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
»», ^ a ^ « / K n t e r n i e ( l a d e - i d e Sef to-
C í?fr a 4 - A S U i a r l 2 « . 
26-22 Nbre. 
CLINICA DENTAL 
jT00^*.33' * » ^ i n « * 8 . n Nico lá , . 
^ « t e n p * V-a altura «u» similares que 
B^bajos Países m á s adelantados y 
N í'eD>itf̂ Tan.tiza<Jó3 con los materiales d« 
P1 < Iníi»08 f \ b r i í a n t e s S. S. White Den-
^"eieses Jchhson. 
\ Atl., Prec¡o8 de los trabajo»: 
^Ca»C¿6n de cauterio. . . 
^na rw0ci6n Eln dolor'. 
F líii " nploza desde 
Oriricap,^'ae eRI'ií?a "n 0̂0 
I t'na cpl d^sde „ 3.00 
¡ates '0na <le oro de 22 k l -
» fe H0rOTla ^ ' o r o . ' \ \ \ • 
P u e n ^ ^ 4 ^ ^ t a , . \ \ 
^cs en oro &. razón de $4.24 por 
"arólos fJ^ifV* ron aparatos para 
ün. ^ ^abajos de noche a la per-
"'tas ri. "•» - n 24 hora?. 
da 7 * 10, d 8 1 2 á 5 y d e 7 á 8 p . m . 
Dbre . - l 
DR. FRANCISCO M FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Ssntos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Ofdos. 
P r a i o 105.—De 9 & 11 y de 1 á S. 
13922 26-6 Dbre. 
P U Í 8 Y BüSTAMáÑTE 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
3364 Dbre . - l 
Dr. J o s é E. F e r r á n 
Catcdrfctic* de la &ccueU de Medirla» 
MA&AGB V1Í3RATCRIO 
Ceasaltas Ja i a S. Ne^cauo naaaero 41, 
kajon. Te lé lon» MóO. Crratla B61O lúnea y 
rr. ."'ftlcí. 
S367 .. Dbre . - l 
C L I N I C A G U I R A L 
CxclaalvasDcat* para cp«raeioa«a de les njee 
D l í t a s desde un «scua* «E adelante. Man-
riqno 71, entre «un Ma£a«l y tan Jo««. Te-
léfono 1334. 
3363 Dbre . - l 
BR. BÜSTAYJ L0P£á 
lmícr in«dades del cereore 7 de loa nerrloa 
Consultas en BeJarcoatn IOS Vi prajtme 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
3357 . . Dbre . - l -
Dr. R. Chosnat 
Tratamiento especial de SfflMa y e&fer 
« e d a d e s vé&éreás. — Curación r&plda. — ; 
Consultas de 12 á 2. — T c l é f o n s tB4. 
S346 Dbre . - l 
DR. C . E . F I N L A Y 
EayecUlUta en snteroedades d- i*a » ] • • 
7 de « lé sa . 
G A B I N E T E , N'eptuno 72 —Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 7 5»«. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
ntttn. 9269. 
S348 Dbre . - l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujlá, v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2^ , en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipé.n n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
H C i S 156-19 OcL 
DOCTOR M MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r i t i s á los 
pobres, los lúnes. Te lé fono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
DE. EMILIO MARTIITEZ 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 á. 4, 
13018 39-15 Nbre. 
DOCTOR ALBAláDEJO 
Aiedicinay Cira i ía,—Coasaltas de 12 á l 
Poores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 : 4 C o m p o s t e l a I O I . 
3369 Dbre . - l 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de laa Clínicas de Par la y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 
& 5. $1 Cjr. a l mea. Prado 2. baios. 






B U BEENáOO SESÜi 
GiriiNIA NARIZ Y OIDOS 
Ncptuso U : d« 13 a 3 todoa loa días ex-
eeyt* i'.s dotafnses. C^nauitaa 7 oytrActenea 
ea el • « s » i t a l Mercedes ¡onee, BBléro&lea y 
vi'•-nos á |»f 7 d. >a naAmea. 
3351 - Dbre . -1 
S. Gando Bello y A rango 
A J K H x A ü J . H A B A N A í á 
TKLJ5F-ONO 103 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre> l 
Dres. Icrnacío Plasencia 
é Ignacio B. Plasenci a 
Cirujano del Hosp-'tal núm. 1, 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y ClrujfR en general. Cónsul* 
ta.; de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 39C 
3366 D b r e . - l 
DR. H. A L V A R O ABT1.8 
ENFKRMtíOADfiS Di& loA G A R G A N T A 
N A R I Z r OIDCSJ 
rnr.sultaa de 1 a 3. Conauta^o i í 4. 
3362 D b r e . - l 
DR. ENKIOÜE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadongra y de! 
Dispensarlo Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos do 3 á 4. 
3375 D b r e . - l 
" P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele, Stflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te l é fono A-1322. De 12 
á. .1 J e s ú s María número 33. 
3344 Dbre . - l 
DR. ADOLFO JlEYES 
Enfermedades del Z s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente, 
Froredimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y w l c r o s c ó p l c a 
Consultas de 1 1 S de la tarde. L a m p a -
ri1]a 74, altos. Teiófono 374. Automl t - i 
co A-3582. 
S354 Dbre . - l 
J. 
A B C G A C O 
MaCaui 7 Barraqué . —NOTARIOS 
C . C 
DR. C-OKZALO AR0STE:-UI 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los n iños , medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/i. Te lé fono A-3096. 
3374 Dbre . - l 
A M A R G U R A S3. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50, T E L E F O N O 5153 
D E 3 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
3360 Dbre . - l 
Poí lcarno Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, rj2r>co E«nañol, f;rinc:pa!. 
Teléfono 3314. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicin a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morftnlco í cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
ro lég lco de la Crónica Médico Quirúrgica, 
Prado 10B. 
3440 Dbre . - l 
3453 52-1 Dbre. 
3363 Dbre . - l 
n 
A n t i g u a Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la DireccMn "de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospi ta l n ú m . 1.—Se dedica & Medicina en 
genera!, y A las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 6 p. m. 
tr.lrte?. j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes . nMércoles y 
v l é r b e s & ion m i s m a » horas —Monte 118. 
altos. Te l é fonos 6387 y A-196S. 
2381 Dbre . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcno de la Facultad de Parla-
Especial ista en enfermedades del ectó 
mago é inlesticoa s e g ú n el procedimiento 
de los- prof isore* doctores Hayem y Wbi-
ter de París , por el aa&llsis del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 i 3, Prado 76, bajoa. 
3359 D b r e . - l 
Dr. A. P é r e z Miró 
Medicina en general. M á s e s p e c i a l m e n í í : 
Enfermedades de la Piel , Venéreas y S lñ -
Utlcas. Consultas de 3 & 5. San Miruel 158. 
3340 D b r e . - l 
DR. JOSE A. FRESNO . 
CatadrAtice per opê iclfrn d« ia Fn^ultad 
de Me^lciBa.—0¡ryi*no del Hospital 
N«DQ. 1.—Consultas #« 1 t i . 
C A L I A N O 60. TBÍ-BFONo H i t 
3355 D b r e . - l 
L A B I I I t A T O l t l O 
c r í K i c o - ocríMioo 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O i l P O S T K L A N . I O I 
e n t r o M u r a l l a y T t e . I t e y . 
Se 1 rac t i rau aná l i s i» de orina, osp«t<M, 
miurrc . leche, viaos, IIcorea, afraas, abe» | 
eos, minerales, materias , grasas, azá* 
cares, e tc . 
* A A X I S I S D B O H I M » í C O M P L E T O ; 
esputos, sanjrr? ó leche, do* pesoa ( 9 2 . ) 
T e l é f o n o A-3344. 
3370 Dbre . - l 
Dr. Felipe García Cañizares 
CatedrAtico del Instituto Médico del Hos-
pital de P«iula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes . Miérco les y V i é m e s , 
de 1 á 3, Salud 55, T e l é t o n o 1026 y A-3675. 
3380 Dbre. -1 
D r . P a l a c i o . 
£i>fermcdad4a d« a«>u<>ra«. — v .as U n na-
nas. — Cirul la cm reaeral—Conaultas da 12 
a 2. — San lAzarc 24C. — Tal t leaa l S 4 t 
<"T—fia d Xmm pofc^M, 
3356 Dbre . - l 
X > x " - o r t o X l L e o l O i 
(Especialista en Sífilis.) 
Pract ica la reacc ión de "Wassermann 
(procedimiento para el d iagnós t i co de la 
sífi l is oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á. 8 p. m. S á b a d o s dt 
2 A 5. Carlos I I I 189, bajos. Tel . A-285S. 
12728 52-8 Nbre. 
DB. FBANGÍ81U Di TEUSW 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
NervioFas. Piel y Venéreo-s l f i l í t i cas . C o n -
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 & 1. 
Trocaderó 14. Te l é tono A-4042. 
3343 Dbre . - l 
Doctor J . A. T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y le enfermo» del 
pecüo.—Médico de n iños —Elección de 
crianoerai 
Consulado 128. C O N S U L T A S d« 12 1 i 
_3341 Dbre . - l 
i r i i m s ! Miel M i o z T 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y T u -
berculosis. Especial ista en e n í e r m e d a d e d 
de los perros. 
Te lé fono A-4515. San Lázaro 102, altes. 
A 52-8 Dbre. 
Dr. J o a q u í n Diago 
Especialista del Centro Astur ian* 
V í a s urinarias. Sífilis, Enfermedades é% 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3379 Dbre . - l 
DOCTOR RrGÜlRAL 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres %\ a l mes, de 1J 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre . - l 
Dr. Juan Ssntos Fernándsz 
OCULISTA 
Consultas en Pral.e í e s . 
Al lado del DIArUO UK L l MARTMA 
3368 Dbre . - l 
D r . M a n u e l V . Banano y L e ó n 
JdfdieA-CtniJaB. 
Comrcltxii í » 12 4 8 lodos los dTa.%, 
nos lo* domingos. D -sUdrúdo. por renuaclaL 
de la D'reccíOn de tavadonga, puéáe de. 
dlcarse con mayor asiduidad X «u cliente-
la Gabinete, ivudo numero 34 1|2. 
2279 1(16-3» J I 
P I E L , S Í F I L E S , S A N G R E 
C iraciones ráp idas por sistemaj 
modernísicios 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBEES GRATIS 
JESUS M A S I A NUMERO 91 
T B L E F O N O N U U L 5 3 J 4 
3345 Dbre . - l 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 A 2.—Chacón 31. eaqulaa 
X A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A. 
DR. ÜUAM AMTIGA 
KspcclaMbta en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Knferniedad^a do lac Señoras y ?íl-
ñoR. Conaultas de i d : p. nn., San Mi-
fru<l 13CIr. T«léfon<» lOOi. 
3342 Dbre,-1 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
Olrectoi da la Can> 4* i^ptaa 
* • 'a Aa^taHda Oamacta 
C I R U J I A O K N B R A X 
-Con-fultas dlariaa d« i A t 
Lealtad númsro 36. Teléfono T I S I . 
"349 Dbre . - l 
DR, 6ÁLVEZ GÜILLSM 
Erpectaltata en ntniia. ta<>rrtaa ¡rapóte», 
ela y «jterl l ldí id. — Habana ntmero 49. 
C o n a u l t u de 11 á 1 y de 4 É 8. 
3437 Dbrd. - l 
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F I J O S COMO E L SOL | 
P A R Í S ' Í S O O » MILÁN «isoe 
Vista de la fábrica de relojes LONGT3ÍES. 
L f l M f í S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
# . . ^ <W> A i 
Joyas ie l i a moda 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
íEETO! S M i S f 
| OBSERVADOS A L MINUTO • 
r • • v • • • • • v v v 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
n i c o — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ — — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata — ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
L o s t r e s n ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillante» y adaptable á todas las medidas. 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
Pnlsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
EX 
i t t í d q n S O R T I J A R E L O J 
l w Veriiatlero capríclis 181. 
Longines para señoras. 
Cajas con trillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
MURALLA 37 Y i Af altos 
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LA TIESTA DE MONTSERRAT EN MATANZAS 
I V 
del t e a t r o "Santo," nos 
tos al Casino Español, en 
¿ ¿ i d o s salones se celobra-
nnivsión recibimos el doc-
{]0 su distinguida hija 
ia eneantdora María Val-
miíos José González, Ce-
.¡¡fr-uez y el que esta crú-
L| al ver aquel amplio lo-
dficorado, lleno de lite 
fcjneres herniosas eleg-anto-
íiadas v üe un porte; dis-
i, . . muv concurrida la fiesta 
gfi ;|..s i ' i jv . i'abía sido 
aá con ( 
-c-0 
•c -J 
| prjnqipal objeto 
i ¡os luiasteros, y, ade-
Igunas íaniilias guarda-
isa d i faiíecimieiltb de 
®sa de don Trini -
ía. qiie había sido onterra-
: ia de aquel mismo 
á posar de esto, el bai-
i^eogido y brillante, sir-
ÉÉén, para que los visitan-
- ver demostrada de 
panera gráíica. cuan merecida es 
qtii; tienen las matanceras de 
s de oxv 'p.-ional belleza. 
Lúdad d'3 ios Dos Ríos y no 
B a r las renombradas Cuevas de? 
leilaniai'. es algo que no se concibe. 
fNosotros ya conocíamos aquella 
Eravilla subterránea, porque en Ma-
•gas nos hallábamos cuando se des-
Ibrió y varias veces fuimos á verla; 
B » ni el doctor Redondo ni su ex-
jteite hija, n i la señorita Valdés se 
ijiabaii en igual caso, y no quisieron 
Lpreuder e! viaje de regreso sin pa-
m-szi obligado tributo á una de las 
ps sorprendentes manifestaciones 
I ja Xatursieza. 
iConvínose. pues, en i r e l lunes á 
|ellamar, y así lo hicimos, salien-
p á las diez de la mañana en 
ÍU] magnífico automóvil que puso á 
Bu*'si ra disposición el amable amigo 
Ion José González. 
• l'n cuarto de hora aproximadamen-
k tardamos en recorrer la distancia 
Bé media entre la ciudad y las Cue-
ras; y á pesar de la rapidez con que 
jorría el "auto" por la bien cuidada 
Biretera que hasta el indicado lu-
jar conduce, no pasaron inadvertidas 
\ nuestra vista las quintas de recreo 
t-aJgunas de verdadero gusto arqui-
fcctónieo—que exisben en la "Playa 
JuTjudío.'' que era en otros tiempos, 
Slí^emoto^ pj pasco oblig-ado y con-
íUfpdísimo de los oiatanceros y per-
pan ĉc hoy solitario y casi olvidado; 
jque hasta en esto ejerce su sobe-
rano dominio la caprichosa moda! 
í El doctor Redondo manifestó su in-
ifluebrantable resolución d« no bajar 
| l * s "en t rañas d-e la ti-erra," demos-
trando así que no tiene afición á las 
i cavernas" en que habitaban los 
«ombres primitivos. 
* Dteidímonos, pues, á penetrar ea 
Iquel profundo " a n t r o " las dos in-
tápidas excursionistas, el señor Gon-
wlez y el autor de esla reseña. 
1 Empieza á funcionar «1 dinamo de 
JO caballos de fu-erza que ilumina,— 
fWK}»* incompletamente,—las subte-
Psneas galerís-, y guiados por el 
jático Justo Parga, que cuenta 73 
Jfios d« «dad—pero que aún se con-
,erva ágil y f uerte—descendimos por 
™a incómoda y rúst ica escalera la-
^ en la misma roca, escalera que 
guerra con los Estados Unidos y que 
es el que en la actualidad usa D. A l -
fonso X I I I para sus paseos por las 
costas de la Península y sus viajes p o í 
el extranjero. 
El Príncipe Leopoldo de Batten-
bersr. hermano de la Reina Victoria de 
España, ha encargado á Unfreville 
Laws, los planos de un seis metros de 
regata, que será construido por la 
Hurnham Yachí Buil:iin«: Co., bajo la 
vio-ilaneia de un arquitecto 
El Príncipe tiene intención de pilo-
tar él mismo su " racer" en las rega-
tas, tantas veces como 
oafta, no brote en todo su esplendor y •« 
madure ant ic ipadamente. 
Hoy. j u é v e s 15, ha comenzado á. moler el 
Ingenio 'Esperanza." de Té l lez , y empe-
zó á cor tar f r u t o el " L u t g a r d i t a , " hablen-
do probado sus m á q u i n a s con excelente re -
sultado, como digo en m i despacho tele-
grá f ico de esta fecha, los centrales "San-
ta Teresa" y "Santa Lu tga rda , " de L ó -
pez. 
R o m p e r á n mol ienda el p r ó x i m o 2 dt 
Enero." 
C. M. Rosales. 
Preparativos ds zafra 
Aunque no tiene gran experiencia en 
la maniobra, siempre .se interesó por 
las pruebas náut icas viéndosele muy 
a menú Jo embarcarse á bordo del 
•" ̂ hamro-ck" como invitado de Sir 
Thomas Lipíon. durante las regatas 
del Solcnt. 
Su padre, el Príncipe Enrique era 
i vi-.b'én un "yachtsman" distingui-
do. Su primer barco fué el " y a ^ i " 
de 62 toneladas '"iSheila," un exce-
lente "cruiser" rápido y marino le 
Hatc'her. A ese "yac-ht" lo reemplazó 
el Príncipe Enrique, con la goleta de 
IGu toneladas "Ge le r t " de Par i jy . 
que íoiuó á su vez el nombre do 
En fin. algún tiempo antes de su 
muerte hizo construir en 1S94 por 
Hansen and Sons de Corves bajo Tos 
planos de Watsoa el " y a c h t " de rega-
tas de 20 • ' ra ter" "Asnhodel" que 
tuvo su hora ie celebridad. 
, En el central "Santa Iviicía." de Gibara, 
propiedad de los s e ñ o r e a S á n c h e z y Tinos., 
i se e s t á n ya int roduciendo impor tantes me-
sea posible. | joras consistentes on la i n s t a l a c i ó n de dOf 
grandes "Tandeus" que p e r m i t i r á n á dicha 
finca azucarera doblar en n ú m e r o la p ro -
d u c c i ó n de sacos de a z ú c a r en la p r ó x i m a 
zafra. 
E l centra l " U n i ó n , " ubicado en San Luí» 
de Oriente, se dispone romper su zafra 
el d í a 20 del corr iente, con la halagadora 
perspect iva de haber recibido sus campo* 
de cafta oportunas l luv ias a s í como por 
la i n t r o d u c c i ó n de algunas mejoras en su 
maquinar ia . 
Traslado 
Por c i r cu la r fechada en é s t a el 6 del pre-
sente, nos par t ic ipa el s e ñ o r don Luis B a -
callao, que ha trasladado su escri torio de 
la calle del Obispo n ú m . 4tt, altos, á la de 
Cuba n ú m . 58. en donde se ofrece á sus 
amigos y clientes. 
Sociedades y Empresas 
« R U P O D E C O N C U R R E N T E S A L A R O M E R I A . 
" E l Salón del Trono," " E l Manto | r í a s ; establecer un elevador, aprove-| E l almuerzo de ocho cubiertos que 
de Colón y el de la Vi rgen , " " E l Col- chando para ello el dinamo que ya | se nos sirvió, «atuvo á la altura del 
millo del Elefante," " E l Agui la , " 
" L a Garganta del Diablo," (baja y 
•estrecha por cierto y muy propia pa-
ra descalabrar al que pase por ellaj 
" E l Baño de la Americana," etc., 
etc. 
Sofocante en demasía era el calor 
que soportábamos en aquellas profun-
didades ; pero experimentábamos ine-
fable gozo y estupefacción á la vez, al 
existe; practicar varios huecos para 
que por ellos se renueve el aire y 
penetre la luz zenilal; y finalmente, 
instalar ventiladores eléctricos pa-
ra refrescar la atmósfera asfixiante 
que allí se respira. 
Hechas que fueren estas mejoras y 
algunas otras que no mencionamos 
para no extendernos demasiado, au-
mentaría extraordinariamente el nú-
contemplar tan rara belleza, formada 1 mero de visitantes, con lo cual ob 
en el transcurso quizás de millares de 
siglos, por las concreciones calcáreas. 
Las estalactitas que de la bóveda 
y los costados brotan y las estalag-
mitas que del suelo se levantan, re-
verberaban multitud, de raros colo-
res cuando las iluminaba la luz 
eléctrica. 
Hemos mencionado al chino Justo 
Parga, y ahora diremos que fué él 
quien tuvo la fortuna de descubrir, 
hace 47 años, aquella maravilla, que 
es, ó debiera ser, una verdadera mina 
de producción para sus propietarios. 
En verdad, nos ex t rañó y apenó ver 
aquel hombre—anciano ya—hacien-
do un rudo trabajo, por el cual segu-
ramente obtendrá uu mezquino sala-
rio. ¿No es cierto que la Empresa ó 
Compañía explotadora debería jubi-
lar con un buen retiro al chino Jus-
to Parga, ya que no le ha dado una 
pequeña participación de lo que él 
descubrió? Nosotros creemos que eso 
sería lo natural y equitativo. 
Hemos hablado, aunque de un 
modo muy incompleto de aquellas 
extraordinarias Cuevas ,porque ca-
recemos en alwoluto de conoci-
mieíntos especiales para explicar 
su composición geológica; pero á 
fuer de francos, diremos que allí só-
lo se ve la labor lenta y sabia de la 
Naturaleza y poco, muy poco, la ma-
no del hombre, cuando sería tarea re-
lativamente fácil y poco costosa me-
F^e un grosero barandaje de tubos jorar sus condiciones, dotándola de 
Con fecha IO. del corr iente ha quedado 
cons t i tu ida una sociedad que K'irará en 
Matanzas, bajo la r a a ó n de Moretón y Ro-
I d r í g u e z y se d e d i c a r á a l ramo de f e r r é -
E l capitán Cár ter que acaba de mo- t « r l a y loce r í a : siendo socios gerentes ^da 
la hume-ie hierro oxidados 
íad. 
iTaTito se ha escrito ya sobre aque-
l*8 famosas Cuevas, que resul tar ía 
ciertas comodidades para hacerla más 
atractiva á los visitantes. 
Por ejemplo: mejorar el alumbra-
do, aumentando considerablemente el 
una descripción más, sobre número de bombilas, matizándolas de 
ÍD| siendo por pluma inhábil 6 j distintos colores y distribuyéndola-c» 
wmpetente como la nuestra; pero ! con acierto y buen gusto para que las 
giremos que aquello es fantástico, i cambiantes de luz produjesen un efec-
avüloso. to más fantástico «1 reftejar en las es-
simpático &uja iba señalando por talactitas; construir una escalera có-
Dombres los lugares que recorría- moda y segura, en vez de la tosca y pe-
,. . Jos grupos de estaláctitas que ¡ ligrosa que hoy existe: arreglar con ce-
P'eaentaban ciertos objetos: l mentó Portland el piso de las gale-
justo renombre que hp. alcanzado 
aquel magnífico hotel, que por su l im-
pieza y comodidades puede parango-
narse con los mejores de esta capital, 
pues dispone de gran número de am-
plias y ventiladas habitaciones, dota-
das, cada una de ellas, de baño, ino-
doro, lavabo con agua corriente, y, en 
fin, con \)dos los refinamientos de los 
hoteles modernos. 
E l señor Zavala preguntónos con 
gran interés por el Director del D I A -
RIO, al que aprecia mucho, y tuvo 
también un cariñoso recuerdo para 
los numerosos amigos con que cuen-
ta en la Habana. 
E l DIARIO, dando á las fiestas de 
Montserrat toda la importancia moral 
y material que ellas tienen, mandó A 
Matanzas al fotógrafo de esta casa 
don Tomás García, el cual, Ihno de 
buena voluntad, tomó diez y siete vis-
tas de la romería y de aquellos pinto-
rescos lugares, con objeto de hacer 
una completa información gráfica en 
este periódico; pero al regresar de 
aquellas alturas á la ciudad, un tre-
mando vaivén del coche lanzó la caja 
de las placas al suelo, rompiéndose 
diez y seis de ellas, lo que quiere de-
cir que solamente se salvó uua—y pa-
ra eso de las menos intresantes—que 
es la que publicamos hoy. 
Muchos nombres hemos citado, y 
sin embargo, habíamos omitido el cV} 
nuestros apreciados amigos los ricos 
hacendados don Laurentino García y 
don Alvaro Bango, como seguramente 
habremos incurrido en otros lamenta-
bles olvidos; pero sépase que no 
es culpa de nuestra buena voluntad, 
sino de la falta de notas y de la pre-
cipitación con que liemos tenido que 
escribir esta extensa crónica, á cá&Sft 
de las ocupaciones que de continuo 
nos abruman. 
A las tres del mismo lunes tomamos 
el tren que nos condujo á esta capi-
tal, donde llegamos sin tropiezo al 
guno, gratamente distraídos con las 
"humoradas" del simpático doctor 
Redondo y con la interesante conver-
sación de su adorable hija y de la 
cultísima María Valdés ; trayendo 
henchida el alma de gratitud, por las 
delicadísimas atenciones que nos dis-
pensaron los hospitalarios matance 
tendr ían mayores ganancias los pro-
pietarios de aquel sorprendente " f i -
l ó n " subterráneo y también se benefi-
ciaría Matanzas, porque en mayor n ú . 
mero acudirían á ella los " tur is tas ." 
Cuando jadeantes y bañados de su-
dor llegamos á la sala de espera, ha-
llamos al doctor Redondo examinan-
do con gran interés las caprichosas es-
talactitas que en una modesta vitrina 
se exhiben con el propósito de ven-
derlas á buen precio. 
E l encargado de allí nos presentó 
amablemente un libro-registro de fir-
mas, para que estampásemos la nues-
tra, como lo hicimos. 
No pudimos resistir la curiosidad 
de mirar sus hojas, y en una de ellas 
hallamos el pensamiento que escribió 
el ilustre Catedrático ovetense, doc-
tor Altamira, el día 26 de Febrero del 
año último. 
En estos términos se expresó el 
doctor Altamira: 
"Encantado con l-as hermosuras ex-
traordinarias de estas cuevas; lección 
provechosa para los hombres, cuyo ar-
te jamás podrá igualar la rie-a varie-
dad de la Naturaleza y la inagotable 
fu«nte de formas vaciadas en el más 
alto ideal de Belleza que anima al 
mundo. 
Rafael A l t ami r a / ' 
Después de descansar un rato, to-
mamos de nuevo el automóvil y em-
prendimos el viaje de regreso á Ma-
tanzas; nos despedíamos de la esti-
mada familia Pérez, de los • distin-
guidos amigos señores Lecuona, Byr-
ne, Solís y otros, y fuimos después al 
acreditado hotel " P a r í s , " de nuestro 
también excelente amigo don Loren-
zo Zavala, quien nos recibió y agasa-
jó con su acostumbrada amabilidad. 
Allí tuvimos el gusto de conocer á 
su hijo político el ilustrado doctor don , 
Andrés Parra Gil, que ejerce su carre-1 ™*' ^ anhelando llegue ocasión de po-
ra médiea con gran acierto, en Ciego i ¿ * visitarlos nuevamente, para vol-
de Avila, y también tuvimos el honor ^ ''l ̂ ^ u t a r horas de solaz y de 
de saludar á la distinguida esposa de contento como las 
éste, "Nena" Zavala. 
r i r y que f ré " • . « k i o p ^ r d e l " y a c h t " 
real " B r i t a n n i a " había ganado con 
ese ^racer" en las 219 regatas en que 
tomó parte. 147 premios, que represen-
tan un valor de 9,073 libras esterli-
nas (cerca de 30,000 dolares.) 
E l Rey Jorge V de Inglaterra ha 
nombrado á su hijo, el capi tán John 
Cárter , piloto de su célebre " racer" 
que como saben nuestros lectores per-
teneció á Eduardo V I I . 
E l "steam-yacht" americano " L i -
ber ty" de 89ó toneladas perteneciente 
á Mr. J. Pulitzer llegó hace días al 
puerto de Mentón procedente de Lis-
boa. 
Ese soberbio navio, uno de los me-
jores "specimens" de la flota de pla-
cer de los Estados l ' n i dos, pasará el 
invierno en el puerto más arriba ci-
tado. Su propietario se ins ta lará en 
Mentón durante la "saison." 
Contentos pueden estar cuantos 
sientan afición por el deporte aviato-
rio y los que están interesados en el 
ic7r.cnto del turismo en Cuba. 
En la Cámara de Representantes, 
ayer, terminó la discmrión de la Le}' 
Ferrara y si la votación resultó nula 
fué por haber faltado tres represen-
tantes para completar «1 "quorum." 
Lo que hay que hacer constar es 
que 32 representantes votaron á favor 
de la ley y á ellos, lo mismo que al 
Dr. Ferrara, tenemos que estar agra-
decidos cuantos? deseamos ver á los 
aviadores en la Habana. 
Hasta el lunes, en one volverá á re-
petirse la votación, no podemos "can 
tar v i c to r i a ; " aunque mucCio es ',i 
« • o n g u i d o hasta hoy para el logro de 
la finalidad que se persigne, esto ea 
que llegue á ser un hecho la semana 
de aviación en la Habana. 
Auuque oficialmente nada se nos 
ha comunicado, sabemos que hoy sá 
hado por la tarde se disputará en la 
&ála de Armas del Ateneo de la Ha-
bana la "pon le" de e&pada en opcióij 
á la "Copa" de plata y Diploma con 
ced-ilos por los brillantes "amateurs" 
Tirso Mesa y Mario Díaz Irizar res-
pectivamente. 
^e usarán para los encuentros espa-
das francesas con punta de arresto de 
tres milímetros y á un solo polpe. 
E l distinguido próifésor del Ejér-
cito Permanente Tíamnn Fonts presi-
dirá el Jurado, dirigiendo ]c.s asaltos 
el competente maestro de la Sala del 
Ateneo íeñor Granados. 
M A V U E L L . D E LTNARE5. 
la misma, los s e ñ o r e s don T u r i b i o M o r e t ó n 
A m é r i c a R o d r í g u e z . 
H a b i é n d o s e separado el señor don Hel io-
doro G a r c í a de la sociedad que giraba «n 
esta plaza bajo la razón de Manuel S u é -
rez y Ca . , se ha hecho cargo de toda» las 
existencias y créd i tos activos y pasivos 
del establecimiento de sas trer ía y camise-
r ía titulado " L a Revoltosa," el socio se-
ñ o r don Manuel Suárez , que seguirá, bajo 
su solo nombre los negocios del mismo. 
Por circular fechada en ésta , el 30 del 
pasado, se nos participa el haberse cons-
tituido, bajo la razón de Márceme y P é -
rez, una sociedad para dedicarse al rtua« 
de imprenta, siendo sus únicos gerentes 
los señores don Arturo M. Maresma y don 
Francisco Pérez , ambos con uso Indistin-
to de la firma social. 
Xos participan los señores Negreir» y 
Hermano, haber conferido, con fecha 3 del 
actual, poder general al señor don Ma-
nuel Ardois Rugero, para que les repre-
sente en sus negocios. 
Mercado Mcnetaric 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 17 de 1910 
A las 11 de la mañar.a. 
Plata española á 08% V, 
Vapores de travesía 
8K ttfiPERAM 
Diciembre. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 18—Calabria. Hamburgo y escala?. 
„ 18—K. Cecllle. Veracruz y escalas. 
„ 19—México . N'ew York. 
„ 19—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
„ 19<—Excelslor. X e w Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz . 
„ 19—Frankenv.aM. Hamburgo. 
„ 20—Dora. Amheres y escalas. 
„ 21—Saratoga. Xew York. 
„ 25—Texas, r h r i s t i a n i a y escalas. 
„ 26—Morro Castle. X e w York . 
„ 26—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
26^—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona e s c a l a » 
„ 28—Havana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas 
„ 30—Cari Menzell . G é n o v a y escalas. 
Enero 
,, 2—La Champagne. Saint X a z a í r e . 
„ 2-—Riojano. L ive rpoo l y escalas. 
„ 4—Bri tannlc . Chr i s t i an ia y escalas 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—Shahrl^tan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Havana. X e w Y o r k . 
„ 17—Montserrat . Verac ruz y escalas. 
„ 18—K. Ceollie. Cor f tña y escala. 
, 19—México. Progreso y Veracruz. 
,', 19—Frankcnwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Mér ida . X e w Y o r k . 
,. 20—Alfonso X l l . C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Excelslor. X e w Orleans. 
„, 24—Sara toga. X e w Y o r k . 
„ 25—Tratler. Montevideo y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Progreso VeracruJ. 
„ 27- Espei-anza. X e w Y o r k . 
„ 30—Khelngraf. B^st-T. . 
.. <80—Montserrat. X e w Y o r k y escalan 
Enero 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiranga. V i g o y escalas. 
Puerto de la Habana 
J U A N G. PUMARIEGA. 
('íiUlerillA (en oro) 
j Oro nmericann ron-




a 98 V 
á 110% P. 
^ • V * v w ' ^ « ¿ m i l tra plata española 110^ á 1 1 0 X V . 
* ' *" V ^ * ^ > > > > I ^ Centenes Á 5. .37 en plata 
Id . en cánridades. . . á 5.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. eu cantidades... á 4.31 en plata 
El peso americano 
en plata española l . l l V^ál-12 V DA D E P O R T I V A 
L SALON DE LONDRES.—EL ' ' S TEAM-YAOHT R E A L " 
NA.—LA " P O U L E " D E L A T E N E O . 
A M E L I A . " — N O T A S NAUTICAS.— L A S E M A N A DE A V I A C I O N D E L A HABA-
de Novierabre abrió sus • la industria automovilista han a/cudi-
| publico el Salón Automóvil ¡ do también 32 fabricantes de neumá-
timente se celebra en el salón | ticos v 115 casas de accesorios. 
> Londres. 
fea en 6umu.osainento decorado riva-
BparíniaSnifíeencia con los Salones 
gg^xito completo corona el esfuer-
Pi "hâ 5 OT?aaizacIores, pues al Sa-
htrnotr̂ Urrido "nas 150 casas 
H u o t n . qne exWh)en los mejores 
s de sus manufacturas. 
^Portante manifestación de 
' ' spor t " serias, es que el Marqués (h 
Soveral desmintió categóricamente e\ 
Algunos periódicos extranjeros han I rumor que corrió después referente :\ 
anunciado hace aproximadamente un que el ex-Rcy Manuel I I deseaba cou 
mes que el nuevo gobierno portugués 
había tomado la decisión de poner en 
venta el " y a c h t " real Amel ia" y 
que esa noticia llevó á Lisboa á varios 
compradores americanr>« é ingleses. 
'Xo sabemos actualmente si los do-
minios portugueses tuvieron la idea 
precitada, lo que nos consta por ha-, construido en "Escocia en Leith por 
berlo leido en publicaciones de I los Astilleros Rama ge & Ferguson en 
1900 para uu ^yachUmau" inglés, el 
Carouel Mac C'almont que le dió el 
nombre de ';Ban^hee" y lo cedió al 
año siguiente al Rey D. Carlos por 
la suma de 60.000 libras esterlinas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 17 
De T a m p a y escalas, en 24 horas, vapor 
americano "Mascotte," c a p i t á n Al ien , 
toneladas 884, con carga y 53 pasa-
jeros, consignado á G. Dawton Childa 
y C o m p a ñ í a . 
De New Orleans en 48 horaa, vapor ame-
ricano "Venetla," capi tá .n Lake, tone-
ladas 588, en alstre, consignado & D 
Spreckls. 
S A L I D A S 
D í a 17 
Para Mess Point goleta inglesa 
niela." 
Para Panzacola vapor 
Everet ." 
Pa ra Matanzas vapor e s p a ñ o l " C a s t a ñ o a . " 
Para X e w Y o r k vapor americano ' H a -
vana." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
" A . D o -
americano "C. of 
MANIFIESTOS 
D í a 16 
7 0 1 
V a p o r i n g l é s " I r i sb rcok . " procedente d* 
Fi lade l f ia . consiernado k Lonjs V . P l a c é . 
Cuban T r a d i n g Co.: 5,055 toneladas da 
c a r b ó n . 
V, 
La safra en Sagua 
Con fecha 15 nos escribe como sigue 
nuestro bien informado corresponsal en 
Sagua: 
" H o y me he entrevistado con el s e ñ o r 
De l f ín Tomasino , N o t a r l o Comercial de es 
7 0 2 
V a p o r amer icano " C i t y of Everet t , ' 
cedente de New Y o r k , consignado ¿ 
I n d i a O i l R. Co. 
A l a m i s m a : 620.203 
crudo. 
p ro -
jalones p e t r ó l e o 
7 0 3 
V a p o r americano " M i a m i . " procedente 
de K n i g h t s Key y escalas, consignado á. Ci 
ta plaza, y me ha dicho que se reciben i L a w t o n Chi lds y Ca. 
noticias del campo dando cuenta de que el i DJT K N I G H T S I C F V 
rend imien to de la p r ó x i m a zafra no s e r á 
todo lo halagador que se p e n s ó , porque los I 
colonos y agr icul tores no contaban con 1 
que se acentuara tanto l a s e q u í a , n i ap i -
servar ese ••vadht" que tantos re-1 esterlinas. 1 ' K ^ ? ' w / ^ f ^ el frkl q ^ ^ í e J 
, H ,• », j i I cho * hace en los meses de Noviembre cuerdos para el evocaba, ofreciendo i E l yatíht Amelia desplaza ! y Dic iembre . 
por él mismo 100,000 libras ester-j 891 toneladas v mide 6S m. So de lar- ¡ E1 bien informado comerciante est ima i 
linas á las autoridades republicanas. | go on la Ifcea de flotaeión. i ¡g^íL ^ é ^ ^ l J S t S J S S " ^ 704' 
Es interesante recordar á eSC pro- i E l Coronel Mae C'almont era tam- rebajar un cinco ó diez por ciento, debido ! Goleta injrlesa "Gvpsum Empr<»ss " p ro -
pósito que el "steam-vaobt" ' 'Amo bién propietario del [-va-ht" "Gi ra i - ^ l " S * * f ^ / » > s a r r iba se exponen ; cedente ¿e Fernandina con£lgnada 4 g^-
f. , i n ' \ J i t i w ^ - x - , - J i k l t i empo con t inua seco, s in p r o b a b i l i - ! V i a o r Prats. 
lia aueeeiwy un barco iustoneo. l u e l d a aue vendió a Lsoaua cuando ia dades de Hurla, haciendo con « t o que ia! Orden : 17.492 piezas madera. 
A r m o u r y Ca.: 20ü cajas h u e v ó s e 
J . L . Stowers: 4 p í a n o s . 
D E C A Y O H U E S O 
V i l a r . Senra y Ca.: 2 cajas pesca 
J . F e ó : 4 i d . y 10 barr i les id . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión fl^ la tarflel—Biclembró 17 tfp imn. 
TVIipitaciones para empezar. 
Hoy las reclaman, ron motivo do ]H 
festividad del día. lam bellas señoritas 
Olimpia Amenábar y Olimpia San 
Martín. 
Y una encantadora criat.in». debi-
ta Cabello, la bija del distinguido ca-
ballero doctor Adolfo Cabello, uno de 
las abogados de mayor relieve en el 
foro de la Habana. 
Kstán de días los Gustavos 
Empezaré por saludar á un ciruja-
no meritísiiho, el doctor Gustavo G. 
Duplcssis. írloria de las más legítimas 
de'nuestra cicn-'ia quirúrgica. 
Otro médico distinguidc. 
Me refiero al doctor Gustavo Rcy^.s. 
reputado entre los primeros de nues-
tros jóvenes facultativos por su saber, 
por su talento y por su competencia. 
El señor Gustavo Alonso Castañe-
da, ex-Director de Lotería, á quien se 
indica para un alto puesto en él 6o-
hw rno. 
E! simpático euneejnl. electo repre-
S 'ñitante á nuestras Cámaras, señor 
Gu«tavo Pin^. 
Caballeros tan distinguidas como 
(rastavo Alfonso, Gustavo A. Ivonga y 
Gu-tavo Sterjiing. 
Los doctores Gustavo López. Gusta-
vo Pérez Abrcu. Gustavo González 
Sastre y Gustavo Giqucl. 
Gustavo Aróstegui, Suatavo Meno-
ei l . Gustavo Varona, Ghstavo Rayes 
Gavilán y Gustavo Saladrigas. 
Loé conocidos jóvenes Gustavo de 
Cárdenas, Gustavo Alvara lo. Gustavo 
Antrulo y Gustavo Sáncbez Galarra,ga. 
Y el celebradísimo autor y actor cu-
bano Gustavo Robreño. 
Mañana, las Esperanzas. 
Pláceme anticipar mi saludo, ya 
bné bay tregua mañana de ílah&ne-
ras, á uu grupo de Jamas distinguidas 
y entre estas, y en primer término, la 
hermosa y elefante Marquesa ríe La-
rrinaga. )>éc Esperanza Xavarrete. 
Sig 7e la relación ^on las señoras 
Esperanza Pérez Ricart de Del Mou-
1 •. Esperanza Caravia de Poyo. Espe-
ranza Ponce de León de Ori'hucla y Es-
peranza Rodríguez de Muñoz. 
Es la esposa esta última do un ami-
í.ro y compañero del periodismo. Yk^or 
Muñoz, el más popular de los redacto-
ref de KJ Muvdn. 
Las jóvenes y distinguidas lamas 
Esperanza Bernal de Zubizarreta, Es-
peranza Valdés Eauly de Romeu, Es 
peranza Fernandez Planeo de Jaime. 
Esperanza Herrera de Solar, Esperan-
za Bonuet de Lluria, Esperanza Gar-
cía Eebarte de Finiay y la siempre in-
teresante Esperanza Cantero de 
Ovies. 
rjn grupo de señoritas. 
Grupo simpático que forman María 
Esperanza Lasa, Esperanza Otero, Es-
peranza Iriznr, Esperanza Forcade, 
Esperanza Vil la de Rey, Esperanza de 
las Cuevas, Esperanza Miró, Esperan-
za Ramírez Hernández y la gentil car-
denense Esperanza de la Torre. 
Falta, para completar la relación, 
una Esperanza que es la simpatía dü 
3o,s espectadores babaneros. 
A (pié otra puodo referirme que no 
íue r a Esperanza Iris? 
Sea para todos de dirba completa y 
de erando alegría la celebración do sü 
fiesta onomástica. 
I na nota de amor. 
La d i ayer, entre líneas, en embozo 
y como desprendiéndose de alguna re-
ticente frase.., 
Hoy lo diré todo. 
Y lo que diré, complacidísimo, es 
que uno de los compañeros que más 
honran la crónica de sociedad, el jo-
ven y distinguido doctor Ernesto 
Cuervo, ha pedido la mano de Alicia 
Blay, la bella señorita, tan graciosa, 
tan dolieada y tan interesante. 
F u é becha la petición oficial por «1 
respetable padre del simpático cronis-
ta de J.n Discusión, el doctor Sebas-
tián Cuervo, director del Hospital 
Xúmero Uno. 
Nueva gratísima que yo recojo en 
Tn!s TTahaneras con las felicitaeiones 
anás cariñosas para la gentil Alicia y 
eu venturoso prometido. 
Hetour. 
Llegó ayer de New York, por la vía 
de Miami. el distinguido caballero "Ma-
nuel de Ajuria . 
Bien venido. 
Otra nota de amor. 
Ha sido .pedida por el doctor Pablo 
Alonso Sotolongo, para su hermano 
Gonzalo, la mano de la graciosa seño-
rita Flor del Alba Molina. 
Sea enhorabuena. 
Sobre un ehismecito.. . 
Mi compañero Garín. de La Prvuta, 
anunció antenoche entre una " l luv ia 
de compromisos"' alguno equivocado. 
Las iniciales del joven comprometi-
do con la señorita emparentada con un 
Magistrado de la Audiencia son éstas: 
A . E. 
Rectinqiie, canfrére. 
Acabo de despedirlo. 
Salió hoy en el Uavan/t el amigo y 
compañero •queridísimo Lucio Solís. 
jefe do redacción del D I A R I O D E L A 
¡MARINA, para pasar en New York la 
'Navidad y esperar el Año Nuevo 
acompañado de su simpático hijo José 
Ignacio, que está educándose en un co-
légió de aquella gran ciudad. 
Aprovechará su estancia para dar-
se el gusto, que no somos pocos á envi-
diarle, de oir á Caruso. 
Viaje delicioso. 
No hay en él más que promesas de 
una temporada de placer, lejos de la 
lucha diaria, entre agrados, entre ale-
grías y entre emociones. 
Adiós, Lucio! 
En París. 
Allí, en los salones altos del elegan-
te restaurant, de la calle de O'Reilly, 
reunió ayer á un grupo de sus amigos 
el brigadier Gerardo Machado para 
celebrar, con un almuerzo, su nombra-
miento de Secretario de Gobernación. 
Grupo que formaban, entre otros, 
Mr. Steinbart, el doctor González La-
nuza. Mr . Lámar. Ernesto Pérez de la 
Riva. Carlos Armenteros, el general 
Armando Riva y el simpático Pepe 
Jerez. 
Almuerzo espléndido. 
No podía ser de otra suerte tanto 
por el caballero que lo ofrecía como 
por la casa donde se celebraba. 
La superioridad del Restaurant Pa-
rís en sus almuerzos, famosos ya desdo 
los tiempos del viejo Chaix, quedó 
confirmada una vez más para honor y 
para satisfacción del amable Petit. 
Repitiéronse los brindis. 
Brindis 'de todos los presentes por 
quien, como el brigadier Gerardo Ma-
chado, llega á la Secretaría de Gober-
nador con tantos títulos y tantos pres-
tigios. 
* 
La boda de anoche. 
Fué en el Angel, ante su altar ma-
yor, donde unieron su suerte la bella 
señorita Matilde González Redin y el 
joven artista Joaquín Molina, profeso-
res los dos del Conservatorio de Pej-rc-
llade. 
Brillante fué la ceremonia. 
A su mayor lucimiento contribuyó 
la nueva- Orquesta Sinfónica, la mis-
ma que hoy ofrece su concierto inau-
gural en el Politeama, ejecutando pie-
zas selectas, variadísimas, on conso-
nancia con la solemnidad del acto. 
El maestro Pastor, acompañado al 
árgano por otro maestro, como él tan 
distinguido, Benjamín Orhón. cantó 
una Ave María en la que hizo gala el 
laureado compositor de su bella, fres-
ca y extensa voz. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres de la desposada, oí señor José 
González Barredo y su distinguida es-
posa, Carmen Redin. 
Testigos. 
Pnr la novia : 
íEl doctor Evclio R. Ecav. 
El señor Eduardo Pej'rellade. 
El señor Hilario Fernández. 
Por el novio: 
E l señor Guillermo M. Tomás. 
E l señor Agustín Mart ín. 
E l doctor Oscar Amores. 
Numerosa era la concurrencia. 
Una relación, aun con las omisiones 
consiguientes, extendería estas Haba-
neras en una proporción que no con-
sienten ni el espacio ni el tiempo de 
que dispongo. 
Renunciaré, bien á mi pesar, á toda 
reseña de nombres. 
Mis votos no fal tarán. 
Votos porque quiera el cielo otorgar 
para Matilde y Joaquín todas las di-
chas, todas las alegrías y todas las ven-
turas á que son ambos merecedores. 
Carnet de hoy. 
La soirée de los Condes de Buena 
Yista en su señorial mansión de la cal-
zada de Galiano. 
Fiesta del gran mundo. 
La boda de la bella señorita Julia 
Bernal y el joven ingeniero Eduardo 
Beato Powler, en la Merced, á las 
nueve. 
Una novedad teatral 
Consiste en el estreno, en el Nacio-
nal, do El compañero de viajt, come-
dia de Miguel de Zárraga, el ilustra lo 
crítico teatral de El Triunfo. 
Y el haile de la sociedad Vinr-rah 
en sus salones de Monte 15. 
Para mañana : 
.La matinée infanti l , con un progra-
ma escogidísimo, de la sociedad Inier 
Pan-idos Chantas, en los salones del 
Ateneo. 
Grandes fiestas en Guanabaooa, pa-
ra las que se me invita atentamente, 
con motivo de la inauguración del 
Nuevo Mercado y el Parque de la Re-
pública. 
Los espectáculos teatrales. 
Entre éstos la matinée do Payret con 
E l Centenario de Cuba. 
Y el paseo, retretas, ê tc. 
E N R T Q I J E F O N T A N I L L S . 
m a m 
H A R I N A oe PLÁTANO 
Alimento completo para los NF-
ÑOS, ANCIANOS V CONVA LIOS-
C I E N T E S . 
HK V E N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. lüis m m i 
N A C I O N A L 
N i d o d e A g u i l a s 
No puede ser m á s sencillo el a rgumen-
to de la preciosa comedia de Linares R i -
vas estrenada anoche ante gran concu-
rrencia. E s el aislamiento, la falta de un 
amor s o ñ a d o á que se ve condenada la h i -
j a mayor de una ar i s tocrá t i ca s e ñ o r a que 
s ó l o piensa en sus pergaminos y fltíe c<rti 
pergaminos quiere "encuadernar' á su 
pr imogén i ta . 
T con esta sencillez, ¡qué linda obra es 
"Nido de águi las ." Los tipos e s t á n ma-
gistralmente tomados de la v i da real y 
algunos son un verdadero hallazgo, como 
el de "Don Aquilino," el v ie jo alegre que 
a c o m p a ñ a á su "niño"—ya t a l lud i to—has ta 
en sus correrías . 
l a acc ión se desenvuelve con n a t u r a l i -
dad encantadora y el diAlogo es a d m i r a -
ble, abundante en chistes y p l e t ó r i c o ríe 
ideas. Sin pretender resolver L inares U i -
vas hondos problemas, ha escrito una co-
media de profunda p s i c o l o g í a y de sa lu-
dable e n s e ñ a n z a para las personas que v i -
ven fuera de la real idad, como la anc ia -
na " D o ñ a S a l o m é , " 
D i g n a de los aplausos que no escatlm»'» 
el públ ico, fué la i n t e r p r e t a c i ó n de " N i d o 
de á g u i l a s . " Balaguer hizo prodigios en 
PU tipo de viejo r i d í c u l o y s i m p á t ' c o a l 
mismo t i empo: mat izó su papel con rasgos 
incesantes de. genia l idad e s c é n i c a . 
Concha y Carmen C a t a l á , admirables de 
sencillez y t e rnura . 
L a s e ñ o r a Est rada y los s e ñ o r e s ?>Ta-
nue l Balaguer, Torne r y Navas, m u y bien, 
E l estreno de " N i d o de A g u i l a " fu ' ' una 
no ta de verdadero ar te y un é x i t o en to -
da la l ínea . 
V A U D E V I L L E 
Petite Nelly 
Es una c r i a t u r a encantadora, una nlf í i -
t a con ros t ro de á n g e l la que trluñCS ano-
che ante el numeroso púb l i co congregado 
en el teatro p e q u e ñ o del "Pol i teama." 
" N e l l y , " cuyo nombre de p i la es A n i t a , 
cons t i tuye una bella promesa del ar te co-
r e o g r á f i c o , por el que siente verdadera v o -
c a c i ó n . L i n d a c r i s á l i d a que ha de s^r den-
t r o de algunos a ñ o s h r i H a n í c mariposa, 
s u b y u g ó anoche al púb l i co con la g rac ia 
de sus menudos pasos y l a s i m p a t í a que 
i r r a d i a de su personi ta adorable. 
F u é saludada con una o v a c i ó n m u y me-
rec ida y obl igada á "bisar" sus bailes, t o -
dos de corte c l á s i co y exentos de m o v i -
U L T I M O S M O D E L O S 
DE 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para i; 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos modo 
los: la última palabra de la moda y de la ele 
gancia-
l i l i s n o M a í e s e i a r W o s lis la Gstaci 
>—.tadfftS 
ia 
L E P R I N T E M P S , | i y s i B a J J j j ü s l e i a . - - T e l e t e o A-2530 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pidan, 
pero les suplicamos que nos expliquen bien lo qao desean, á flu de poder servirlas cou acierto. 
r>hre,-l 
miento alpuno impropio de una cr iatura 
inocente, lo cua l es digrno de alabanzas. 
L a p e q u e ñ a " N e l l y " fo r jó anoche con sus 
menudos piececltos el p r i m e r e s l a b ó n de 
la cadena de sus t r i un fos . Todos los con-
currentes, a d e m á s de los aplausos, envia-
r o n m t í n t a l m e n t e un beso á ia n i ñ a ado-
rable que hizo, suyas en u n momento t o -
das las s i m p a t í a s . 
LA JIRA DE MAÑANA 
No es sólo la del Club Luarqués la 
que se celebra. También celebran la 
suya los simpáticos chicos de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano, y con la esplendidez y ei 
btten gusto á que nos tienen aeostum-
brados. Si los luarqueses se reúnen 
en Palatino, los jóvenes astures de la 
Seoción de Recreto se congregan en 
los frondosos .iardines de " L a Tropi-
cal ," y va con ellos la gran orquesta 
de Felipe Valdés, que es la amenizado-
ra irreemplazble de los bailes del Cen-
tro. 
Fiesta deliciosn la de mañana en el 
paraíso de Puentes Grandes, á la que 
prometemos coneurrir para disfrutar 
<3e unas horas ailegres y del encanto 
que produce una eompañía siempre 
grata. 
N A C I O N A L , — 
IJSÍ f u n c i ó n de esta noche s e r á corr ida , 
por ser de moda y so p o n d r á n en escena l a 
comedia en t res actos, de R u s s i ñ o l , " V i d a 
y du lzura" y la comedia en u n acto í e s -
t reno) ori.einal del d i s t i ngu ido c o m p a ñ e r o 
en la prensa s e ñ o r M i g u e l de Z á r r a g a , " E l 
compafiero de v ia je . " 
M a ñ a n a , p r a n " m a t i n é » ' ' con "T.a r i m a 
eterna" y ' L o que no muere ." 
Y en l a p r ó x i m a , semana, beneficio del 
n o t a b i l í s i m o ac tor Juan Balaguer . 
A p r o p ó s i t o del s e ñ o r Ba laguer : en car-
ta que tenemos á la v i s t a y que—aun s in 
perfumar—es de l e t r a f emenina y e s t á fir-
mada por "Var i a s s e ñ o r i t a s , " se nos ruega 
intercedamos con él para que ponga en 
" m a t i n é e " obras de V i t a l Aza . tales como 
" E l sombrero de copa." "San S e b a s t i á n 
m á r t i r , " " M i l i t a r e s y Paisanos," " V i l l a - T u -
la," e t c „ etc. 
Suponemos que el s e ñ o r Ba laguer c o m -
p l a c e r á á esas s e ñ o r i t a s pa r t i da r i a s de las 
obras jocosas. 
P A Y R E T . — 
Anoche fué rec ib ida con grandes ap lau-
sos la chistosa zarzuela de los R o b r e ñ o s 
t i tu lada "Pachencho c a r i t a l i s t a . " secunda 
parte de " T i n - t á n . " H o y se r e p e t i r á en 
p r i m e r a tanda, c u b r í : ndr..?e ia seguháa con 
el g ran é x i t o de la t emisora da. con la f an -
t a s í a de g ran apara to t i t u l a d a " E l cente-
nar io de Cuba." que e s t á siendo u n filón 
para la empresa. 
Es ta noche, como todas, h a b r á gran con~ 
currencia en el t ea t ro ro jo . 
M a ñ a n a , á peti-Món de numerosas f a -
mi l ias , se c e l e b r a r á una maerní f ica "ma-
t i n é e . " que r e s u l t a r á l u c i d í s i m a . 
A L B I S U . — 
" E l Conde de TAixemburfro," ln opereta 
que d e s p u é s de "T^a V i t e l a A l e g r e " ha gus-
tado m á s al p ú b l i c o habanero, v o l v e r á esta 
noche á escena. 
Sabido es que er ^ a obra e s t á i n i m i t a -
ble el srracioso ac tor Al fonso Cast i l lo y 
que la I r i s y l a Pera l se lucen en ella m á s 
qu^ en cua lqu ie ra o t ra . 
Para la semana que viene r o l v e r á á es-
cena l a delicada opereta "T>a cura de 
amor." en la que se encorgrarfi. del papel 
de " T o r e l l i " el b a r í t o n o Pa lmer . 
Se acerca el d í a on que h a b r á de es-
trenarse " A i r e de p r i m a v e r a : " la emnresa 
va á gas t a r l e un d inera l en m o n t a r osa 
famosa opereta r1*» Oscar Strauss. el i n -
signe au to r de " E l encanto de un vals." 
M A R T I . — 
L/as tres tandas de hoy se cubren con 
" U n a Rumba en los A i re s . " á las ocho; 
" U n C a d á v e r V i v o , " estrenado anoche con 
g ran éx i to , á las nueve, y "Cachivache en 
la la ta ," á las diez. 
A d e m á s se exhiban magn í f i ca í ! p e l í c u l a s . 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
L a a t r a c c i ó n de esta noche en el teatro 
de Garr ido—que a s í debiera l lamarse, por 
ser dicho ac tor el ú n i c o que ha logrado 
l l e n a r l o — s e r á el estreno do la gran co-
media m e l o d r a m á t i c a on tres actos, escri-
ta on francas por Q. do Uafo r r i ^ ro y t r a d u -
cida por K m i l i o M a r i o , con el t í t u lo de 
• ' ; Je t ta lore! ," equivalente á ' " M a l a som-
bra ." 
E l estreno o c u p a r á la segunda tanda, y 
en l a p r imera i r á la bon i ta comedia "Sue-
ñ o dorado," do V i t a ! Aza. 
Pronto , nuevos estrenos: porque G a r r i -
do no descansa u n momen to en su a f á n 
do ofrecer novedades. 
P O L I T E A M A . — V a u d o v i ü e . — 
Llenas de a t r ac t ivos e s t a r á n las dos t a n -
das do osta noche: on la p r i m e r a i r á n tres 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s , la graciosa zarzue-
l a " A q u í haso far ta un h o m b r e " y bailes 
por la "Peti te N e l l y / ' que o b t u v o anoche 
u n g ran éx i t o . 
E n segundo lugar , tres p e l í c u l a s , dos zar-
zuelas, ó sean "Apaga y v á . m o n o s " y " L a 
Su l tana de Mar ruecos" y p r e s e n t a c i ó n de 
l a graciosa "Nelly"." 
Todo sin a l t e r a r el precio de 20 centa-
vos luneta y entrada. No se puedo dar 
m á s por t an poco. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cada noche gus ta m á s el precioso en-
t r e m é s t i t u l ado "J„a C a ñ a n d o n g a , " que 
cnusenva toda l a chispa y el ingenio de 
L ó p e z Si lva . 
Esta noche se r e p e t i r á en segunda t a n -
da, l l e n á n d o s e l a p r i m e r a con " E l que pa-
pa descansa" y la tercera con " L a c a n c i ó n 
de Chantecler." 
So ensayan nuevas nhras y p ron to debu-
t a r á ta escu l tura l A l i n a L i n a 
R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S . — 
M a ñ a n a , domingo, á las 2 y media de la 
tarde, se c e l e b r a r á en el Co leg io -As i lo "San 
Vicen te de P a ú l , " la solemne r e p a r t i c i ó n 
de premios á las educandas, con una in t e -
resante velada. 
H e aquí el programa: 
Primera parte. 
1. —Discurso y canto, por las pequeña». 
2. — S a í n e t e en e s p a ñ o l é Ing lés . 
3. —Pensons á E u x ( romanza.) M a n d o -
l ina . 
4. — P o e s í a " A Cuba" y ejercicios ca l i s -
t é n i c o s . 
5. —Pickaninny Lullaby. Canto en i n g l é s . 
6. — " L a Fe" y *La V í a LActea." Peque-
ña r e p r e s e n t a c i ó n . 
Segunda parte. 
1. — Angel's Serenade. Mandol ina . 
2. — U n a escuela de aldea. Zarzuela, 
4. — R e p a r t i c i ó n de bandas y diplomas. 
5. — E l médico á palos. Piezas en dos 
actos. 
6. — L o s aparecidos. Coro final. 
E n los intermedios se t o c a r á n var ias pie-
zas de piano. 
Agradecemos á la d i s t ingu ida s e ñ o r a 
Ger t rud i s S i lva su atenta I n v i t a c i ó n pa ra 
tan s i m p á t i c a fiesta. 
R 3 0 L I R S O R O J O 
C o » dos escogidas p e l í c u l a s , una zar-
zuela de g ran é x i t o y los bailes por la» 
siempre ap laudida Ga t i t a M a d r i l e ñ a y la 
notable danzar ina francesa Dianet te , so 
ha combinado la p r imera tanda de la no-
che. 
E n l a segunda tanda va "Consul tor io de 
S e ñ o r a s . " zarzuela estrenada anoche con 
g ran é x i t o . A l final se p r e s e n t a r á n l a C i r -
casiana, i n i m i t a b l o a r t i s t a que cada d í a 
es m á s aplaudida, la Gat i ta M a d r i l e ñ a y la 
danzar ina francesa Dianet te , las cuales 
e j e c u t a r á n bonitos bailes. 
E n l a tercera tanda, d e s p u é s de la g ra -
ciosa zarzuela " E l Monigote ." h a b r á un 
gran torneo entre las ar t is tas la G a t i t a 
M a d r i l e ñ a , la Circaclana y Dianet te . las 
que se proponen presentar lo mejor de 
su reper tor io , p a r a conquis tar el t r i u n f o . 
M a ñ a n a , g r an " m a t i n é e . " 
Dos Romas celebres hay en la histo-
r ia : la capital del mundo católico y la 
librería y papelería de Perico Carbón, 
situada en la calle del Obispo número 
63. Esta admirable librería y agen-
cia de periódicos es ya famosa por lo 
bien surtida y por el esmero con que 
allí se atiende á los marchantes. 
Acaba de recibir un gran surtido de 
tarjetas postales para las Pascuas y 
para año nuevo, que forman una serie 
muy variada y caprichosa en los dibu-
jos y en los géneros de figuras. Las 
hay con retratos de niños y de niñas, 
y escenas fantásticas que son una ma-
ravilla de gran novedad para esta épo-
ca. 
'"Roma" acaba de recibir también 
el número extraordinario de "Femi-
na," de Par í s con un lujo espléndido 
de grabados en colores, figurando cua-
dros y retratos artísticas. Además tie-
ne el ''Lectures por tonr.s,'? núme>o 
de Noel que es cosa superior en graba-
dos y texto. E l "Je sais tout , " otra 
maravilla de número extraordinario y 
el "Courrier des Etats Unis ," que 
anuncia su número Xoel para la se-
mana próxima. 
También hay en "Roma ' ' las mejo-
res modas " E l Espejo de la Aloda," 
" L a Es tac ión , " " E l Chic Pa r i s i én , " 
y otras, y lo más nuevo y selecto en 
perfumería y en papel de cartas ele-
erante. 
E ' E*Pejo deiaiv. 
La .suscripción á p S t a , l 4 l , í ^ 
vista durante el año' ^ f * 
franco. Esta concesión e 
te raes. Los patrones nT * 
esta revista las tenemos 
existencia. N 
C SZSl0 ^ ^ 
Clínica de curació^-
C a l z a d a d e l Monto 7 ° 
Sn « s t . Cl ín ica ' ,num, J 
Í I M por lo neneral, y J11 slflh. 
devuelve a! c lUnte «i diaeron° •^3 
con lo qur s« ©stipuU d* coar 
Conceptos erRtuitos sur-nn 
?*f._P°cc> *f_*ctaa «• ^ P r i ^ ' i , 
4 P f o á u o . ^ S 
•kUgan — con prna -
i r - . • > T e l é f o n o : 612* 
S368 
M I G N m 
l ^ L U Q l E H U ^ 
Sal<>o * 
tar y ríi 
Pelo á i( 
nos. 
Sc «Dlic ven(len ia 
Meditad 
TIHT1 
C O N T I N E N T A L Y LA ESI 
E S T U C H E 5B2-Sfl 
PERFUMERIA, JUGUETES Y aoVED 
90, OBISPO 90 
3417 
P A R A E 
C U T I 
L a c o n s e r v a c i ó n del cutii re-
quiere cuidados exquisitot, 
E l uso del jabón de glicerini 
N ú m . 4711 devuelve á la tez 
hermosura natural, evitando ^ 
las mil impurezas de la sangrj 
broten por los poros. 
E l j a b ó n de glicerint Númt-
ro 4711 e s t á indicado también 
para ext irpar la caspa, mil qut 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S PARTES 
14093 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b q n L A F L O R : 
Í | Í | ELABORADO CON W H I E L d e V A C A lljP . E S P E C I A L D E 
^ . E d . P l a n t é . 
W B B l a n q u e a n 
W M k C o n s e r v a el Cutis 
VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRuilLUQ MARIN. 
C 3314 TDiTDM FRANCESA m i l 
La mejor y más sencilla de aplicar 
venta en las principales farmacias y drog-":>: 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
3414 Dbr*' 
L A C A S A PARA O B S E Q U I O S 
L A H A B A N A 
Para los obsequios de NAVIDAD y AÑO NUEVO, hemos recido una colec-
ción de artículos á propósito, desde finísimos pañuelos de encaje, hechos á mano» 
hasta los más espléndidos vestidos confeccionados. 
Todo de muy buen gusto y de U L T I M A MODA. 
Tenemos á la venta adornos de vestidos en tela de metal y cintas de seda de 
estilo persa. 
Agencia exclusivói fie los insuperables CORSES FRANCESES N . D . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c 3513 
